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Habana,—Sábado 18 aeTMayo"dG 1095, S a n t o s F é l i x á^CantaHoio, cfr. 7 Venancio, mtr. Número 117, 
EÍIDICTO 
Telegrama? por el cable. 
SERVICIO TELMtAFlC© 
Diario ele la M a r i n a . 
aLABANA. 
t E L . H G R A M A . S DE, A N O C H E . 
Madr id , 17 de'mayo. 
Con a&otivo de ser el c u m p l e a ñ o s 
del rey D . Alfonso X I I I , se ha ce-
lebrado e n P a l a c i o u n a r e c e p c i ó n , 
que estuvo m u y concurrida. 
Madr id , 17 de mayo. 
L o s diputados republicanos han 
celebrado u n a r e u n i ó n con el fin de 
tomar acuerdos respecto á la l inea 
de conducta que han de seguir en 
la d i s c u s i ó n de los presupuestos. 
Londres, 17 de mayo. 
H o y h a c a í d o una nevada insig-
nificante en esta capital. 
Londres, 17 de mayo. 
E l individuo que se hizo pasar 
por Tichborne, y dió lugar á la cé-
lebre causa de este nombre, en re-
c l a m a c i ó n de una cuantiosa heren-
cia, h a declarado p ú b l i c a m e n t e que 
es un impostor y que os en reali-
dad hijo de u n carnicero de Austra-
l ia. 
Londres, 17 de mayo. 
H a fallecido el duque de H a m i l -
ton. 
Londres, 17 de mayo. 
E n las regatas efectuadas entre 
los y a t Q B B r i t a n n i a y ^IJÍ-SÍÍ,salió vic-
torioso el primero por cinc-i» m i n u -
tos. 
Londres, 17 de mayo. 
Dicen de Stoskolmo que las C á m a 
ras suecas h a n votado quince mi-
llones de coronas para el caso de 
que sur ja una guerra con Noruega, 
como t a m b i é n para sofocar cual-
quier movimiento revolucionario 
en dicho p a í s . 
Londres, 17 de mayo, 
A v i s a n de M a n i l a que se ha ido á 
pique, durante u n t i fón, el vapor es-
p a ñ o l Grav ina , á la altura del cabo 
Capones en la I s l a de L u z ó n , ha-
b i é n d o s e salvado ú n i c a m e n t e dos 
personas. 
L a Raya, 17 de mayo. 
TJn terrible temporal ha originado 
inundaciones en var ios puntos do 
Holanda, por consecuencia de las 
cuales se han sufrido grandes pér-
didas on las propiedades 
Berlín, 17 de ma fb. 
Se desmiente la noticia que ha 
circulado de que existen diferencias 
en el gabinete. 
Se asegura que a ú n no e s t á termi-
nado el proyecto de ley que el Gro-
bierno piensa presentar al E e i c h s -
tag, aumentando las ventajas de que 
actualmente disfrutan los producto-
res de azúcar , pues ol Gi-obierno e s t á 
pendiente de las negociaciones que 
sigue con el de Ausbrtay y é s t e no le 
ha manifestado «uln s i p iensa alte-
rar las pr imas da e x p o r t a c i ó n al a-
zúcar . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 17 de Mayo de 189$ 
ITONDOS l'ÜBLICÜS. 
BonU 3 por 100 Interés j 
uno da auiortiiaoiÓB 
anai: 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anúdlidades 
Billete» hipotecarios del 





del ISxcmo. Ayunta • 
mionlo de la Habana, 
l? omiiiói.' 
3 á 4 D OM 
10 á 11 p§ 




Bunoo EípaUol de la Ifda 
de Cuba 
Idem del 'Jom«y*lD y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la lola d« 
Cuba...r. 
Kaiprcsa áe Fomento y 
íTaTegaoión dol üur 
Compañía de Almacenos 
de Hacendados. >> 
OompaGia do Almacenen 
de Depósito de la Ha-
b«.ua , , .v\. 
OompaMa de Al'iiáiuiido 
do (*A9 Klgpano-Amo-
'•'̂ nnn OrtnpolMiulii- .. 
Oouipafiía Cubana de A-
lumbrado de Gae •>• 
Nueva Compafila de Ga» 
do la Habana 
OompaDía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro ds C&r'í'ínM é 
Jícaro 
Oompanía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de SM'nn Vi, 
Qrandít 
Compaii'ía de Caardnoa de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
F ! •. de OHantánatno^» 
Idem do S»vn Ct-Jrütano 6 
Viñahis 
Bouhería de Cárdenas.... 
Sociedad AinSnima Red 
Telefónica de la Uaba-
M á 34 p^ D. oVo. 
4 33 i-g D. oto 
12 á 13 pS D- oro 
8 á 9 pg D. oro 
38 á 39 pg D. ore 
20 t 21 pg D. ore 
15 á 16 pg D. or 
1 íl 2 pg P. Ort 
92 4 93 pg I). or. 
13 á 11 pg ü. 
OBLÍGACIONKS. 
T E L G e i l A M A S CülKKKCiAJ-Kh. 
Nueva- l'orie, mayo d la» 
5^ de la tarde. 
Oazns espafioiHvS, A $15.70. 
(>nt«ue8, íS^4.83. 
©osvuoat» pajw» casníTcIa!, GO •{{T., do 'M 
ft i i>or ciento. 
(Cfínií>los sohn» Londrus. tíO d|f., (bfcnQU» • 
roa), & $4.864. 
llom soUrc^nrís, 60 dn. (bíMijuero»), A & 
francos 19i. 
Idem sobre ilaeubnr^o, 60 djv., (banqnerc^i 
libios registrados dolos litados-ITnidfM, 4 
por ciento, & l l íJi . ox-cmXSn. 
Centrifttirftti n. 10, pol. ÜOj costo y flete, & 
A 2 17132 nominal. 
Jdem, en plaza, ft Sf. 
Keyular & bneu retino, en plazn, ft 8-
Asdcar do raicl, en plaza, de 2| 2|. 
Mieles det^uba, en !)ocoyes, nominal. 
El mercado, ílrme. 
Manioca del Oeste, on tercerolas, A $9 85 
nominal. 
Hj»rjna pateut Minnesota, $4.50 
Londres, mayo 10. 
Azflear do remolacha, rominal & 10i8í. 
Azícar centriraga, pol. 96, á 10$ 
Idem recalar reíln », & 8j9. 
«COR» oí ¡dados, A 105§, ox-Iaterá*. 
Oeaeuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 10J. 
Pnafro por eleoto nspano!, á 72i, ex-ínf^ 
rrts, 
Pietrf.s, mayo 10. 
Real'., 3 ;v-» 100, A 102 francos 42icts., 
{(¿mdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Hipotoeariaf ¡i al Ferro-
carril do 'MtMifuojjos y 
VillaclaiK 11 em'sión 
al 8 por 100 
IdtMu idoin 9} idem al 
7 por Í(W 
Bonos hipoLocarios de la 




NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó d*» 94^ á 94^ 
NACIONAL. \ C e r r ó de Ü i l k 9 4 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblip. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Ob)ii{ncioiies Hipoteca ias del 
Excmo. Ayuntarnient.̂  
Bíllotes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Banca Español do la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Rngla 
Compíüía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferrc-
carrilon de Cainarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas li Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sogua ta Orando 
Compuñía de Cami-Kx de Hierro 
de Ci' nfuegos d Villaclara 
Compañía d»>l Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril dol Oeste. 
Comp. Culiuna de Alumbrado (las 
Bouos HipotecRrioa de la Compa 
ñlade Gas Consolidada 
Comp ñí^ de Cas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarloi Convertidos 
do Gas Consolidado 
Keti/iería de Azllcardo CArdonae. 
Compañí» do A raaotíiioa do Ha-
cendados 
Empresa da Fomento y Ñavega-
oián dpi Sur 
Compañía <ie Almacenes do De 
pósito de la H .ban» 
ObliKr.tíioneí HipotoCArian de 
Cienfnejros y Villaclara I| 
Coiupañí t do AlmaoexfM do Santail 
Ca'alina ¡I 
RedTolet 'iiu 'i de la Hab ti.h j 
Crédito Territorial Hipotecar ol 
de la IÜU do Cnbí íj 
CorapañU i oiji lo Víveres j, 
Fwrooarrii de Gib ir<k y" tío^ufn.f! 
ACOÍODOB . . . i j 
Obiigaciores., fj 















































OOniANOAI^WA ( 3 S i U A L DE lUARINA OKI 
Al'OSTADKRO DE LA HABANA 
Y ES CUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOE. 
Negociado 1 ? Auuncio. 
Flabiend' donado el auxiliar del Cuerpo Jnridico 
de la Armad», D. Antonio Montero Sínchfj!, loa 
'rimeros n ii fjHm¡)'ares de la recopilación qne ha 
b icho de !a Ley de Enjuiciamiento Militar de \n M» 
riña í be; efi ¡io de los que sucumbltsrb'n 5n e' ernco-
ro "Reina Regente" se hace piSblioo para que loa 
q-.ie duseeii noritHbuir con ese obj Uo á tan lotble 
ñora, puedan adquirirla al precio de siete pesttas 
cincuenta có itimos en el EsLado Miyor del Aposta-
dero. 
HabaLf 13 de Mayo de 1893 
COMANDANCIA GENERAL DK MAfttfrÁ DEL 
4 POrtTA DERÍ? tTÍS ÍÍÁ UABANA. 
Y B?«Cl'AÍiK.A DE LAS ANTILLAS, 
ESTADA NATOS. 
ANUNCIO. 
Debiendo eontinuar la Vént» de los malbf iates y 
efectos qno siu aplicactóii Inmi dista eH ei%» Alt'ónal 
aun quedau en loa Almacovcs W Bmat̂  so haoo sa-
bor al público qu«i ri'.ofc'ob remates signen verlioán -
done on c. c>:pVf-£)¿do ectablficimiento eu los propios 
térratn*SR'.j'ie antcriornient«. ó tea ka lunes y jnevts 
década SPII ana, de 8 á 11, de la mañana ante la 
Junta nombrada p i r a al nuso. La nota del material 
valorado ei.cu' ntra en la Contaduría de dicho 
Arsenal, v s.o se admití án prou>jíiíciÜ'iit& qüene cu-
brau las dos teoceres pat|»^ dt! Valor anignado á ca-
da objeto: oetas »!ro^p|l'cionea verbales ee anotarín 
durante las ¿os y media primeras horas de los 
diaí tepatados p a r a ol remato, adjudicándose en 
la Ultima mf d i i hora al mejor postor loa (foc-
t'-s <iuo hayan sido solicitados, pndiendo du 
rauta ose peí indo mejorar fus proposicioneo cunl-
qnier postor que lo es ime por conveniente y 
en caso de empate ee abrirU puj\ oral durante 
cinco minutos, st'jiidicándose, si no da rcsnltndo, hl 
primer postor, en concepto de i|ua el pago de los t-
fentos adquiridos sellará al Comálor Habilitado dol 
Arsenal. 
L'> que se a n u L o i a para eoneral conocimi'ón'tn. 
Habana 7 de mayo de 1895 —Vw^ara de Mai.to-
rola . 4 14 
( OMANPANCIA GENERAL DE MARINA. 
A TOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOK. 
Negociado 2? J*fe.—Sección Clases. 
ANUNCIO. 
Los individuos quo á continuación oe eipreaan, do 
quienes se ignora su domicilio, se pre'fent.aián eu es-
l ) K-ta-io Mayor en hora háb i l de oftoina, k fin de 
enterarUs de uu asunto qu« los concierne. 
Ayudante da nétuiea: 1). Joaqtttn Diaz Santalla. 
Carpí- teros calafates: Riiniro Gómez González 
Joaiiuía St'de« y Sedes. 
Habana, 4 de Mayo de 1805.—PeZayo Perfemon-
te. 4 8 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
Don Buenaventura Pilón y fiteHinp. Capitán de Na-
vio de primera clafie, Segundo Jefa del Aposta-
dero, Cotnatidanto de Marina de esta provincia 
Hace saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Asesor de Marina del Distrito de isla de Pinos, 
SJ convoca por este me lio para que los aspirantes 
que deseen ocuparla, presenten sus instancias en el 
tírmino de treinta días, á contar desde esta fecha en 
esta Comandancia, dirigidas al Hxcmo. é lltmo. Se 
ñor Comandsc^e General de Marina de este Aposta 
doro, con arreglo á lo deturminado en el artioulo 25 
del vigeoto reglamento del Cuerpo jurídico. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.—Bnenavcv tur a 
Pilón. 4-8 
tajo su presidencia y con estricta sujección al pliego 
de condiciones que se publicará en el Boletín Oficia 
de la ptüvincla. 
Lo qoe se luce público por este medio para gene-
ral conof imieoto. ^ 
Habsna, 16 de Mayo de 1895.— E l Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 4-18 
SECRETARIA DEL EXCMO. AY'UNTAMIENTO 
Acordaco por el Eiomo. Ayiintamieoto sacar á pú-
blica tubasta el detecho de vender comidas y litros e-
fec.tos de lícito comercio en el interior de la Cárcel 
durante el íño económico de 1895 á 96; el Excelentí-
rimo Sr. Alca'da Maicipal se ha servido señalar para 
la colol ración de dicho acto el día 20 de' entratte 
mes de Junio á las dos de la tardo en 1* Sula Capitu-
lar, bajo su preuidtncia y con es rio.ia sujección al 
pi ega do co.'iüicionea que so publicará en el Boletín 
Oljcial de ta .pi'Oviacia; 
Lo que so hace público por este ífledio part, gene-
raí conocimiento. 
Habana, 16 de Mayo de 1895.—El Secretaria, 
Agustín Guaxardo. 4 18 
A í c a l d í a Municipal de í í a b i m a . 
CEDULAS PKa.SONALES. 
A fin de qno los vecinos de este Término Munici-
pal que no ÍMynn adquirido la ródola personal co-
rrespondiente'ai afiode 1804, puedan svitarselas mo-
lestias y los mayores g-istos que son coDei¿aie;itcí i al 
pago perla vi i da apremio, so los recuerda que ter-
minada ya 1» prórroga concedida por la Intendencia 
Genei'al do Hacienda, para adquirir sin anmcuto 
dubas células, éstas ee expenderán con sólo el de 
cinco pOt ciento sobre tu total importe bastí el 20 
del actual mes ds mayo, y deide SI sigtieíjte día 21 
se procederá al cobro ejecntiv mentó sin excusa ni 
pretexto alguno, «uaaesto qae no B J eoncedará nue-
va prórroga; Incurriendo dosde 'isa fecha los morosos 
en ei rícargo que stnala la Icstrueción para el pro 
oedimit uto contra loa deudoics á la Hacienda Publi-
ca, y ta el d< l valor da una ó dos células de igual 
pinjo á u fino 1« galaicnte los corresponda, aegtin la 
fer ha en que la adquirieron! 
Habana, 1? de Mayo íe 1895,—El Alcalde Miüv-
cipal, Segundo Alvarez. 4 7 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION I'OK FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
T JUBGOB DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
49 trimestre de 1894 á 9.x 
Venciendo en 30 del corrieito lo« plazos pa • 
ra pagar los rooibps por tíjaticbpto de oontribn-
bi*5n oé Bocados Díun cipales sobre la de Pincaa 
Urbanas correspondientes al 49 trimestre y 29 segun-
do semestre, BBÍ como los exped'des por dif-reticias 
dfjadaa de abonar en el mismo < jercicio corriente se-
gún las dítflaraoiones de aumento de rentas exnon-
tánearaente producidas oor loa propietaiiop, por Fin-
cas Rústicas de los cuatro trimestres de 1894 á 93 
Subsidio laduttr al del 49 tnmebtre, y para pagar 
tiunbiéri lg contribncióa quo crava las industrias do 
JUBROS do Bt . i f i Wdlar T jf^pee, dol pitado 49 tri-
moslro coriicr.to: tn esta lo 'h • »e envían á f'dmioi-
lio los oportunos aviso» de cobranza á ''ada deudor, 
y íe concede í todos les que aun no han satisfecho 
esos t'ii>utos un último plnzo de tres días hábi es que 
se arniii'da e" los periódicos y por medio de edictos 
qno se iljirán • n lugares públicos, y empezará á cur-
sa desde el 14 de mayo próximo, terminando el jue-
VOR 10 hasta cuyo día estará abierto ei cobro on la 
RecandaciÓM do Liipuestos y Recargos Municipales, 
ada on loa • liúrcyielo» de ésta Casa Capitular en 
tiad* por Obi 'po. de 10 de la mañ.ina á 3 le l a tarde, 
v podrán saUtfacfcrsa ti g recibo» expeduloti, «in au-
mento ulguti;! por apremie 
Los contribuyei ios que tampouo *Wwqu«B el pa 
go dentro de ô os tres díai, incurrirán deli.titivameñ 
to. desdo el 17 do Majo en el primer grado de apre-
rou, y iiagará.i por ese hccln, aoimás. el recargo de 
5 por 100 solí-o el t. t.l importe del recibo táléuafto. 
sigúu e»i;;b'o c ol artículo 11 rtf rotado de la Jna-
tracr'ión pu-H el proco iimieuto contra deudores á 11 
Haciocda pú dica, aplicable A la Municipal, siu quo 
sil va do excusa la negativa del aviso de coliranza, 
que es simplemento un me llo de publicidad, á tenor 
d" lo proveí,ido eu la Real Orden de 8 do Agosto de 
ly0t< y siifrirín los demás porjul*ion consigaienteo á 
su inorosi l.'ol 
Hábarta, 27 do Abril de 1895.—El Alcaklo Prc-
•idauto, Seuund» Alnaret. I 42 4 1 
E D I C T O . 
BANCO E8FASOL DE LA ISLA OE CCBA. 
RECAUDACION DE COKTRIBOCIONES. 
A lo» Contribuyentes del Término Municipal de la 
.Habana-
t-fetüEh AV160 tíj coSRAíüA SKt 
Cuarto trimestre de ÍHQi- á 1895, por contribución 
Je FTIOOS Urbanas, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qiu el día 13 de mayo p-óximo empT.bTfl. la co-
bran.Sa de líi f.b'itfil'Uíil';,; « o i V t f b ^ ü ^ u t ^ . * l i -
to n'Hio ^u!,'('.'pa, i,o,' ei concepto, trimestre 
y año econ¿mico arriba expresados, así como délo» 
roe.ibos de igual ejerció oy ios de otros anterior;ia ó 
adicionales, de igual clace que por rectificaciór. de 
cuotas ú otoí causas, no so hubiesen puesto al co-
brohasla ahora 
L-» nfárida cobranza tendrá la? r todos los días 
hábiloB, desdo las 10 }& Wa' ¡•na. hasta las ^ de la 
tstdei ftn 98*:o t̂ st'.blecitoifDto, calle «e Aguiar nú-
moroa 81 y 83, y terminnrá el 12 de Junio psóximo 
entrante. 
Lo que se anuncia on cumplimior.to de lo proveni-
do ei. el artículo 14 de U Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás dífp'"eicionoR vipoutee. , * 
Habana^ R5.de Abrí' .lo iWh ElSab-Gober-
nad'ór, JOÍIIÍ ffodoy García.—Publíquase: El Alcal-
de Muuioipi'1, Segundo Alvare». 
I n 39 8 3 
Habana, 17 de Majo do 1895. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA T)K LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Doña Serafina O-os, viuda tlol primer teniente que 
fué dé] arma do OÍ allería Don José Bracjoe Pino, 
cuyo domhilio «o iínora se servirá presentarse en la 
Sec etaría de esto G «bitrno Militir para enterarla 
de un asunto que la interesa. 
Habana 11 de Mayo de 1S95.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariaun rartí. 4-1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El primer ayudante retirado de la 29 Brigada Sa-
nitaria D. Jo'é Llinus Gircía cuyo domicilio se ig-
non , «̂ servirá preaonlarse en este Gubierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde en di i hábil para un asunto de 
su particular interés. 
Habana, 10 do Mayo de 1895.—De O. de S. E . E l 
Comandante Secretario, Mariano Marti. 4 12 
GOBIERÍÍO MILITAR DE LA PROV1NCJ 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado Fernando Mova Calero, h'jo do Fer-
nando y Maiía, natural de fíojar. Granada, que ser 
vU como volunt .rio en el Regimiento Irf»nteiía de 
las Antillas i.úmero 44, se presentará en este Go 
biorno Militar rio 3 á 4 de la tarde en rifa háhil pura 
li ecjrle enlrega d . un documento que le interesa po-
toor. 
Habana, 10 de Mayo de 1895.—Ei Comandante 
Soocretano, Mariano Martí. 4-12 
MECHETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Aooidado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública rubssta ol irr-iudamiento del deiecho do in-
troducción de tareas de cigarros en la Real Cárcel 
p a r a MI elaboración por loa presos de la misma eu el 
afío económiro de 1895 á 96; el Excolentísimo Se 
ñor Alcalde Municipal so ba sorvido señalar para la 
oelebradón oe dich » acto el día 20 del entrante mea 
de Juiii > • las dos do la tarde br>jo su p¡e~iieuoiay 
con Mtr ic la snjeec'ón al pliego do condiciones que 
se publicará on el Boletín Oficial da la provincia. 
Lo quo se lineo pdldico por ei-te medio pora gene-
i o. iioc Hítenlo. 
Habana, Meyo 16 de 1895.—El Secretario. Í̂TMÍ-
tín Guaxardo. 8-18 
HECRETARIyf DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Abordado por el Excmo. Ayui timiento sacar ápú-
blt »a bi bi/8'« él hnmfiistto Ha iacioco« á los presim-
to". , i, i;;vi)iiiic« y nroHoa e. ft-rmin So la Cárcel dn-I 
tanto ei año eJsontWoo de 1895 i 96; el Exce't ut si- , 
pi •> Alcnlde Muuioipal no ha f-.ivido señalar para i 
«•'ón de dicho acto el dU 20 del entrante! 
me» dv >/ ur;io 6, las doí Is tarde en la Sal» Capitujsr 
E D I O T O . 
BANCO ESPAÑOL t)P. JbA ISLA PiE CU«A. 
fei^aftitaci^h dé Coulfirtteiones. 
A los Ct Ltribuyentes del Término Mftoiclpal de la 
t , . > tlia^iinA. ' • / 
PRIMER AVtSO.TM': COBRAKfi\ 
del 39 y •!9 irimehtre de Í8S4 á 1895 por coiítribudón 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Coutribucione' hace aaber: 
Q te el día 6 del próximo mas do M'.yo f.tup'zará 
la cobranza de la contribución errespondieme á es-
to Término Municipal, por el concepto, trimost'es y 
año económico arriba expresdos, orí como de los re-
cibos de igual año, y los de trimentres. semestres y 
años anteriores ó adicionalec, de igual clase qu" poi 
rectificación de cuotas ú > irán raucas, no te h ibie 
sen puesto al cobro h'itta ahora. 
La r; forida cobra' xa tendrá lugar todos W. días 
hlbilea, desde las dies de la mañana hasta loa ire< 
de la tiird«. en est'i Establecimiento, calléele A guiar 
nún eros 81 y 83 y terminará el 8 de í unió s r-pento 
Lo que se anhiicia en esuroplimionto de lo preveni 
do en el artículo 14 de la ínstrúcción de procedí 
m entos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposicione» vigentes 
En la Habar-a A 2.') de Abril de 1895 —El Sub 
Gobernador, Joeé Godoy y Gar.íi —Publlquose 
El Alcalde Municipal, Segundo Alvurez. 
I n. 39 S 2 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L I DECUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
Plumas de Agua. 
Se hace saber á los < outiibnyontcs por con 
cepto de plumas de ügua, que voüeido el plazo 
ouo se les conced ó aeiiún anuncio publícalo con 
feoba veinte y i ch ) de M .rzo para el pago de le 
recibos del primer truneer.re det corriente año, a 
como de loa que ko hallen pebdientes de esto año v 
de los nteriore», con arreglo á la Instrucción de 15 
de Mayo de 1885 modificada por la Real Orden d 
de Agosto de 1893. fe remite á cada contribuyente 
p r conducto de los inquilinos do UB casas, la pape 
leta do aviso, á fin do que concurra a pagar sus adeu 
dos 4 las ('ajos del Establecimient , cullo de Agniar 
iivmeros 81 y 83 de diez de la mañana á ties de la 
t «rde. en ei término de tres días hábiles, que vence 
rán el día 16 del corriente mes de la f )chu del pre 
sonto odi-.to, advirtiendo que deade el vencimiento 
dol exprefado plnzo, quedan incurtoa los que no lia 
yan pagado, en el recargo de cinco por cíente, sobre 
el total importe dei reo bo, según lo dispuesto en el 
artioulo 16 de la citada Instrucción de 15 de Mayo do 
1858. 
tlsbara. 11 de Mayo ele 1895 —El Sub Goberna-
dor, Jote't Ramón de Haro. — Publique e: E l Alo i'dc 
Municipal, Segundo Alvarez. 4-14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
do Subsidio Ind:'i'trial. 
La Recaudación ele Contribuciones hace sabor: 
Que el día 6 del próximo mes de mayo empezará la 
cobranza do la contribución correspondiente á esto 
Término Manicipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así como de 
los recibos do trimestre» y liños anteriores ó adicio 
nales, de igual clase, que por rectificación de cuo-
tas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, on este Kstablecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el día 5 de Junio si 
guíente. 
Lo que se anuncia en cump'imiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Hafcana, 25 de Abril de 1895.—El Sub-
Gobernador, t̂ osií Godoy Gorda.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarei. 
I n.89 8 30 
Orden de la PJaza riel día 17 de nisyo. 
«BRVIOIO f ARA 91. DIA 18. 
Jefe do día: E l Comat̂ dante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios. D. Benito Peña. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
' capitán. 
Capitanía General y Parada: 2" batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Mili nr: 29 batallón Ligeros Voluntarios. 
Batería de 1» Roma; /iitil'ería de Ejército. 
Ayudante de Gua: di» en ol Gobierno Militar: E l 
1 de la Pinza, D José de Poga. 
Imaginaria en i.it -a. E 29 de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia: Artillaría, 29 cuarto.—Ingealeros, S? 
idem.—Caballería de Bizarro, 49 idem. | 
BI Gomacdante Sargento 9!tjort Jtian Fuenits. 
Hallándose ausentí-do del Cuartel de Marinería del 
Arsenal de la BÍabana el día seis de aV!l dol año te- ^ 
tual el marinero de segunda cla»e Blas López ele Me- ' 
sa á quien estoy instruyeíido suraaria por el dol to de 
segunda deserción, usando de las facultades que pa-
ra estos caúis me conceden las Rtíale» Ordenanzas 
de la Armada, por el presente, cito llamo y emplazo 
ppr este mi segundo edicto al marinero Blas Lópf z de 
Mesa, soñándole el Arieual da la Habana donde de-
t crá presentarsé personalmente á dar BUS descargos 
neutro del término de feinto días á contar desde es-
ta fecha, en el conoepto que de no Teriñcarlo así, ce 
seguirá la caosa jazgándo:e en rebeldía sin más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana, 6 de Mayo de 1895 —Saturnino Montojo. 
3-9 
Comandancia Militar de Marira y Capitanía del 
Ptterto déla Habana—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique ÍVexes y Ferrán, Teniet-ve de navio. 
Ayudante do la Comandancia y Capitanía del 
Pitorto, Fiooal de ía misma. 
Por el pres'nte y térmif.o de treinta días cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en fieta Fiaua.ía en 
día y hora héb 1 de despicho, las personas que ten-
gan en su poder cantidades t erteneciente." al indivi-
duo Antonio Pagalavich y Sird, natural oe Anslria, 
ele 56 años y vecino qne fué de la rallo de S. Pedro u. 
Í4. ea conespto que transcurrido dicho plazo sin ve-
rifwarlo, sé procederá á lo quo haya lugar. 
Habana, 6 d e Mayo án 1895.—El Fiar al. JSn-
rifiuf, í'Vfiau» 3 8 
PüEETO D E L A HABiLWA. 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Veracru?, en 2J días, vap. ecp. Reina. M? Cristi-
na, cap Gorordo, trip. l-ÍO, ton. 3633!, con carga 
¿ M. Calvo y Cp. 
íahioico y escalas, en 8 dí'aa vap. ant. Yumarí, 




Para Mat-uua?, van. esp. Carolina, cap*. Calzada. 
DeMvare, B. W. gol. nm. Star of tbeSda, capi-
tán Dopkirs. 
—^-Prcgieso y Veracruz, vap. esp Alfonso X l l , ca-
nitáu Moret. 
Delawaro, B. W. bca. ing. Strehern, cap. Fleu-
raieg. 
—Matanzas, vap. esp.karo, cap. Landa. 
I D A 
SALIDA. 
Da la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
Mayagiiez 9 
Puerto Rico 10 
SALIDA. 
Do Puerto Rico el... 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
Puerto Príncipe.. 19 
-. Santiago do Cuba. 20 
-- Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
DonJuan Labrador y Sánchez, Capitán do Artillería 
de la Armada y Fiscal iustroctor de la tumaria 
que se inrruye oontra eí marinero de segunda 
clase Francisco M. Gonzáuz Santa'ia, por el 
delito de ptiniora doamción. 
Usat do déla jí.riS'iKicion quo m^ con seden las or-
denanzas, por et preBCinto edicto, cito, Ibmo y em-
plázo al referido marinero, ocyasi si-ñ^s paiticulares 
son; pelo negro; ojos ĉ etafios; bíifba poblads; 
tatura alte; color bl inco; nariz regular; para que 
m término de treinta diag, á cooter desdo ia pnbU-
eacióu do Cst.e edictj se presento en eí.ti fuca'íi. tíía 
en el Arsenal o i las .vitoridides militares ó ciril- s á 
dar sus desofeigos, bajo apoíribimiento ser doclara-
rado rebelde sino comparece eu el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruege y enoaigo áltá setoridades 
civilea y mdithres ordenen lo oportuno para la íiO'p.a 
y captura deleitado marinero y si fuere habido lo re -
mitaa preso á esta Fiscalía 6 á cualquiora Autoridad 
do Marina. 
Arsen»l do la Habana 10 de mayo de 1895.—El 
Fiscal, ./«mí íjabradcir- 3 14 
Comaiidan-iia Militar do Marina y Capitanía del 
i'itertí! de K Habana —Fiscalía ele CaviBas.-
Don Enriíjue Frates r F.:rrau Teniente de Na 
vi'-., Ay/danl* tío h 'ComiUidaEcia y Capitanía 
df I Puerto, Fiacíl de la misíü». 
Per d proáent-j y íérT.iuo de qaince días cito, lla-
mo y omplizn para que comparezoa en esta Fiscalía 
en tlí i v hora hábil de despaeño los-individuos Do* 
mingo Gó.uez, un ta! Moscuso y Angel Rodríguez^ 
los "os prim-ro* tripulaQto< del v ipor Navarro un 25 
de Fohiero dtl893 y el último jornalero, con el fin do 
notiltcariesuns resolución del Excmo. ó litmo. Se-
ñor Comanefai'ite flouorr.l de] Aportadero, en la in • 
teligoncia que trariscun-ido dieflo plazo sin verificarlo 
se procedará á lo qse corresponda. 
Habana 8 do Mayo de 1895.—El Fircal, KnHque 
Frexes. 30 
Don Juan Labrador Sinchez c»pit.án do Arálleií i 
de la Avm ida y Fiscal inbtruotor de la sumaria 
que te iiihtniye al mariaero de segunda dase del 
Depósito del Arsenal Claro Viamoiidede Incóg-
nito por el delito de primera deserción. 
Usando do la iurisd co:ón que mo c nufedon, las or-
deoi-nras, por ol presenta edicto, oito, llamo y em-
plazo al reieriiio tr.arhifiro, cuyas sema patticulares 
son: pjlo paso, ojos pardo». ísarlz regu'nj", estatara 
reguhr, par» míe eu término de veinto oíaa, á co'. -
tar desilf l i pnblióación rte este 29 edicto, sepresente 
en esta Fiac.aía, rita en el Arsenal ó á la* AutorHs-
des militaref. ó civiles á dar sus descargos. b»jo apor-
cibim;ento il.Tser declarado re bclJe oi';o comparece 
en ol exprés-u> pli>z >. A\ propio tiempo ni g> y en-
cargo á las au'oridaieí civile- y militaren ordenen lo 
o iori'r o para 1* busca y c»ptura del citado marine-
ro y »• tuo c habido lo r. mit-.n preso á esta Fiaia í-
6 á coa (taier-i autoridad de Marina. 
Arsenal eU; la BstfemB 13 * Mayo de 1895 - Juan 
Labrador. . Í _ ; - . I : A 1 6 
Don Saturnino M< nt< j > y Mout jo, t»íiís/fto ül na-
vio de la Armada y Fiaual Uwt<ruotoí de 11 F dma-
ria que so instruya al mantiero dn fgu-o'a cl-s--. 
doi depósito del Aíseual de la liaban» Jató Di-
niel Pérez Corles, por el delito do primera da-
serción. 
Usaiido de las facultades que para estos casos rae 
conce tín ordenan? is, por el presente cito, llamo 
y empluíb á dicho marinero, por ê te mi primjr c Ho-
to para quo en el érmíud de tr^nta días ee presente 
á dar sus descargos bajo aperoibimieu'O do "M de-
oliira'Io r̂ bolde sino couparece en el expresado 
^ Al propio tiempo ruego y encargo á hs aut:ridadeo 
Bifileí * twil'.taí̂ B o*leñen lo.oponnno para la busca 
y captura del citado m»riaor¿ y SI fcoa*7<.at|ie1 J lo r*'-
mitni! preso áesta Fisealíió á curlqutora iiutofi{.a(l 
do Marina. 
Ársonal do la Habcna, 11 de Mâ o de 1895.—El 
Fiscal intructo?, Saturnino Montojo. 4 16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía d-d 
Pnettt) d.Siiíl fiftb«oa=!^fi8calt¿ do Causas.-Don 
Enrique Freses y fwHÍn, TeffifoftM ^ 
Ayudante de la Comaudf.nciA y Capital 
Puerto. Fis "al de la mî ma. 
Habiendo fallecido repentinamente en la tardo del 
día 12 del actual el patrón del vivero Aniti, Antonio 
Abellay Fernánleñ natural do la Coruña, de 44 a-
fips.d* edad, i'olwío, tairíncro, h'jo de Antonio y A-
gustiua y vscino de Ca8\ iJIanca: jr eiiatUndo en eá-
ta Fisc ilía las pertenencius que dejó á m falleci-
miento, so hace saber por eate medio y término de 
treinta días, para que los familiares qne tengan dere-
cho á diclns uertenonoias se presenten eu e sta Fis-
calía á deducirlo, transcurrido dicho plazo sin venfi-
c&ilo fie procederá á lo qne haya lugar. 
H-vMn») Abril 35 de Í8B5 —El Fiscal, Enrique 
n a-Tío 
i la (ífll 
Conuo.düQoia Militar de M riua y CapiUnla del 
I'.üeito do la Habana.—Fiscalía do Causas.— 
Vi .-n EiriÜue frexes .y Ferrán, Tímente do Na-
Ayudare 4e i» Com^ndan-tó y Capitanía 
ael Paer'o Fiscal da la miama. 
á 
derico á fin de ser oido en suiunrit qué 
haber «b si ríalo da la corbeta Contlancia en 1» íuté 
ligsneia que si no lo efectúa, ee le r eguirán los per-
juioics ronsignientoB. 
Habana, 26 do Abril ds 1895 —El Fiscal. Enrique 
Frcxe*. 3 2t 
WM i M I i l . 




Reina Maví: Oiistina: Veracrut. 
V'eraoru/ v osoalts: 
18 Whitney: Nueva-Orleana y escalas. 
.. 18 Mascotte lambía . 
.. 19 'ru.*.oa: Nueva To'<. 
.. 21 Gracia: Liverpool y esoalas-
.. 22 íiogiiranca: Nueva York 
.. 22 Gallego: Liverpool v escalas. 
22 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
! . . 23 VIA-,,'" »t.o. Rico v est ala* 
. . 24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
24 vaep.i ., v'ers'miv «ncc.i--. 
24 Puerto-Rico: fiarbolbiiá v cabalas. 
.. 2o bifedád Condal. Mrcva York.. 
26 Saratcga: Nuev-a-york. 
. . 29 ^w.míi: Colón vocoalan 
„ 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Manuela: IM»»irM>-* • escala». 
5 Madrileño: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
12 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 17 Teutoria: Liverpool. 
.. 18 Whitney: Nueva-Orleans y Cfcalas, 
. . 18 Vuroun: Nuava-íora. 
. . 18 Mascóte: Tampa y '¡ayo-H'ÍO^O. 
20 Reina Ma Cristina- Corufia, 
. . 20 Habana: Nuera-Vorr.. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
22 Catalina: Corufia y escalas. 
ü, 22 aoguranoi». V'eraorur y motUM, 
22 Ornaba Nueva-iori. 
25 Yrioatárj. Nueva-York. 
. . 26 tlaratcgs: Veraeirii» y oacalat. 
„ 30 Panamá: Nuera-Vork. 
., 31 México: Paarto-Ricoy escala». 
Junio 3 Mignei Gallart: Vigo y escalas 
. . 10 Manuela: Puerro Rico r escala*. 
15 Migued Jover: Corufia v escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Mayo 19 Gloria, en Batabanó piocedcnte de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
22 Josedta, en isatabano: de Santiago do Cab • 
Manzanillo, Sólita Crcs Júoaro. Tánin 
Trinidad y Cienfuegoí. 
. . 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
.. 29 Antinójenes Mcréuder, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Túnas, Trin¡dr\il 7 Cienfuegos. 
Junio 4 Manuelaa: do.Sautiaga do Cuba y escala , 
SALDRAN. 
. . 19 Antinójenes Menéndez, de Batabanó p;̂  a 
Uianfuugo», fnnidaií, Túnos, IÚORTO 
Santa í.'nsí. Manzanillo y 8go, do Cuba. 
. . 20 Juiia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
22 Gloria: de Batabanó, para las Túnac, co-
escaias eu Cienfaegon y Trinidad. 
. . 26 Joseíita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baraci a 
Cubay iscalas. 
ALAVA: de la Habcna, los miércoles á las seis de 
1» tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
ne» —Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: oe la Hahana, para Sagua y Caibaiiéo 
todos loa miércoles á las seis de la Urdo, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HBKKIÍRA; de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de Is tarde, 
y llegará á este puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO; de Batabanó, tos domingos pri-
meros de cada mes, para Nuev.i Gerona y Santa Ée, 
retornando toa miércoles. 
GUANIOUANICO: de la Habana, para Arroyos, La ¡ 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de ta 
tarde, retornando los día 17» 27 y 7 por la mañana-
MoTimisnto d© pasa] eros. 
ENTRARON. 
Da VERACRUZ en el vapor espafiol " R s ^ a Ma-
ría Criatini." 
Sres. Don Pedro Suárez—Antonio Biaño—Carlos 
Solar—José Martínez—Victoriano Díaz—Adela Mol-
tó—Manu°l Londorio—Lorenzo Alonso—C <3;onzá-
Isz—Rafael Miguel—Francisca y Virgl;ria Gaíocía. 
De TAMPICO y escalas en el vapor ome.ricano 
"Yumuií." 
Sre*. Don O. Zadec—José Santa Crnz do Oviedo 
—C. Faura—Además 16 de tránsito para N. '.York, 
SALIERON. 
Sres. Den Samuel Rughep—Klra Frog—Bobecca 
Davis—Albert Beraitegui—F. FeTvman. sefiora é hi-
ja—Romualdo icamifl—A, Pabensteck—H. L . Zetl 
y sefiora—L. líannorurd—M Blakington—D. iften-
kard—John Cariff - K - Abrahara—J. Capderi'a y 
oeñora—Gsorge Haif—R. Bercot A. Vogs—Mit-
ohael Wílhdale—Easebio González—Angel Goci'á-
lez—Alonso González—C. M, Z ilmund—Hengh 'M. 
íntosh Celestino Gíovanni Luis Raunhaner — 
Margare', Funstate. 
w»- « « a w * Mmiiililíp abiair' o 
4—-Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqui. 
Delaware, B W. via Matanzas, gol. am. Stnr of 
the San. cap. Hopkins, por L . V. Placé. 
-—Nueva Yo.k, vap. am. Vigilancia, cap. Mo In-
toslh, por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , 
cap. Me.ret, por ¿í. Calvo > Cp. 
Liverpool, vap. ing. Toutonia, cap, Kramer, por 
Dealof^u, Hijo y C? 
Nueva Yoric, vap. esp. Habana, oap. Tomasi, 
por.M. alvo y Cp. 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina Maríi 
Cristina, cay. Gorordo, par M. Calvo y Co. 
Fueva Orlean.i, vap am. Whitney, oa;;. Staples 
por Galbán y Cp. 
Pto. Rico y escalas, vap. esp. Jalia, cap. Vaca 
por Sobrinos de Herrera. 
N O T A S 
Mn su vI\»o áo ido recíblri on Paerto-SSIco lo» dl« 
Sí. de o&dft TMS, tu carga v paa^oroo qao'par» ice 
puertos del mavCtribe arriba eiprssadoa 5 jr,ac1*oo 
íondtisoa el romo on© stb de Barcelona ¿t día 25 r 
(EaCádiselSO 
Ifn *ti viiHo de r«<rrci4o, entregará ai oosroo qno nsls 
í e Pnerto-Bioo ei 15 la carga y paŝ jorou qno oouán»-
<ta procedento de lo» puertos dol znxr Caribe y en e' 
Faolfieo, pnra Gádin y JSarceloD». 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo psra los tíítlmoB puntos.—M. Calvo y Cp, 
I DI LA E i 
En combiuaoiói) con lo» vaporas de Nueva-York y 
em ia Compañía del Ferrocarril do Panamá y vupo 
rea da 1« curta Sur y Norte del Paolflao. 
SALIDAS. 
De la Habana el fiía.„ 
. . Santiago de Cuba,. 
L a Guaira.w. 
... Puerto Cabolto...... 
. - Sabanilla 
Cartagena. 
€!olón , , 
M Ftiurto himái (/a-
cultativo).,,, ..„- , 
L L E G A D A S . 
6 A Santiago do Cubu et 
9 ¡ . . La Guaira 12 
13 Puerto Cabello.... 13 
14 | Sabanilla 16 
17 j Cartagena 17 
18 i „ Colón 19 
20 i ,„ Puerto Limón (ía-
| oultativo) 21 
211 santiago de Cabi.. 26 
' . . Habana . . . . . . . . 29 
L f m i los cargadores. 
Eíts Compaftít1. no respondo del retraso ó extravio 
¡3 ne sufran loe bullóf de carga qne no lleven estam-
p MÍOS con toda olarldaá el destino y marcas de la» 
mercancías. ni sampoco de taa rectamaciono» queso 
frig&n, por m»! f.avaso v falta d«» precinta e.n To» mía-
M. r»!"? - ̂  Oomp.. Of flio» nÉmero 28. 
T n 3f? 3!2 1 R 
Lk.m¿A DIB VX-VT5B?IB'. 
SiT.tr.f nfeetitaáos ol 17 de mayo. 
300 «. arroz semilla corriente $4-75 q. 
40 3 mantona Bellota $14 50 q. 
100 tab des bacalao $5-75 q. 
50 id. pet cada $4 62 q. 
50 id. robalo $4 62 q 
246 i tomate 18J cts. lo» 4(4. 
200 s. harioa americana, varias marcas, 8 75. 
100 bles, ceiveza C. Blanca, $15-75 c. 
10 o. id. id. $3 50 
' i l í i a r t o m T M i i c o s 
i1 ¡I M 
Eí DE GOLETAS 
D E 
Pini l los , , Saonas y O * 
Empresa de fapores [spañola. 
Correos de las Astillas 
Y • 
T r a aportes Mi l i ta reo 
D E 
SOBEINOS D B H E R E E B A 
E L VAPOS 
J U L I A 
CAPITÁN D. JOSE MARÍA VACA 
Saldrá de este puerto et día 23 de Mayo á las 5 
de la tardo, para los de 
BARACOA* CUBA, 
SANTO BOMIIVÍ30. 




La» péilaaa para la carga da travesía solo se attei 
'-en llanta el día anterior do la »».lida. 
CONSIGNATARIOS, 
ivnavitaa: Srei. Vlc.-^tn UortngiwB j Qp, 
Gibara: 8r. D. Manuel da Siu», 
B(i,Tacüa: Srea. Moné» y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Oominijo: Sres. Mijruel Pon y Cp. 
S Pedro de Macoris: Sr. D. Juan Aloman y. 
Ponce: Sres. Fritze Landt y Cp. 
fttayagüeí: Sres. Sohuizey Cn. 
A juadillp: Sre». Valle, Kopp&on r Cy. 
Puerto-Eico. Sr. D. Ladirlg Dupiao*. 
Sa despacha por sus armadores San Podro a. 6, 
VAPOR " J U L I A " 
- A / V I S O . 
Por tener que hacer un viaje extraordinario, este 
buqne que tenía anunciada su salida para el día 20, 
la transfiero para el 23 á las 12 del dia. 
íja carga de travetía se reecibirá el día 22 y ta de 
cabotsgo el 23 hasta las 10 de la mañana. 
BANCO D E L COMEECIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Administración general de los Ferrocarriles 
Desde et dia 1? do Junio próximo los Equipajes, 
Encargos, Mercancías y Aves enjaulae ó cajones 
con verjas se despacharán por trenes de viajeros á 
razón de V E I N T E Y OCHO centayos fiios, más 
UN CENTAVO por kilómetro, por cada 100 kgs. de 
peso; ó bien por la mitad de ese precio, por cada 100 
decímetros cúbico», según proceda.—Los caudales, 
joyas, &, ó sead toe valores, abonarán UN C U A R -
TO por ciento del valor, y UN OCTAVO cuando 
excedan de $10.000.—Se permite á cada viajero lle-
var consigo se eqúipaje, siempre que su peso no ex-
ceda de 30 kgs., ni su votúmon de 50 decímetro» cú-
bicos. Para más detalles dirigirse á las estaciones 
del Ferrocarril ó á esta Administración. 
Villanueva 15 de Mayo de 1895.—Et Adminútra-
dor General, A. de Ximeno. 
C 854 4-18 
Compañía del Ferrocarril 
eatre Cienfuegos y Yillaclara. 
S E C R E T A R I A , 
En et dia do hoy se ha acordado la distribución del 
dividendo número 54, de tres por ciento en oro, á 
los accionistas que lo sean en esta facha, por cuenta 
de las utilidades del corriente año social. Lo qne so 
hace público para que desde et día 24 del actual de 
12 á 2 de ta tardo, puedan pasar tos señores accio-
nistas á percibir lo que les corresponda á. ta Conta-
duría de la Empresa, calle de Aguacate 128. Haba-
na, 12 do mayo de 1895 —Et Secretario, Antonio S. 
de Bastamante. C 831 la-14 10d-14 
entro ios t'Ucu'toH 
(¡8 la M m , Dimss f La Fé, 
( J t J A N LOPEZ) 
S E R V I C I O S E M A N A L / 
H::ldráa alti-uañvnmeute d» )a Habana todo» lo» 
fdbado» á las 8 (te la noche y de La Fé á Us 6 de la 
maP-ia de Ies miMnui dias, é partir del 18 de Mayo 
do 189£) con esca'aj e v e L t u a OÍ? eu los puertos inter-
Ineniotí. 
Las magríficas y velcrae goletas costeras. 
M a r í a del C á r m e n 
(ie 1 800 caballos do carga) 
PATRON D G A B R I E L ENSEÑAT 
y 
J^aan Toraya 
(de 1 600) 
PATRON D. V I C E N T E VALENT. 
f A K I F A S 
r., o A iv-ona Habana á Oimas, $ i 25 oro. PASAJERÜíi ^ ff áLaFé , 5 30 „ 
Cíjrga en general y lercios de tabaco 
De la Habana á Dimas y La F é y vicc-voraa $0.30 
OJO por i aballo do carga ó tercio de tabaco (intluso I siguatartOS, Loychftttt, Soeru 
alnacécajo t «uelle) KÜ dich ia puerton i fíSpicq nfirr.ero'lí) 
NOTA.-P»ra comodidad de los Stw. pasajeros y \ *jacu,s numero J.y 
cargadores, las goletas atracaián á loa muelles de 
los tres puntos t!" p'i !tiner.;ri l. 
lio* fle ea se f*>t>i»i8P¿n al ooB̂ ndc en Ja Habana. 
L:;c Sres. carpaJoic» y pasajeros se entenderán en 
la ILibana f.on D. Júbé D:; z q ie estlírí siempre en 
los muel les de Patili y cu Di:iiüs y La Fé con los 
Srss Guarda Almscens-íí. 
O 814 8-40 
El magnífico vapor 
C A T A L I N A 
de 11,500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 22 





Admite pasajeros en sus cómodas y ven-
tiladas cámaras para los referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormenores informarán SUB con-
y CorapaSía. 
O 83G 12 Myo 
JiPOPiES-COBEEOS 
D E LA 
Conipaíiía Trasatlántica 
ANTES DE 
ÍRTORIG r ! * Y C0MP-
L W M sé mw-toM. 
« a céiñhixí¿nci6ú cefu loa r iajoa & 
A m e r i c á . 
Bo tíSit-ka ^3rsa m3n«'ae).®«, aalio&de 
los vít ^axeat de e»t© pri»rto- Io« d í a s 
1C, 2 C y SO, y dol da N'éw^Torlt le» 
dlao l o , aPO y 2ÍG de cada mea. 
EL VAPOR CORREO 
¿fájtám. Vapores-correes AleMaEtes 
i Í ^ S ^ E ' de i a Compaüia 
kliiBüB.eüEEA-llSJEIOáiá. 
Linea de ks_ Antillas 
DESDE Ü M M M t . 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eveotuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá S013KE E L 6 OE JÍTNIO de lMJ5 
el vapor carreo alemán, de porte de 2208 tonelada» 
capi tán T o m a s í . 
Saldrá para New York ol 20 do Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admiio carga y pasaieros, á los que «o ofrece ol 
buen trato que ésta antigua Compaufa llano aoredi • 
tado en sus uféreniét lh;3:,«. 
TambPh rwiípS cáríji «."itji ínglátería, Earaburgo, 
Bramen, Amsterdun, ¿ctlerdan, Aciberes y detr,''» 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víupora de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnl» 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta^Uampafila tione abierta anapólita 
flotante, así para cata línea como pora todas las de-
más, bajo la oual pv.edeT asegaratse todos los efectos 
jua ie stnbsr'in*» f" w« 'iií>nTi»e 
De más pormenores imooudrán «us consignatarios 
M. Calvo 7 Cp-, Oficios 28 
I 36 813 1 E 




C o r u ñ a y Santander 
e' 30 de Mayo á las 5 de la t̂ rde. Hoyando la co-
rreapondenoia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao cn partidas á flete co-
rrido y con conocimi nto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Sao Sebastián. 
.Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pnsajíi. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga & bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp , Oficios núm 28. 
W I M 1)1 LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta CompaiWa tiene abierta unapdltia 
flotante, asipar.-j esta línea como para todas las de-
más.bsjo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
quo .5? «m harouen on sus vaporo». 
M. Calvo y Comp. I 36 812-1 E 
cap i t án Sckrotter. 
Admite flarga pon» loa o'.tades puertoo y tam&itn 
--"•bordoo con oonooimientoí directos para cn t-ran 
--«not do EUROPA, AMERICA DK1. 
n-4ftt»?f S~ r - * v AUSTRALIA, «ogáu pei-
SüR, ASÍA, AP»».v» • -onsignatart», 
menores qtié¿fe fSotfitSíi 2̂ 1» o*.-.. - dom.o 
NOTA.—La «ix¡gk d^üínéd», .4, fUfto» «•-., -
no téSji Si i i tet , Sen. tfá'áboíúad? éfi HáfflDaff» » 
en el Havre, á otíki'Jfc*^* d̂  J* eróm-osé. 
Admite pasajeros da proa y dool íflíwK* dfrp»;* 
mera cámara para St. Thosiw, Hartí, HiAvrey Han; -
bu»go, á procíos arrogladci), oobrt» JOS qr.e Impondrín 
los conílgnaíüiios. 
La carga ee recibo por ei ri- olle da Goballorfa. 
La oorróí'Mxiiii^iiia iolo su recibe ea la Admlni*--
íiaolóa líe OotíESí 
mmmmmJmmám, 
Los vapores da esta linea hacen escala en uno 6 
úiás puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca'a. Dicha carga se admite para los 
puertos de eu itinerario y tanabian para cualquier 
otro ponto, coa trasbordo on et Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á íes consignatarios 
calle de San ísruacio n- Si. Apartado do Correo 729. 
MAUTIN, F A L K v CP. 
C 853 150-16 My 
CAPITÁN SANJUBJO 
Saldrá de esto puerto el dia 20 de Ma yo C loo 5 do 





Recibe carga los dias 18 y 20 
ilo*pacib,. por «fin arraubi»-ns, 8an Pedro n. 9. 
« o. A» 813M K 
¥ Á P 0 E "ABELA." 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
et mismo dia para Caibarién llegará a dicho puerto 
tos tunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes k las ocho de la 
ma&ana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llopará á á la Habana los miercolos por la ma&ana. 
C O S T S i a N A T A H I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo ademán del flote del vapor, 
I 312-1E 
SOCIEDAD ANONIMA 
EL LICEO DE LA HABANA. 
COMISION LIQUIDADORA. 
Porta presente se convoca á tos Sres. Accionistas 
quo no hayan recibido sus haberes en reparto, del 
producto do tos bienes realizados en la liquidación, 
para que concurran todos loa días hábiles de una á 
tres de la tarde á la Contaduría del Teatro de Tacón 
con los lítuios de sus acciones y cupones y justifica-
ción cumplida do su personalidad, para percibir di-
chos haberes. 
Rabana, 13 de Mayo de 1895 —Por 4* Comisión: 
El Secresario Contador, Eduardo Anglés. 
C816 8 14 
GIROS DE LETRAS. 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 4S, 
E N T H E O B I S P O T O B R A P I A 
O 40 156 1 R 
S0G1EMDES! EiPBESAS 
MERCANTILES. 
Eipresa áe O i í t e "La Ipliaí l ," 
De orden del Sr. Presidente se cita á Junta Gene-
ral extraordinaria para el domiego 19 del corrient3 á 
las 12 del día en el local de la Empreca Zanja 142. 
Orden del día:—Lectura del acta auterior.—Asun-
tos relacionados con el empréstito. 
Habana 16 de Mayo de 1805,—SI Secretario, MI 
guel Lama. 5922 la-17 ld-18 
1 Q B , . 
esquina á A m a r g u r a 
H A O E N P A G O S P O K E L Ü A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Verioruz, Méji-
co, oan Juan de Paorto Rico, Londres, Paría, Bar-
deos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Géaova, Marsella, Havre, Lilla Nantes Siint 
Quintín, üieppe, Toulousa, Veneci», f lorenoia, Pa-
lormo, Turí.i, Mesina, &, así como sobre todas taa 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A . E I S L A S C A N A R I A S 
í! 208 18R-1 F 
R U I Z & C ; 
8, O ' B E i L L Y , 8, 
ESQUINA A K E B C A D E E E S . 
MACEN PAGOS POB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
teans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poten, Lishoa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Litio, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobro todas las cardtalcs y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Iblza, Maltón y Santa Cruz de Tenerife. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sígnala Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Saucti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C37 156 1-E 
aofi (IBA, 
Ü Í L SfEAl SHIP GOMPARÍ 
L í n m de Waríl 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por aeuerdo do ta Jnnta Directiva, «e cita á todos 
toa señores accionistas para la Jonta g^teral ordina-
ria quo ha de celebrarse el martes 21 «lo mayo, á las 
doce del día, en las oftíinas de la Compaüia, San 
L'nacio número 50, altos En dicha Junta se dará 
lectnra á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas en el año de 1894, se nombrará la Comisión 
glosadora de cuentas y so procederá á la elección de 
--cales propietarios y do» suolentes que lian 
pflmnlldo sa l»nu."n0 reglamenta™ 7 BO tratará ade-
m T d ñ u ^ t ^ 
iaban*. «brff«fi de M ^ > » J ^ecretam Carlos 
decaído, C72S 19-30 A 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
& N e w Y o r k en 7 0 horas 
los r áp idos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
tos miércoles y tábados, ála una d < la tarde, con 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde so toman los 
tren«8, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio algúno, pasando por Jacksonvillle. Savanach, 
Charleston, Richmond. Washington, Filadelfia y 
Baltimcre. Se venden billetes para Ntieva-Odeans, 
St. Louis, Chicsgo y todas tas priucipalos ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción coa las mejores líneas de vapores que sal̂ n de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
Los días de salida de vapor no se despachan pasa- A V I S O . 
portes después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata- | Se avisa á 'os señores pasajeros que para evitar la 
ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. I cuarentena cn New York, deben proveerse de un 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nueva-York. I certideado del Dr. Burgess, en Obispo 21 (alto»).— 
J . W. Fitzgerald, Superintendente. Puerto I Hidalgo v Comp. 
Tampa. C«. 156-18 4 C 1034 812-1 Jl 
aerviolo regular de vaporo» correos amor'.caao» * -
iré los poortoa sigetentes: 
ííueva-ycrk, j Tascpon, 
Sabana, i Cionfuega», Tampico, 
itíatansaa, fó^wo, Carapeobe, 
MWfas, Verí.crtts, rí'r"tera, 
átgo. de Coba, I Laguna. 
íínlidas de Nueva-York para la Habano y Malan-
.IRS, todos lo» miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos da México, todo» los «¿hados 
la una do la t arde-
Salida* de la Habana pora Naera-York, loa jueve» 
y sábadot, á U« ssls en ponto do U tordo, como si-
gue: 
3ARATOGA. ..-«•«•..í Mayo 9 
SEQURANt A » H 
VIGILANCIA 16 
7DMSJRI. - 1̂  
ORIZABA miércolei 22 
YUCATAN 25 
OH IZABA . . 30 
Salidas del» Habana para pnertos de Méxleo, f 
Ut ouatro de la tarde, como sigue: 




Salidas de Cienfuegos para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau tos miércotrs de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO - 21 
PASA jiss.—Estos hermosos vapores y tan bién 
oonocidoatpor la rápido*, segníldad y regularidad ae 
aua v̂iajen, teniendo comodidades excelente» para 
pai%1eroi cn sus espaciosas cámaras 
Co^KEsrOiioENÓiA.—La correspondencia se ad-
mitirá tlniosmonta on 1» Administración General de 
OorreoB, 
CiuSGA..—La cartre co reoibe en el muelle de Ca-
ballería basta la viepora dét día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, HaTe, Amperes, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro co» ooao-
e^ientoa directos, 
FLRTas, —El flete de la carga paía puerton de 
México, será pagado por adelantado on moneda ame-
ricana <í su tqulViilente. 
Para raí» pormenores dirigiría & tos aconto». Hl-
A los Sres. Accíonísías 
áe la Compañía Hispano-Americaná 
(!c tías. 
Se hace «aber; t̂ tíe fea tenido efecto ta Junta gene-
ral convocada para et dia M y prorrogada para ayer 
con la asistencia de los Sres. Ldo. Emilio Ig e-
sias, D. Maximino Fernánde/. y I>. Nicolás AHuza-
rra en representación de una gran mayor!i de accio-
nistas y de conformidad con el mandato expreso con-
tenido en los poderes otorgados ante ej Sr. D. Fede-
rico Mora, se han votado y rasuelto todos los parti-
culares, con el éxito más satisfactorio, asegorando 
así una inmcdlatá y secura garantía á tos señores 
accionistas en sús valores, así Coüro ol arreglo satis-
factorio de la situación económica de lí! Coropafiía. 
Dichos comtsionados llegarán á puerto en ¡ds píi-
mefas horas de la mañana del miércoles próximo, y 
se invita á ÍOB.soñores accionistas para que concurran 
con la oomisio'n êŝ ora, al muelle de Caballería, 
donde habrá un vaporctío yar* irá darles ta bienve-
nida. 
Para toda noticia fidedigna pueden Coíte^rrir los 
señores accionistas, mientras desemliarcan ie* Oo-
misionados, á San Igaaoio námero 60, encareciendo 
no se dejen sorprenoer por f«itsos rumores. 
Habana mayo 17 de 1895,—La Cumisión Gestora. 
5&26 31-18 31-18 
U9 O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra» á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New York, F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Earopa.así como 
sobretodos los pueblos de España v sus proAincias. 
C 38 ' 156 1 E 
F M O C M E J E MABIAMO 
AVISO AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispnosto que durante la 
próxima temporada, qne empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el s'galente itinerario: 
L I N E A D E L TRONCO. 
DIAS HABILES. 
De Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 6 de la maña-
na hasta las 11 do la noche. 
De Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 5 de la maña-
na hasta tas 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 6 de ta maña-
na hasta las 12 de la noche. 
De Samá á Concita. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 5 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
RAMAL A L A P L A Y A . 
DIAS H A B I L E S . 
De Concita á la Flaya. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 6 de la maña-
na hasta las 10 de la noche. 
De Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desdo las 5-45 hasta tas 9-45 noche; y pa-
ra Marianao (Samá) solamente á tas 10-45 noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde tas 6 de la maña-
na hasta les 11 de la noche. 
De Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 da ta noche. 
Regresando de ta Plava para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 10 45 noche; y 
para Marianao (Sama) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 de 1895.—El Administrador, 
John A, Me. Lean, C 8U 10-10 
- B o r j e s y C -
a O B I S P O , 2 
Q U I N A A M E B C A D E B E K 
SACEN PAGOS F O B E L C A B L E 
TAOILITAN CARTAS DB OKÍDIXO 
j giran letras si corta y larga vist» 
SOBRE N B W - Y O R E , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MS~ 
JICO, SAN JUAN D E PUERTO R I C O , L O N -
DRES, P.Í SIS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA, 
HAMBURGO, íí.KSMEN. B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO 80-
B«J? TODAS LAS C A P I T A L E S Y PÜZBLOS 
E B l 3 i L f A E I S L A S O A I Í A i & I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MIS'ON RENTAS íff»PASOLÁS, F R A N C E S A S 
B INGLESAS, BONOS D E LOS E8TADO0 
ONIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA CJiiASE D B 
VALORES PrrRl.TCOK OIWO lBrt-l«K 
de f í c a o v é s y fíáian. 
Situada m la eallt de Jüttit, entre lat de BaraüU* 
y Sari Pedro, al lado del café l ia Marin*. 
E l martes 21 del actual, á las doce, se rematarái? 
con intervención del Sr Corresponsal del Llová 
Inglés. !» caías de vino fino de Jerez y una CSJB de< 
vino tónico do quina. Habana.'7 de mayo de 1895. 
Genova y Góin«z. 5940 3-18 
—til martes 21, á las doce, se r«matarán ZO piezas 
satén de algodrtu de 7il con 1 232 20 metros, 20 pie-
z»i idem de 5/í con 7l3|l0 y 31 piozan lustrín». c»n 
2,310, en i¿ «"etido en une se hallen. Habana, 17 d» 
mayo de 1895 —Genovéi y Gómez. 5911 3-18 
—El mirtos 21, a las doco y medin, se rematarán 
29̂  piezas hotauua mallorquína de 32 varas cada pie-
za, surtido en ^coloras. Habana, mayo 17 do 1895.— 
Gennvéa y Gómez. 5942 3 18 
— E l martes á la una, so rematarán li> docenaB 
botines do hombre, procedentes de una liquidación. 
Habana, mayo 17 de 1895—Genovéa y Gómez. 
5913 3 18 
— E l martes 21 det'actual, á las doce, se rematarás 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Ii>-
«lés. un fardo con 100 colchonetas número 1. tamaña 
95il65; 100 iúom idem número 2, tamaño 115(170 y 
otro fardo número 33 con 100 idem idem del número 
4, tamaño 180,135. Habana.̂ mayo 17 de 1895 —G«--
novés y Gómez. 5950 3-18 
A d m i R Í t r a c i ó n de l a Aduana 
de la Habana. 
E l miércoles 22 del actual á taa doce del día se re-
matarán por esta Administración en los Almacenes» 
de Ddpósito de San José, las mercancías siguientes: 
9459 garrafones de ginebra holandesa de 16 litros 
cada uno, retasados en $34,503-57 cts. En caso de 
que no haya postor para el total se fraccionarán en 
totes do á 10, á razón de 3-64J- cts. cada nno. 
661 cajas ginebra holandesa en cajas de 12 frascos 
y otras de 24 frascos aromática, retasadas en junio 
en $1,927-48 cts. 
Advfrttóndo qne para ser postor es necesario de-
positeUjerfila caja de esta Administración el 5 p.g 
del valorado tas mercancías, y será obligación deí 
rematador et pago del 2 pg anual de almacenaje, so-
bre ta cantidad que subaste. 
Habana, Mayo 16 de 1895.—Aníbal Arríete. 
5945 1-18 
m s o s . 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E s -tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, teléfono 577. Remisiones de bultos, equipajes y en-
cargos para toda ta ISLA, la P E F I N S U L A y el 
E X T R A N J E R O , por las vías m<s rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y muelles. Comisionea 
módicas. 5954 8 18 
Préstamos sobre Pólizas. 
Con garantía de Pólizas de Seguros sobre la vida 
de la "New York Life Insurance Company" hace 
préitamos P. do Cas^'erde, calle de fiercp^er^j 
0,8,61103, 5870 8-17 
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INSISTIMOS 
N o hace muchos d í a s que en eatas co-
lumnas c o n t r a d e c í a m o s Ja aaeverac ió n 
de l o s que entienden, llevados de im-
presiones pesimistas injustificadas, que 
es en Cuba f ru to na tura l el separatis-
mo, dando as í claramente á entender 
que ciertos elementos del p a í s son de-
safectos á la nacionalidad españo la . E n 
c o m p r o b a c i ó n de nuestro modo de ver 
las cosas de esta A n t i l l a , p r e s e n t á b a -
mos el hecho incontrovert ible de ha-
berse puesto, con reso luc ión , a l ladc de 
l a causa de l a madre pat r ia en las ac-
tuales circunstancias, que vienen á ser 
l a s a z ó n m á s opor tuna para la verifica-
c ión de l a prueba, no sólo aquellas im-
p o r t a n t í s i m a s clases sociales de esta 
isla que luchan en la arena de la políti-
c a legal por l a [avanzada causa de la 
a u t o n o m í a , sino hasta no pocos anti-
guos y caracterizados jefes de la pasa 
d a i n su r recc ión , entre los cuales algu-
nos han llegado á ofrecer á las autori-
dades, si fuere necesario, sa personal 
concurso para el empeño material de 
combatir con las armas á los rebeldes. 
T a m b i é n a g r e g á b a m o s que los cabe 
cillas alzados como separatistas revo 
lucionaiios, distaban grandemente de 
tener la g e n u í n a r ep re sen t ac ión de loa 
cubanos, as í por BU falta de cul tura la 
mayor parte, como casi todos, entre los 
m á s salieates, por el hecho de haber 
permanecido durante l a rgu í s imos a ñ o s 
alejados de s u p a í s , cuyo estado de esp í -
r i t u , cu t a l v i r t u d , desconocían y desco-
nocen, coasiderundb el seutimiento p ú 
blico al t r a v é s de ios e u g a ñ o s o s pris-
mas de la distancia, del tiempo en va 
no t 'fanfccuriído para ellos, y de sus 
actloradas quimeras. 
Pues bien, «ubs tanc ia lmen te piensao 
lo mismo en Ja madre p i t r i a las i n 
teligeneias á un tiempo observado 
ras j perspicaces. Y como ese teati-
m-mio es i m p o r t a n t í s i m o , vamon á re-
producir alguuos fragmentos de un t r -
t ícn ío publicado por S I ÍAbera1, de Ma-
d r i d , que dicen así : 
A no contar los separatistas con máa fuer 
concepto, áfitmárse ta pfaimista y de-
soladora ponciu:úón de que el separa-
tismo sea eu la isla de Cuba fruto es 
p o n t á n e o y permanente. 
LOS BOMBEROS BE GIENFÜEGOS, 
Publicamos cc-n gusto los telegramas 
que con ocas ión del aniversario de la 
ca tá s t ro fe del 17 de mayo, ocurrida en 
esta capital el a ñ o de 1890, se han cru-
zado entre los Sres. D , Emil io H . del 
M á r m o l , Presidente delcnerpo de Bom-
beros del Comercio de Cienfupgos, y 
D . Prudencio Eabell , Presidente dol 
Comi té Direct ivo de los do la Habana. 
Son como sigue: 
P. Eabell . 
Pr í f - idente Bomberos Comercio. 
Habana. 
Bomberos Comercio Cienfoegos se 
asoci m con prcfucdo dolor celebración 
aniversario hacienda fervientes votos 
por descaneo a l m a » v íc t imas heróicas 
del deber.—Presidente, Marmol . 
E . H . del Mármol . 
Presidente Bomberos Comercio. 
Cien fuegos. 
Bomberos Comercio Habana agrade • 
cen Cuerpo hermano Cienfuegos maní 
f is íaeión condolencia aniversario víot i 
mas catí ístrofe. Honras celebradas Ca-
tedral imponentes.—Presidente, Eabell . 
P A R T I D i k . 
A bordo del vapor Masooíte se em-
haroará hoy al med iod ía para Burop*, 
por la v í a de Tampa y Nueva Y o r k , 
uuestro muy querido amigo y correli-
gionario el Bxcmo. S r . D . Eoaendo Fer-
nández , a c o m p a ñ a d o de su dist inguida 
familia. 
B l embarque se e fec tua rá á las doce 
en el muelle de la Machina, donde oe 
i ha l l a rá un remolcador á disposic ión de 
! las numerosas amistades de los esposos 
F e r n á n d e z , á los que deseamos el más 
itíliz viaje y satisfactorio regreso. 











Kueetro siglo es verdaderamente ej 
siglo de la neurastenia. Por todas pai-
tes se V£n manifestaciones de ua esta 
adeptos á su causa que en la isla había;bien 
cortos en número por cierto, al verse aisla 
doa y perseguidos, sin encontrar ayuda nin 
gana en el país, sé entregaron en los prime 
ros días de la insurrección, uno tras otro, y 
de los que entonces se alzaron puede decir 
se que no queda uno eolo en armas cuyo 
nombre tuviera alguna resonancia ó alguna 
ai.snifieación en el campo enemigo. 
Y, sin embargo, la insurrección continúa. 
Esto demuestra de manera palpable qm 
la goerra viene de afuera, y que las filas del 
separatismo se nutren de jefes y de parti -
darlos, que ni tienen ni defienden i n t e r é s 
ninguno dentro d-3 la Isla. Hechos bien re 
cientes lo demuesíraa así. 
Máximo Gómez, Maceo y Maríí, los jefas 
de mayor prestigio entre los rebeldes, no 
son descontentos que se alzan para recha-
sai • ; jacioaes inicuas de ningún gobierno; 
• tes que hacen oficio de la rebeldía, 
á ia caá! van sos nombres unidos é irremisi-
biameato encadenados. No combaten para 
proporcionará su patria, de la enal renie-
gan, ningún beneficio; luchan tan sólo por 
conservar la triste significación aparejada 
a sas nombres. 
Hoy mismo aparece en la prensa un des-
pacho da Filadolfia, que publica el Times, 
y en ese despacho se dice que 300 hombres 
alistados en Alabama y La Luisiana para 
tomar parte en la sublevación de Cuba, se 
han embarcado ciandestiaameníe en la cos-
ta de Florida on dos goletas mercantes, con 
dastino á Cuba. 
¿QJÓ idea, que Interés, n i qnó libertades 
que á Cuba importen, poeden ir á defender 
esos criminales aventureros? 
jE&tará t a m b i é n equivocado E l I d 
bm ai de Madrid? Dif íc i lmente lo po 
d r í a n probar los que tienen el singular 
capricho de sostener en todos los to 
nos, sin medir el alcance de sus suspi-
saciaf-, las cu^es. da hecho, hieren y 
ofenden e l pa triotismo sano y la leal-
tad indubitable da numerosos elemen-
tos del p a í s , que en el mismo brota, sin 
cul t ivo, como fruto e s p o n t á n e o de la 
t ierra, la p!anta del separatismo. 
X i S I Liberal n i nosotros estamos en 
error. L o s que han caído profunda-
mente en él son los que quieren dedu 
cir afirmaciones de c a r á c t e r generali 
zador de hechos aislados, de acciden 
tes, como tales transitorios, de pertur-
baciones pasajeras^ cuyo ín t imo sent í -
do se desaviene con el sentido perma-
nente de la mayor í a de los hechos. Por 
que sarjan, como surgieron en la ma 
dre patria, motines y aun guerras pro 
longadas como los pronunciamientos y 
revueltas republicanas y la guerra por-
fiadísima suscitada y mantenida por el 
absolutismo ^pnede deducirse, en im 
parcial observac ión , que E s p a ñ a sea re 
publieana ó sea carlista? Lo único que 
se puede afirmar es que en la met rópol i 
hay repubü-^anog y hay carlistas, como 
hay tambié-'» sooiaiiataa y anarquistas. 
L o lógico es ponderar las faerza?; so 
cíales, estadiar ¡os u.itecedentes h i s tó 
ricos, hacerse cargo de las realidades 
poJít ioas, an-iizar loa estadoa de con 
ciencia', y , dando á cada uno do los fac 
torea que determinan la fisonomía y el 
alma de un pueblo su valor respectivo, 
inducir la conc ' a ' nóa , la verdad defl 
n i t iva . 
Nosotros, que adoptamos ese proce-
dimiento, m.'uj segnro que los medios 
falaces de ia suspicacia, de loa presen-
timientos y do las ideas preconcebidas, 
entendemos que v.o puede, bsj-^ n i n g ú n 
zas ni otro^j elementos que loa que hallar do especial de dese qui l ibr io nervioso. 
^ I n ^ r S ^ 3 1 3 ^ Íf}Caba' .en «1! En a3gau08 pueblos ese desequilibrio animo de todo el mundo está la convicción ( , , 
de que no habrían osado lanzarse al campo 5 uo "3 tomado forma epidémica; solo de 
para l ev^ ta r la bandera do larebehón. Lof vaz en cuando n ó t a n s e algunos casos 
aislados; en cambio en otros pueblos es 
tal el n ú m e r o de desequilibrados, que 
bien podemos juzgar como epidémico 
mal tan estendido. 
En algunos lugares la enfermedad ha 
llegado á tomar tales proporcione?, qtm 
no ha faltado quien la crea dependiente 
ú ocasionada por un miasma que flota 
en la a tmósfera , por una bacteria que 
cul t iva en el ambiente. 
En todas las esferas de la act ividad 
ii imana, en todas las ó rdenes de la v i -
«ia nótaíie el puji lato que han cntabla-
; ) tedas las demencias. H a y algo qao 
.'rdaderamente ha contagiado á los 
írebroM, algo que determiua esos esta. 
Loa mentales, m á s difundidos hoy que 
r i i otras épocas . 
Los creyentes catól icos a t r ibuyen 
M is casos ñ\ olvido de las p r ác t i c a s r e -
ligiosas, á la falta de f¿, á v i v i r sin es-
p í r a n z a s y á no sentir amor á Dios . 
Los médicos creen qua es el estado 
de constante t ens ión en que se h a l l a e l 
organismo solicitado por tantas y t a n 
v r i . v i i i a ideas y enreses como se p u -
b i i e a n y conocen diariamente. 
De este neurismo no han podido es-
ipar n i el sabio n i el ignorante, n i el 
a r i s t ó c r a t a n i el plebeyo, n i el r i c o ni 
¡sí pobre . Ademán , en ambos sexos se 
v e n ejemplares fehacientes que com 
prueban la existencia del m a l . 
Hi jo de ese estado social el suicidio, 
büjo cualquiera de sus formas, ha l l e 
gado á llamar ia a t enc ión de loa soció 
loges, que lo estudian en todos sus de 
t a l l e s . 
E n Ouba constituye una verdadera 
p l aga : en nuestras es t ad í s t i cas figuran 
Fuic idas de ambos sex^a, de todas r a 
zas y de edades muy variadas. 
La ÍPfluencia, de la a tmósfe ra física 
no parece jugar papel importante, pues 
comparando todo los meses y todas las 
estaciones, la diferencia que hay es in -
sigiiiflcantf; w u embargo. Esquirol d i -
ce q u a el suicidio es más frecuaute en 
toé nieses de es t ío y de primavera, y 
las epidemias de suicidios se seña l an 
en el es t ío por otros autores. Respecto 
á las razas , se ve qu3 d e s p u é s de h a b a r 
c 'nc'uido la esclavitud, la p roporc ión 
e» inverna: noy se suicidan m á s perso-
nas blancas que de color; mientras que 
en tiempos de la servidumbre era supe-
vviv el número de suicidas de color al 
de los blancos. 
Los medios de que se valen loa dea-
••qui'ibrados para quitarse la vida son 
el arma de fuego, la cuerda, los tóxi 
oos y otros Los hombres prefieren por 
lo comúa el arma do fuego; las mujeres, 
los tóx icos . De las armas de faí go, el 
revólver ; de los tóxicos , los m á s em-
pleados son el f ósforo y la estricnina. 
S e g ú n los datos que tenemos á la 
vista, por cierto de difícil obtencióo, 
an el quinquenio comprendido desde 
1888 hasta 1892 hubo en la Habaua 
152 suioidioe; de és tos , 141 personas 
perteaeckntes á la raza blanca y 11 
á la negra. 
93 
E ANGEL D E L M M . 
Novela original de 
P I E E E S S A L 2 S . 
Sita Dórela publicada por JL'Í Cosmo* JSdi'.orial, 
«e halla de veata en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTINÚA) 
Esta pregunta que tanto mortificaba 
á Nuarv i l le , no ceaaba de h a c é r s e l a a l 
conde desde el d í a antea la marque-
sa de Oaí iñy , y en el coche que lea 
conduc ía á l a e s t a c i ó n vo lv ió á hacé r -
sela. 
—Pero m a m á , — l e dec í a el conde con 
tono alegre—me sucede precisamente 
lo mismo que á voa. Y no comprendo 
porque os e x t r a ñ á i s . Pero creo que 
Enr ique ha debido obtener alguna l i -
cencia para la apertura de l a veda y 
v e n d r á á cazar, cosa d e a p u é a de todo 
m u y natura l . 
L a marquesa dió á su hijo un golpe-
cito: 
—¡Te burlas de mí! Demasiado aabes 
que no ea la llegada de Enr ique lo que 
me sorprende, sino las p a í a b r a a del te-
legrama: ' 'no i n v i t a r absolutamente á 
nadie." 
—Es que quiera que le recibamos en 
famil ia . 
— E í s e ñ o r do jS"aíirville, aiempro ha 
f j rmado par te de la nuestra, 
—Quer ida madre, Enr ique tiéc'd de-
Bnero figura en el quinqnoaio de re 
ferencia con 17 snibidíof; febrero, con 
15; marzo, 11; abr i l , 12; mayo, 11; j u -
nio, 10; ju l io , 17; fígo8tov 13; sepí iea i ' 
bre, 9; cctnbre, 13; noviembre, 11, y 
diciembre, 11. Oomo se ve, IHS tempe-
raturas del ambiente poco influyen, 
pues enero, que ea el m á s frío, da igual 
n ú m e r o que ju l io . 
B l deB<;o de notoriedad entra por mu-
cho en ciertos suicidas, y ser ía benefi-
¡doiro que la pren.sa, al dar cuenta de 
efos hecho*», lo h i í ñ ' r a a i e a p r é sin dar 
á conocer el n o m b r e y apellido del sui 
cida., eu ¡ n i miando t o d o comentario. E l 
C Í p i r i t a de i m i t a c i ó n domina mucho en 
cier tas clases sociaiet!, y a esa imitación 
(jtebemos referir algunos casos de he-
renc ia . l í o décimo.:! esto porque crea-
mos q.no es esta ia úa i ca o.iusa de los 
su ic id ios , sino porque influye extraor-
d iaammentc en el án imo de los neuró-
patas y íi lcoholistas, que son los que 
dan g r a n contingente de suicidios. "Oo 
n o c í a n bien el corazón humano, dice 
Tcistaac, aquellos magistrados que para 
detenor una epidemia de suicidios entre 
jóvenes de Mileto, ordenaron que los 
cuerpos de aquellos que ae quitaran la 
vida fuesen expuestos desnudos en la 
plaza públ ica ." 
M . DELFÍN. 
c u d É de o É n poblico 
D S B D E O E I E N T Z . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
CPOK CABLE.) 
Holguln, l l demayo,} 
4 JÍIO tarde. ] 
Con objeto de lograr hoy e l des-
carri lamisnto del trea de Gibara , 
una partida enemiga l e v a n t ó ano-
che dos rieles . 
L.a máq.ulna exploradora n o t ó e l 
desperfecto, e v i t á n d o s e la consu-
m a c i ó n del c r i m i n a l intento. H a 
q.uodado reparada ]a l í n e a , ccntl-
nuando la c i r c u l a c i ó n de los trenes. 
J . AYALA. 
VAPOE «JULIA." 
Hoy, s á b a d o 18, por la rsoche, s a ld r á 
da este puerto el vapor Julia,, de los 
señores Sobrinos de Herrera, en viaje 
e x t r a o i d i n a r í o para Fuevitas. 
Eecojerá en Matanzas, el d í a 19, el 
primer bata l lón del regimiento de Ma-
r í a Cristina, y la guerril la afecta al 
mismo, al mando del teniente coronel 
D . Láza ro Argomany. 
A d e m á s , e m b a r c a r á el e scuadrón del 
regimiento de Pizarro, cuyaa fuerzas 
c o m p o n d r á n una columna que o p e r a r á 
en la provincia de Puerto P r ínc ipe , al 
mando del coronel D . Calixto Euiz. 
E l pueblo de Matanzas d e s p e i i r á 
con entueiaemo á esos bravos soldado*». 
El vapor J u l i a r e g r e s a r á á este puer 
[to el d í a 23, p á r a eeguir viaje á Puerto 
[Bico y cácalas , en vez do efectuarlo el 
d ía 20. 
Con motivo del movimiento de t ro 
pas en Matanzas y para dejar ronve-
n ien íemen te guarnecida esta plaza, se 
c r ea rá un tercer ba t a l lón para el rogi-
miento de M a r í a Crist ina, el cual se 
compondrá da los voluntarios quiutos, 
correspondientes á-los fiños 93-94. 
3e ha dispuesto que el teniente de 
Oabal lé r ía D . JOPÓ Mendo, ayudante 
del General Segando Cabo, se incorpo-
re al e scuadrón del Regimiento de P i -
ZAITO, que ha do operar eu la Provincia 
de Puerto P r í n c i p e . 
mo, desde Manzanillo, y para Puert:) Prín 
cipo desdo Santa Cruz del Sur; Saneti Spí-
ritua, qu» una VJZ míla ha dado pruobas e-
videntea do aenaatez y de amor á la Patria, 
tanto porquo en ea jurisdicción no oe ha le-
vantado ni un sólo hombro para secnndar 
el grito do guerra, que ha repercutido has-
ta cerca de la capital de la Isla, cuanto 
porque A ia actividad y celo de nuestro dig 
no Presidente, y otras importantea personas 
del término, debemos la tranquilidad de la 
jurisdicción, por lo que respecta al bando 
leriím-.i que afoftnnadamento hace años no 
merodea por nuosíros campos, los conceja-
les que sasoviben entienden y son da pare 
cer, que este pueblo so ha hecho acreedor á 
ia consideración del Gobierno por loa servi-
cios prestados á la tranquilidad pábiiea, y 
por tanto., proponen al Ilustre Consistorio, 
Primero.—Suplicar al eeñor Alealde Mu-
nicipal, para que cuanto antas le aoa posi-
ble vaya ea representación de esto Ayunta-
miento, á solicitar del Excmo. Sr. General, 
como representante del Gobierno de S. M. 
lo siguiente: 
C-nstracción inmediata do un camino de 
hierro qua ponga en comanicacióu á esta 
ciudad con la costa del Norte, ya sea en-
troncando en Camajuaní con el ferrocarril 
de Sagua, 6 en Placetas con los ferrocarriles 
nuidos de Caibarión. 
Pr: longar dicho camino do hierro hasta 
Ciego de Avila ó Puerto Fríacipe, siempre 
que el Tesoro Público lo permita. 
Eecciñcación do límites de las provincias 
do Puerto Príncipe y Santa Cara, á ñu do 
reincorporar á cata las porciones do terreóos 
y caserío comprendidos eu el espediente 
qm; t>ara ese efecto ha sido formado on otra 
época. 
Solicitar el concurso del Diputado á Cor-
tes por este distrito, para que acompaña iú 
señor Alcalde en la Comisión que llevará de 
esta Corporación ante el Excmo. Sr. Gober-
nador General. 
Pagar de los fondos Muuicipales con car-
go al capítulo de imprevistos, cuantos gas 
tos origioen las gestiones que so solicitan, 
prestando el Ayuntamiento decidido apoyo 
moral y matsrial á las personas ó compa-
ñías que so interesen en la explotación de 
los caminos ferroviarios. 
Facilitar cuantos datos y antecedentes se 
crean necesarios para el fácil desarrollo de 
lo quo se pida, á fin de que cuanto antes 
veamoa resuelto lo que iníoresa. 
Es cuanto por hoy proponen los Conce-
jales que suscriben; no obstante) la primera 
Corporación acordará lo quo tenga por con-
veniente. 
Sancti Spíritus mayo 10 de 1895. 
Aquilino Alonso—Tomás IHña Gómez— 
—Ramón Serrano—Agustín Naumann-
Montiniano Cañizares." 
El Sr. Jovor, Director dei Observa 
torio meteorológico de Santa Ciar», ha 
dirigido á los pér iói icoa de las Vil las 
la í-igniente nota: 
E n la r fgión central y occidental do 
esta Isla se han sentido marcadamente 
los e íse tos del movimiento do depre-
sión que he venido indicando, pue« en 
dichas regiones el tiempo ha ido tor 
nándose en tempnrai descargando faer 
tes lluvias á in t é iva los con horizontes 
cerrados por lo general. 
Este mal tiempo ha venido acampa 
ñ a n d o á una pendiente baromét r ica de 
muy lento movimiento y de gran ex 
t ens ión , fdn forma perfectamente defi 
nida por m á s que el viento y el ca rác 
ter dei tiempo han sido de conformidad 
oon la ley general de las pendientes. 
Es to estado atmosférico aúu pors ís te 
y no s e r í a de e x t r a ñ a r qae ya una ves 
entrados en la segunda quincena de 
este mes adqnirietie la depres ión forma 
definida y determinase un centro de v i 
gor, lo quo n o ser ía bentficioso para 
esta Isla, s i n embargo ha«tci. ahora so 
lo obiservo t e n d e n c u f ; si se llegare á 
determinarlo indicarla oportunamen-
te . 
S a n t a Clara, mayo 12 de 1895. 
J . Jover. 
—, *>~«M~— 
E HUMBERTO RODRIGUEZ 
K te buque sale de este puerto hoy, 
sobado, p a r a Nucvitaa. Rániba corres 
pondencia para Puerto P i í u c i p e hasta 
las tres de la tarde. 
ireoho á feer un poco tiempo d u a ñ o en 
Caliñ-'. 
—¡Oh! ¡llegaréis á entenderos todos 
de ta l manera, qua acabareis por redu-
cirme á la nada! 
—¿E3 acaso poco adoraros, como os 
aloramos? 
—¡Eres muy zalamero! Pero dime, y 
el: "llegaremos". 
Felipe ae aonrió a ú n m á s y dijo: 
—Quizás el empleado del te légrafo ae 
ha l l a r í a conjugando el verbo llegar y 
h a b r á puesto "llegaremos" por "llega-
ré . " Da la primera persona del singu-
lar á la segunda del p lura l Por lo 
d e m á s en otros tiempos los grandes se-
ñ o r e s dec ían "Nos". 
—¡Cál la te! me faltas al respeto. ¡Sa-
bes demasiado quien va á llegar con 
Enrique, pero no quieras decírnoslo! 
Yic to r i a es la ú n i c a que e s t á t an impa-
ciente como yo. 
—¡Oh!—exclamó la joven, que esta-
ba muy n e r v i o s a — p a p á me lo oculta 
todo. 
Yic to r i a p r o t e s t ó , dioieud-) que s ab í a 
tanto como ellae, pero que veía á su 
hermano muy contento y qu i aquelio 
la bastaba. 
E l bfeak se detuvo ea aquel móHáénto 
en la es tac ión ,p rec i samt- , , t e .^n.^ndo en-
traba en agujas el tre d é P-» r í s . 
— ¡ P a p á , d ímelo!—decía M ¡fa al g v 
neral en el momento en que la a. a i oa 
á bajar del coche. 
—¡Ten un minuto do paaieaoln! ü q 
secreto debe guardarse hasta ei ñ u . 
L a marquesa se d i r ig í a a l a n d é n , ol-
FELIX 1)E i ZARA. 
Mayo 18 de 1740, 
E l general español don Fé l ix de 
Azara, no mecos dist inguido por ana 
viajes que por SQH hechos de armas, 
nac ió en B a i b u ñ a l e a el 18 de marzo de 
1746, E n la expedic ión de A r g e l (1776) 
fué herido. E l gobierno lo envió en 
1781 á A m é r i c a , comis ionóndolo para 
poner en ejecucióa 'e l t ratado de San 
IKlefonfo en lo relat ivo á la demarca 
ción de l ímites entro E^piiña y Por tu 
gal . 
P r o p ú s o s e con este motivo levantar 
el mapa de aquellas regiones, en cuya 
oon pación inv i r t ió catorce años , al ca-
bo de loa cnaies tuvo la pana de quo el 
gobernador de Buenos Aires mandara 
á Madrid , como obra suya, sua papeles. 
A su regreso á Europa su henusno 
á la sazón embajador eu Pa r ín y a( que 
enviaba sus manuscritos, h a b í a pub í i 
ívido ya su obra Apuntamientos p i r a la 
historia natural de los cuadrúpedos del 
Paraguay y del Rio de la Flata, qu ;¡ 
Azara dió a luz en castellano en 1802, 
A esta obra s iguió otra t i tu lada J.t/w/i 
tamientvsjparsí la historia natural de los 
pájaros del Paraguay y Rio de la Plata. 
De su viaje al nuevo mundo dió 
cuenta an otra obra, ia mejor de las 
suvafí, t i tu lada Viaje á la A m é r i c a Me-
r i d h n a l , desde 1781 hasta 1801. 
D. Fé i ix (ta Azara mur ió en 1811 en 
Aragón , su país . 
iiilllt M> »H •• 
LOABLE PENSAMIENTO. 
En ia sesión colebradii el viernes úl-
timo por el Ayuntamiento de Saoicti-
Sp í r i t n s se p resen tó l«i ¡dguíente mo-
ción que fué aprobada por u n a n i m i d i d : 
''Si otros pueblos hermanos de esta Isla, 
ea los que se han levantado partidas de i n -
surrectos contra la Madre Patria, han con-
seguido del Gobierno Superior, por media-
ción del ilustre Pacificador, la concesión 
inmediata de obras públicas tan importan-
tes como los caminos de hierro para Baya-
v idándose de devolver el saludo a l jefe 
de es tación. 
E l t ren aparec ió y dos cabezas ae a-
aomaron en una ventanilla. • 
—¡Ah, Dios mío !—murmura la seño-
ra de Caüfiy. 
Quiso sostenerse en el b r a z ó de Mar-
ta, que se r e u n í a á ella; pero Mar t a , 
tan emocionada como ella, murmuraba 
t amba leándose : 
—¡Es posible, Dios mío! ¡Pero esto os 
posible! 
Felipe las h a b í a cogido á las dos por 
el talle, y las decía con voz verdadera-
mente severa: 
—¿Comprendéis ahora la impor tan-
cia del secreto que tan p é r f i d a m e n t e os 
han revelado? ¿Y comprendé i s t a m b i é n 
ahora que el que lo ha revelado merece 
un castigo! 
E l tren se detuvo. Enr ique bajó p r i -
mero, y antes de abrazar á su madre 
se volvió para ayudar á bajar á Bernar-
do, que estaba a ú n pá l ido y muy delga-
do; y cuando le hubo ayudado á bajar, 
dijo á la marquesa: 
—Querida madre, nuestro amigo Ber-
nardo ha estado gravemente enfermo, 
y le han ordenado qua pase una tempo-
rada en el campo. Y he pensado que 
en ninguna parte se e n c o n t r a r í a mejor 
que en nuestra casa. 
Profandamente conmovida, la mar-
quesa de Cal iñy t e n d i ó la mano á Ber-
nardo; pero con nna especie de senti-
miento, comprendiendo de repente que 
su hijo h a b í a cometido una t o n t e r í a , y 
que la reparaba noblemente; y huyendo^sin vuestro permiso! 
o'tBŜ  u gw. 
mmu DEL G I S 
A las acertadas gen tienes de! eeñor 
L i c . ü , Emil io Iglesia», eñeazmea te 
cumiadas por l a » feñoreu don Nicolás 
A i t n z a i r a y D . Maximino Fernandez, 
han quedado satisfechas con el éxito 
m á s completo la» aspiraciones de los 
s e ñ o r e s a o c i r n i n t a a . 
En lü j u n t a ordioaria convocada pa 
ra el d í a catorce y prorrogada para 
ayer han sido retmeltos todos los par t i 
cularf s contenidos en el mandato que 
ante el Notario señor Mora confirió 
una gran mayor ía , «fiegurando do ese 
modo para lo futuro la buena marcha 
de la Otjtapsmía, 
De p lácemes es t á la importante i m-
preius, que b a visto c u á n t o vale una 
firma porBoveranc ia y buena diroución, 
como la qne han demostrado los seño 
res qne f i rman la Comisión Gestora 
elegida en 13 de Eoero y el inteligente 
y p rác t ico letrado Sr. Iglesias. 
Los valores i r án subiando como fejg 
no evidente del t r iunfo alcanzado. 
Terminado el décimo sexto ano so-
cial de la Asociac ión Médica de soco-
rros mutuos de l a Lda de Cuba, la 
j un ta gene ra l reunida el 13 del comen-
ta ha elegido para formar la comisión 
directiva á los señores Biguienteti 
Presidente, Dr . ErastUM Wiihon. 
Vicepresidente, Dr . Diego Tbmayo 
Tesorero, Dr , Ricardo Gut ié rn-z Lee, 
S retario, Dr . Antonio E o d r í g u e z 
B c á y . 
Vicesecretario, Dr. Francisco Polo y 
Vocales: Dres. Adolfo Ñ o ñ o , Jutu-
Santos F e r n á n d e z , Pedro VaSdós Rr 
guer. Emiqua L'KVZ , EVaii'jis IO Vi ' 
dótolií, Eduardo F. PiA, Domingo F 
Antonio Díaz A l b e r l i o i , C á a d i d o Ho 
yosi, Jo fó A . Malbert i , A r t u r o G, de 
Tejada, C ^rlos E , Finia?, Emilio Mar 
tiuí '?, Gustavo López , Jorge Le Roy, 
Gustavo G Daplesis. 
Suplente : Dres. Gabriel Casase, Ma 
nuel Mar t ínez Avales, Manuel G. La-
vín , J o s é Ramí rez Tovar, Francisco 
Eayueri , Ar í s t i de s Mestre, Diego Riva, 
Francisco Zayas, Ricardo Eacar rá , MH 
nuel A . Disz, Gnillermo Benasach, E 
müiano Núñez , Federico Córdova , Ma 
teo F r í a s , Pedro R e n t é , Manuel Doifm. 
Con este motivo llamamos la aten 
ciéa de los señores médicos de toda la 
I d a , sobre les progresos realizados por 
esta benéfica mat i túcióh que ha venido 
bacíeudo vida próspera y san* y en 
canchando eu inflaancia, gracia*» á au 
bien redactado Rcigiamento que garau 
tia - p u existencia. 
Á u m e n t a a d o conntantemente el nú-
mero de sus asociados ha podido acu-
mnlar un capital de $15 908 asegurado 
«MÍ la actualidad en imposiciones sobre 
fincas urbanas en esta ciudad constitu 
yendo su fondo de reserva y proporcio 
cando una renta anual de i 500, que 
unidos á las otras entradas dontinables 
á gastos, nutre su fondo anual que res 
ponda al pago de las diez y ocho pen-
idónea mensuales oon que sostiene las 
famidas de sus socios difautos y los 
demás gastos. 
La reforma ú l t imamen te realizada en 
m R í g i a m e n t o convierte, de hecho, á 
esta sociedad dentro de loa l ímites de 
la mutualidad más ábaoluta en una A -
sociación Médica de Seguros, teniendo 
la veataj* ^obre la* C u n p a ñ í » ? de Sa-
garoa de Vida: 1? qne el sacrificio pe 
cuniariode un peyó mensual es inslgpi 
í icaot t ; 2? que la viuda ó h a é r f i n o no 
recibe ana cantidad de que pueda dis 
poner libremente, y qoe regu^arimiata 
so pierda por mala adminia t rae ión; si-
t o él interés mensual de un fondo que 
no puede enagenarse. 
El tiermano de San Vicente ferref, 
A l celo del digno obispo de Segorbo, 
D. Francisco de Asía Agui l s r , y del 
notario de aquella ciudad señor Morro 
y Agui lar , se deba el hallazgo, en la 
Cartnja do V a l de-Crinto, de loa restos 
del venerable padre Bonifacio Ferrer, 
hermano del glorioso S m Vicente, uy 
muy semej an lo á él en la piedad y en 
la doctrina," según acertada expreidóu 
del biógrafo D . Vicente Ximeno. 
Nació en Valencia en la misma casa 
que Vicente, el año 1355. E s t u d i ó Jn-
risprudencia en la Universidad do Lé 
rida, famosa en el Reino de Aragón , y 
después eu la italiana de Perusa, don-
do fué su maestro el celebérrimo Waldo. 
En 1382, restituido a su patria, casó 
con la noble doncella Na Jaimeta Des 
pout, y ejerció cargos x,riD<íjpa'e8 eri d 
gobierno de la ciudad. Como juriacon 
flttlto, faé asesor del just icia criminal 
en 1388 era uno de loa jurados, y en-
viado en embajada al Rey don Joan I 
para loa asuntos del Rñiao. Su posi-
ción debía ser buena, porque compró 
e) lugar de Aifara, pero desgracias do 
mósticas le hicieron renun 'iar á los go-
ces del munOo. Murió .--u mujer, y an-
tas so le hab ían muerto siete hijas y dos 
de cuatro hijos qne tuvo. A m p a r ó s e 
del claustro, y en 1306, por concejo de 
su hermano, tomó el háb i to de cartujo 
au Porta Coe'i, y siendo grando amigo 
del Papa Benedicto X I I I , permaneció 
á su lado mucho tiempo gestionando 
importantes asuntos de su azaroso Pon-
tificado, siando uno de m u embnjado 
res en el Concilio de Pie». 
Era entonces gener&I de la O-den; 
pero como és ta ee dividiese, B Í g i n o n d o 
el cisma pontificio, renunció despoéa ai 
generalato, para quo el cisma desapa 
recief e, y entonces puso BU roeidencia, 
ea l a ü a r t n j i de Va lde Cristo, jnnto * 
S:ígorbe, la cual gobernó largo tiempo. 
Allí profesó t a m b i é n uno de SUM dos hi 
jos, y en ella pasó los ú l t i m o s años de 
su vida, dedicado á la contemplac ión; 
pero sin perder por eso el gran presti-
gio qne gozaba en el Reino valenciano. 
Prueba, de ello es que, como su herma 
no San Vicente, faé uno de los jueces 
íiombrado-s jxjr ette Reino para follar 
tabre IH. «ucesión do la Corona en el cé 
lohre Pa-rUmento de Ciiape. 
i^aó « e p u l t ^do en el cementerio del 
ciauatro de Valde-Cristo, cerca de la ca-
pillaj y pusieron po r señal una cruz de 
piedra de doa brazos. 
Dísperfcoa los ú timos CtírtojO'3, y 
muertos ya todos ellos, sólo a l g á n de-
voto de las antiguan» g orias religiosas 
recordaba al pHdro Benito, que 3 acia 
entre aquellas ruinan. A la benemér i 
u SocieJüd do L i R : t Fenat sa deben 
las primeras tentativas para buscar su* 
restos, que sfe reanudaron en enero úl-
timo pos el Sf-. Morró , y dieron por re-
nakiido el h-Allazgo de tres esqueletos 
qne, después de las oportunas c o m p r o 
baciones, resultaron fwr de lo-» v» ñe ra 
bles padres Bonifacio Ferrer, Juan B H 
llofc y Mat í a s Ferrer, y colocados en ca 
j a i liAU s ido depositados en la iglesia 
parroquial de A l t u r a . 
P o r l a Sec re t ans i del C i r c u i r - á ÍHR-
padados so nos c o m u n i c a e siguí-¡nt* 
t e l e g r a m a d e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r del 
Nueva York, 17 mayo. 
Cercado ; fue r t e , buena d e m a m i a . 
'"•enÍTifugas, p o l a r i z a c i ó n 9(1, á 2 9^16 
c ts . cos to y d é t e . 
"Soroado de honaíf í-, i n e r t e . 
. íV-íU" remolacha 88 anáühria J» 10 -
de las miradas de BarnarUo, ae üjo en 
el pe^ho del joven, adivinando, bajo su 
traje, la herida. Bernardo la besó la 
mano respetuosamente. 
— N > t?ó cómo h ' podido aceptar esta 
nueva invi tac ión; pero vuestro hijo ha 
insisrido tanto 
—¡Oh, cabal lero! . . . . Seáis bien veni-
do. ¡No podéis imaginaros cuan diebo 
sa se» é «i la ettaneia on Ualiñy resta 
biece por completo vuestra saludl 
—S» ya no estoy enfermo. Señora — 
contes tó Bernardo, con tanta emueión 
como alegría .—Miá amigos son los que 
creen qne tstoy enfermo. 
Se voivió entonces hacia Mar ta con 
cierta timidez. L a joven estaba tembló 
rosa y gruesas l á g r i m a s asomaban á 
sus ojos. P e r m a n e c i ó largo rato sin 
atreverse á hablarla, hasta que el ge-
neral le dijo: 
—¿No os ha encargado vuestra ma-
dre que abracé i s á m i hija? Si es 
m i permiso lo que esperá i s 
Y los reun ió ca r iñosamen te . 
—¡Ah Bernardo! 
E l la se dejó abrazar y las l á g r i m a s 
brotaron, a l fin, de sus ojos. E l , lleno 
de a legr ía , decía : 
—¡Mar ta ! ¡Quer ida amiga de la 
infancia! ¡ A d o r a d a Mar ta l 
Pero la marquesa intervino diciendo: 
—¡Proh ibo las emociones á los con-
valecientes! Y no permito que se 
abrace á mi nieta sin mi au tor izac ión . 
Mar ta la dijo: 
—¡Oh, a b n í d i t n ' — ¿ H a r í a m o s algo 
C E O N t C á 
Ayer á ú l t ima hora e n t r ó en puerto 
proiwdente de Nneva Y o i k eí vapor 
nacional Habana. 
Dice E l Porvenir de S á g u a la Gran-
de que a! fiü parece qu»i e-erü pronto un 
he; ho el tan indispenoable como sodci 
tado pue;.¡f;e sobre el rio Sagua, pnet*to 
que el Pacificador ha prometido qm-
• u kutü antes o r d e n a r á se despacho el 
expediente y so proceda á la obra. 
L * Saciedad Astur iana dw B j m f i -
oeucia ha coat í ibaido oon 125 pénelas 
para e! monumento del M a r q u é s de 
Muros, 
En I03 d ías trausourridos del 8 al 15 
del aelual, se han recibido en enea p!a 
za 2 108 teroios de tabaco en rama. 
Recordamos que el d í a 20 del co 
rriento termina el plazo para sacir las 
cé lulas con el solo recargo del 5 por 
100; desde el día 21 ee ex ig i rá dob e cé 
uala y PC procedeia A. su cobro [.or la 
Via de apremio. 
Con t inúa en completo estado de quú -
tud el me cadode tab ico en rama, pat s 
las pequ. ñ a s operaciones que se reali-
zan con tabacos nuevos de hoja de pie, 
y algunas pequeñas partidas de tripas 
de la cosecha del a ñ o anterior, apenas 
merecen consignarse. 
Y la estrecho apasioaadaroente. 
—Vos no podéis desear ináa que mi 
dicha. 
La marquesa se s epa ró , no mortifica-
da por cuanto a su alrededor oct trr ía , 
aiuo por iüHüioción que experimentaba. 
Tenía grai.dy-, deseos de llorar. Cosa 
ridicula. No le hab ía ocurrido nunca 
nada semejau$et Pero c o m p r e n d í a que 
ios quer ía a todos, hasta á aquel mu-
chaeho a quien ia v í spe r a hubiera tra-
tado de bohemio. Encontraba muy na 
turai qua el general y Vic tor ia le abra-
zaran. Y para resistir á los deseos que 
sen t í a de llorar comenzó á re í r se , d i -
ciendo á su hijo: 
—¡Te pintas solo para preparar gol-
pes escéuioosl 
—¿Os ha desagradado la sorpresa, 
mamá?—le p r e g u n t ó Enrique. 
—Si te lo dijese, no me creer ías—le 
con tes tó su madre, d i r ig iéndose hacia 
el coche. 
Felipe cambió una mirada con Ber-
nardo y Enrique, y dije con tono iró-
nico: 
—Creo que esta sorpresa no c a u s a r á 
la misma impres ión á todo el mundo. 
X X V I I 
ALARMA. E N G A E T I L L E . 
Oaulto primero en }a sala de espera, 
en donde ninguno de los habitantes de 
Cal iñy h a b í a penetrado, ocu l t ándose 
d e s p u é s d e t r á s de los carruajes, Nuar-
vftlo lo h a b í a oido casi todo. Cuando 
el coche se hubo marchado, y ni d i r i -
girse 6 bascar su caballo, murmuraba; da,~afirmó Graciano, 
CORREO NACIONAL 
Bel 30 
E l Tiempo ha publicado la liata de can-
didatos aoordala odcialmente p nr el parti-
do liberal coasorvador independiente, 6 
aea silvedsta. Ha aquí los nombree: 
Pa'acio.— Señor conde de Halladas,— 
D, Tomás Ignacio de Beroete. 
Univeróñhtd.—Señor duque do Prim. 
Centro.—Señor marqués de Monistrol.— 
D. Juan Mugniro Cerragería. 
Hosplslo.—D. Santiago de Linlers y Ga-
llo. 
Buenavista.—SeQor marqués de Cubas. 
—Señor barón dtd Cafitillo do Chifel. 
Ccngroeo.—Señor conde de Samar. 
Hospital.—Seaor marqués do Perales.— 
D, Carloa María Cortezo y Pr i^o. 
leelusa —Señor marqués de Correrá.— 
D. Miguel Lorenzale. 
Audiencia.—Señor condo de Mejorada 
del Campo. 
En el distrito do la Latina no presenta 
candidato el partido, 
—La reiaa ñrmó ayer el decreto ereando 
la diécesis de Soieona-
—Con motivo de la creación de la dióco -
sis do Solsona, se habla de estar ya muy 
próxima la combinación de prelados qne 
hayan do sor presentados A la Santa Sede. 
Se dice q\w la combinación será extensa. 
—De E l Ejército Español: 
"Hemos oido decir que ha habido nu l i 
gero rozamiento ontre el general Azcárraga 
y el capitán general de Paorto Eico, por lo 
cual se espora de un momento á otro la d i -
misión de éste." 
Del 1? de mayo. 
El rozamiento del capitán general de 
Puerto Kico con el mioistro do la Guerra 
no ha tenido, por lo visto, la trascenden-
cia que le concedieron algunos periódi-
cos. 
Por si debían trasladarse á Cuba dos ba-
tallones de la guarnición de esta isla, se 
suscitaron pequeñas diforencius entre am-
bas autoridades. 
Los batallones embarcaron por ün, y por 
esto creemos que el conflicto ha quedado 
resuelto sin consecuencias y sin los disgus-
tos previstos por los que tic encargaron de 
propalar esto, que, después de todo, no ha 
ai lo más que una de tantas observaciones 
hechas por ol Sr. Dabán ministro de la Gue-
rra con más ó menos oportunidad. 
—En Barcelona se ha recibido un cable-
grama oficial de Manila, en quo se partici-
pa que el bizarro capitán de ingenieros don 
Arturo Escario so encuentra restablecido 
de las hori-ias quo sufrió en la batalla do 
Marahuit (Mindanao,) 
A l citado oficial se lo supuso muerto en 
virtud de un telegrama del gobierno, y sua 
compañeros de armas se disponían á eos-
tsar solemnes funerales en sufragio de su 
alma. 
—El jefe del partido liberal no ha sido 
consultado aúu por los periodistas norto-
amer íeanoa quo han venido para conocer la 
opitdón de los personajes políticos españo-
les, sobre la guerra separatista en Cuba 
o n todas tus incidencias. 
Es más: el Sr. Sagasta no tenía anoche 
noticia exacta de que hubiera de ser con-
sultado. Pero pregúntenlo ó co, no hace 
misterio alguno de lo que piensa-
En lo quo se reñero á las relaciones do 
España con la Eepública norteamericana, 
alce que son y deben continuar siendo cor-
diales. 
A (a lealtad del gobierno de los Estados 
Uaidos fia el correctivo qne debe ponerse, 
y que las loyea de aquel país consientan, á 
los pocos enemigos nuestros que hacen la 
can'ja del separatismo. 
En cuanto á la defensa do la integridad 
de nuestro territorio, exprésase el Sr. Sa-
gasta con grandísima energía: 
—"Eso es do lo que no puede discutir-
se—dice.—Si fuera preciso cuanto España 
tiene en hombrea y en dinero, sabr amos 
gsstarlo en confervar nuestros derechos en 
la grande Antilla " 
Del aspecto de la campaña en Cuba tie-
ne el Sr. Sagasta impresiones poco opti 
t imistas. 
Los filibusteros saben qne se juegan aho-
ra i a última carta, y luchan á la desespe-
rada. 
Sólo así se concibo el desembarco de Má 
xicuo Gómez, después de organizado en Cu-
ba un ejército de veinte mil hombres y de 
pstar mandado por el general Martínez 
Campos 
Esa lucha á la desesperada puede impo 
tic.r a Eapi .ña mayores sacrificios; pero no 
determina vacilación a gaua en el éxito se • 
guro de nuestras armas. 
L;)3 apreciaciones del Sr. Sagasta so-
bro ol inmediato dasonvolvimionto de la 
c a m p a ñ a , catán ínspiradasi en un exacto 
ennocimiento de las condiciones de la 
isla. 
tSI Sr. Sagasta espera algo muy Inmedia-
to y muy provechoso parala causa da Es • 
p a ñ o . 
¡(¿ae sus esperanzas so realicenl 
fitfsfl es lo ónico qm? debemos decir. 
—Hibióodose diapuesto por real erdan 
de 1? do abr i l ú l t imo que los jefes y oficia 
las asimilados de todas las arma» é institu-
tos del e jérci to , durante las circunstancias 
fcxcspci'.maiHS que atraviesa la isla de Cuba 
va jau destinados en su propio empleo á 
aquella A n t i l l a , se haeonecesario, p?r lo 
que respecta al cuorpo de Sanidad Militar, 
con objeto de que contribuyan equitativa-
mente 13,5 dos clases de oficiales que on él 
existan á las peticiones do pórsonal mód i -
ca > qua fe hagan que algunos de los servi-
cios que hasta ahora lian sido cubiertos 
p r mé licos primeros lo sean por s e g ú n 
lo?) mientras o t ra cosa no se disponga; en 
nn eousocueiicia, ee h i dispuesto que los 
sigund.os batallones do los siete regimiea-
tos de i rd 'mte r í a de aquel e jérci to , taugan 
para su as iá tauc ia facultat iva un mél ico 
S'. ÍTUDÍÍO, on a n a l o g í a con lo que sucedo en 
U Península, y que los primeros q u " ac-
tualmente hay en ellos, pasan á los hospi-
tales, enfe r rae i ías ú otros servicios, proce-
diéndoEe seguidamente al envió de siete 
segundos, para el nuevo cometido que se 
los asigna. 
•íJÜtJKiTAS EXPRESAMENTE PASA EL 
" D I A K I O DE LA MARINA." 
Madrid, 20 de abr i l ds 1895 
F^cha fausta fué la del 17 do abril para 
las letras c p » ñ o l a s . , y no digo nada para 
1)S amar.tes de tdlaa. Eco di a «e puso á la 
r e n t a el folleto del Sr, N ú ñ e z de Arce que 
contiene las nuevas composiciones de este 
gran poeta lírico. Son éstas en 1 úmcro de 
ocho, y llevan reepectiyamente por título: 
En el Crepúsculo Vespertino; é imafü rd ; A 
un agitad ¡r; A l dolor; Grandeza Humana; 
La Esfinge, y Leyendo el Monólogo de Hum 
let, y forman otros tantos Poemas Corto?, 
rftígúu el título general con que los ha reu-
nido su insigne autor. 
L s nuevos Poemas Cortos están todos 
escritos en sonetos, que muy pronto, estoy 
sjegúraj sabrán de memoria mis queridas 
Ivctoras, que guotarán de enriquecer su en 
tendimiento y su biblioteca con esa joya 
más de nuestra literatura. 
Yo me permito recomendarles que lean 
En el Crepúsculo Vespertino y lo lean mu 
chas vecet', convencida de que cada vez lo 
hallarán más poético, más sentido y más 
hermoso, sin que esto implique selección al-
guna, pues tc/dos los poemas son selectos. 
Ce nvengamos en que estas coBaí confor-
- Bc?. í-o^a hecha Bistoy d v r r o t i 
do No mu cabe la nu uor doda. 
ü n UIOÜO de la ebtacióu pasó á eu la 
do. 
—impera algo el señor conde?—le 
p regun tó . 
—No, graciat-; me voy. 
S; dominó en eeguida y a d o p t ó su 
aspecto ordinario. 
A l montar en el caballo, el jefe de la 
estación le vió y le p r e g u n t ó : 
—¿Oómo no os habé i s marchado con 
la marquesa? 
— N o — r e s p o n d i ó tranquilamente 
Nuarville,—les he dejado en familia; he 
venido tan solo por estrechar la mano 
a loa viajeros. Ad iós . 
Y se dir igió á casa de Taillandiere. 
— B l señor b a r ó n se ha marchado ya 
en dirección á la fabrica—le dijo un cria-
do sonr ióndose. 
Se burlaban un poco del amor que ha-
bía germinado tan tarde en el corazón 
de Taillandiere. 
B l conde se dir igió á la fábrica, pero 
en el camino encon t ró un carruaje en 
que iban el industr ial , Taillandiere y el 
señor Oarlier. 
—¡Oómo mi querido Nuarville!—le d i -
j o Tevenot ,—¿venía i s á que os convidá-
ramos á almorzar? 
—Acepto, y á los postres os c o n t a r é 
cosas muy divertidas. 
Graciano se ext remeció . 
—Oye, t ú . ¿que es lo que te pasa?— 
le p r e g u n t ó el «cSor Tevenot. 
—¿A mí? Nada, absolutamente na-
tan el ánimo. ¿Qaó faera de nosotros, dn 1 
Id religión, sin el cariño, sin el arte? ¡Y 
qué arte más hermosamente interpretado 
hallamos en las poesías del autor de los I d i 
líos! 
La nueva edición de E l Poema á Grana-
da tiene su historia, muy interesante, ¿y có-
m^ no? 
Zorrilla, el gran poeta Zorrilla., aunque 
últimamente frecuentaba poco loa salones 
aristocráticos á causa de sus achaques, qne 
eran muchos y muy penosos, iba alguna que 
otra noche á visitar á su ilustre amiga la 
duquesa de Medinaceli; tampoco olvidaba á 
eu no menos ilustre admiradora la duquesa 
da Villahermosa; ni dejaba de acompañar, 
aunque de tarde en tarde también, al duque 
de Tamamos, quien no solo es muy aficiona-
do á los versos, sino que sabe recitarlos. 
La casa del joven granadino D. José Mar-
tínez de Eoda, gera asimismo frecuentada 
por el maestro de la poesía. 
Poco tiempo después, y hallándoee el se-
ñor Roda próximo á contraer matrimonio 
con una ilustro cuanto hermosa dama ame-
ricana, esta quiso conocer al anciano poeta, 
cuyos versos le gustaban extraordinaria-
mente. Y la. víspera en que ella debía par-
tir para los Estados Unidos, Zorrilla fué 
á visitarla. La distinguida señora quedó 
prendada do la conversación dotan ilustre 
hombre; no se consolaba de uo haberle co-
nocido antes; pero confiando on que á su 
próximo regreso Zarriila la indemnizara del 
tiempo perdido, no cesaba de hacerle " ju -
rar" que iría á verla con frecuencia. 
¡Pobre poeta!; no contestó; so lo vedaban 
sus fundados presentimientos; no quiso ex-
presarlos en prosa; y apeló á su hermoso 
lenguaje, los versos, para responder en las 
siguientes quintillas que escribió sin levan-
tar la pluma: 
Por antojo de mujer 
y por mi fama vulgar 
me quisiste conocer, 
y por honra y por deber 
te vine yo á vieitar. 
Mi senciloz te extrañó, 
pues no la esperabas tal; 
tu hermosura me admiró, 
y do este encuentro cordial 
ni á t i ni á mí nos pesó. 
Nos conocimos ayer; 
mrñana te piensas ir; 
n J ma rosta m á s que hacer 
que bendecirte al partir, 
para no volverte á ver. 
Me dices quo volverás; 
por poco que te detongas 
en las tierras donde vas . . . . 
cuando de vuelta aquí vengas 
ya aquí no me encontrarás. 
Volvió, eí, la hermosa dama, casada ya 
con el señor Martínez Roda, estableció aquí 
su residencia: ¡paro no tornó á ver á Zorri-
|b ! el gran poeta había muerto antes de 
regresar ella, según él mismo predijo! 
L a distinguida americana, rindiendo cul-
to á la mamoria de aquel hombre insigne, á 
pesar de no haberle visto visto más que una 
vez, se acordó de una dignísima señora que 
á la sazón sufría todo genero de amarguras, 
¡la viuda del poeta!, y ee propuso aliviar, 
en lo posible, esos pesares. 
Y ella y su esposo, que acaba de ser ele-
gido senador por Granada, idearon reímpri-
udr el poema, ya agotado, que Zorrilla con-
sagró á dicha ciudad, y entregar la edición 
á la angustiada viuda, para que hallase en 
el producto de eu venta algún alivio á las 
tiranas necesidades de la vida. 
Dicho y hecho: reimpreso está, en dos o, 
legantes Volúmenes y en impresión esmera 
da, el hermoso Poma Oriental. Esta nue-
va edición se pone á la venta "en los mis 
mismos días en que la mayoría del Ayuuta 
miento de Valladolid retira á la viuda de 
Zorrilla la pensión que la había señalado y 
cuando la atribulaba señora se halla en 
vísperas de sufrir, por dictamen facultativo, 
la penosa operación de batir las cataratas 
que las lágrimas sin duda han formado de-
lante do sus ojos." 
La carta couque esta dama ha acusado á 
sus provectores recibo de la edición íntegra, 
es sentidísima. 
Hermoso rasgo de generosidad el de los 
Srs. de Roda, hoy marqueses de Bella Vista, 
titulo con que acaban de ser agraciados. 
Y es t an frecuente y tan admirablemente 
entendido el bien que prodigan á manos lle-
nas, que pnedfn asimismo ostentar el hon 
roso dictado de "señores de las Buenas 
Obras.' 
. Su sa lón se ve diariamente recuentado 
por loa numerosos, y buenos amigos con 
que cuenta aquí el distinguido matrimonio. 
Tanto ella cerno él, y como pocos, han 
sabido granjearse verdaderas simpatías, y 
conocer á fondo esta sociedad para ocupar, 
sin vanidad ni soberbia, el elevado puesto 
ha qne se han hecho y han sido siempre acre-
dores. Toda persona do valor tiene en 
aqueHa casa uu hogar, ea recibida digna, 
ñ á m e n t e y no experimenta otra pena que 
la de hacérsele siempre cono el tiempo que 
ella permanece. Allí no se habla mal de 
.nadie; de allí no salen sino elogios y amabi-
lidades. Los domingos los tienen consagra-
-dos al elemento literario artístico; y allí so 
consagranj entre otros, los ilustres eterito-
rea Castro y Serrano, Manuel del Palacio, 
Ferrari, Ricardo de la Vega, López Muñoz, 
Moreno Carbonero, Querol y otros muchos. 
Los martes domina el elemento juvenil; y, 
en fin, todos los días de la semana hay gen-
te en aquella hospitalaria casa, una de las 
m á s divertidas de Madrid. 
SALOMÉ NÚÑEZ T TOPLTE. 
POETAS Y MUSICOS 
Bo ¡estos ú . t imos d ías ha oublicadoel 
iateresante D i a r i o de la Fami l i a , tres 
bcdlísimoa a r t í cn los , L a poes ía y los 
poetas, Menos poetas y Menos músicos, 
cuya lectora no solo ha cautivado mi 
espirita, sino t r a í d o á m i memoria otro, 
de autor francés, hombre dp ocurren-
< ias peregrinas, muy versado en li tera 
t ara y mú-dca, y sobre todo, muy poco 
ó nada partidtirio de los poetas, .1 juz-
g kr por eí de sdén con que t ra ta á aque-
•j'jf», con ou^oa nombres i l ué t r ea juega á 
Va ;Mlt'j'> 
Y curno que á la ocasión la pintan cal-
va, no ha ae pasar é s t a sin que mis lee 
ro.-ve si) boréen algunos de sua p á r r a f JS 
••m* fe^ it-ntes. A. ello voy, pues. 
Au to todo describo el arcicu' ista, cen 
muy nubidos colores por cierto, c u á n t o 
isufren los pOíitai al ver la arbitrariedad 
COM que proceden los compotitores á la 
hora de acomodar el vereo á la mú- ica , 
•jooit-Ti.i:; dVi manifiesto algunos ejera 
¿.iiow tjU 4 así locompru^b 40. l incho esto, 
r. RH ffesapiadameoty couira aqnó 
líos y dice: 
LÍKI portas i-on, por su paite, muy 
p^eo peutslbles á las bellezas de la m ú 
SÍCÍÍ, ¡o 1 uad no deja de eer una de las 
fu^s rara;* «out; 'adici '¡ones de ia h ' i m a -
nidad.—LOCJ poetas, salvo r a i í d m a e ex 
c^pcionesj tienen un oído ant i musical. — 
La mú-dca es para ellos una k n g u a des 
oonucida. una letra muerta.—Hombres 
ritmados de pies á cabeza, y que viven 
en u n a atmósfeira do cadencias y melo-
d ías , soa como el mármol , insensibles á 
lus e í ;cautos de ia melodía y del r i tmo 
musical. 
Pero esi-üba tan pál ido, tan emociona 
nado, que Nuarvi l le , que le miraba fija-
mente, se preguntaba si Oarlier no es 
foba en el secreto de ocur r í a en Oal iñy. 
Todos permanecieron silenciosos has-
ta que llegaron al castillo. 
L a señora Tevenot y Mar í a se queda-
ron eorprendidas al ver á Nuarvi l le ; se 
figaraban que 6e hab ía decidido á con-
t inuar siendo amigo de los habitantes 
de ü a i i ñ y . E s p e r ó á que todo el m u n -
do estu víase reunido en el comedor pa-
ra decir estas sensillas palabra-: 
—Enrique de Oal iñy acaba de llegar 
con 
—¿Oon quién?—le p r e g u n t ó Tevenot 
con voz ahogada. 
—Aunque os volv ié ra i s locos, no lo 
ace r t a r í a i s . ¡Oon Bernardo M a r c á n ! . . 
—¿Oómo?—aulló Tevenot .—¿Se van á 
batir de nuevo a q u í , á dar e scánda lo ! 
—No lo creo — dijo amargamente 
Nuarville,—porque no han demostrado 
nunca ser t an buenos amigos como aho-
ra. E n Pont de 1' Archa han ocurrido 
escenas conmovedoras: abrazos, lágr i -
mas, declaraciones de amistad y de 
amor. Esto nos prueba, querido T a i -
llandiere, que hemos sido muy tontos 
al servir de testigos á ese trasto, que 
tan fáci lmente cambia de parecer. Prue-
ba t a m b i é n que sus celos se han desva-
necido y que han juzgado que el motivo 
de su r iña no merec ía tanto honor. 
L a señora Tevenot y Graciano, muy 
colorados ambos, miraban fijamente 6 
sus platos, y en sa ac t i tud se notaba la 
emoción, Nuarvi l le no titubeó m á s : que 
M . de Lamartine ha celebrado enver-
-os be'lítdmott rodas 1*9 e.rmoiiíaa de la 
tierra y el cielo,—Está famid»ri?»dp 
con el arpa de lo-i serafines», con el arpa 
de D .vid y la l ira de Safo.—Y orée es-
cuchar el Goncieito de las estre.llae, y 
ias voces tristes y misieriosas que mur-
muran á. orillas del mar.—Y conoce el 
canto d^ l in iseñor , de la curruca, y del 
buho.—Lamartine es el hombre délas 
armoíií.i.K poét icas , de las armonías PO-
oiales y de las armonías religiosas.-No 
hay mSis qae una sola armonía qne no 
puede apreciai: la de la orquesta del 
Con*erraíono. 
M . Víc tor Hugo pasa su vida inven-
tando ritmos poéticos.—Es el Tamerlán 
de la cesura y de la r ima.—Ningúa otro 
poeta conoce, como él, las riquezas de 
nuestra lengua.—Pnes así y todo, ¿oreéis 
que M . Y i c t o r Hugo ama la música! 
P r e g u n t á d s e l o , y al punto se os dará 
por un apasionado admirador de Eoesi-
n i , de Mozart y Beethoven.—Y sin em-
bargo, sos mfjoree amigos afirman que 
el aire más s impá t ico , la más bella BÍH-
fouía no le cauwan la menor emoción, 
porque RUS o ídos son de broucel 
U n tambor, un pífano y la orquesta de 
la Opera, son uua misma cosa para M, 
Víctor Hugo. 
i í . de Ohateaubriand—el gran poeta 
—tan apasionado, tan melancólico, tan 
armonioso qne no oía j a m á s sin profun-
da emoción e l sonido de la campana, 6 
el canto de los Anrropófagos , de los 
I roqt téses y de los Mohicanos, no ciée 
en otra a rmon ía que en las que él ha 
díiscrito con rara magnificencia. 
L o r d B y r o n no amaba la música. 
A Wai te r Scott no le gustaba otro 
instrumento que la cornamusa de les 
Highhmders, de enyoa sones os preser-
ve Dios. 
Madame Stf e', cuya prosa era una 
especie de reoitativo medido, uo quería 
oir o t ru melodía que aquella de Burzen 
H< p, hop, hopl 
Y es que n i loa autores de libretii 
.meden sufrir la m ú s i c a — M . Scribe es 
músico como M . MelesVille; M . MelfS' 
ville como M . Plk>a-¿rd; M . Planard co-
mo M . Etienne y como otros muchos del 
mismo corte v estile. 
A l Eey de Prusia lo tomaría is como 
un hombre dotado de muy buen juicio: 
musical; y siu embargo, es el más malo 
de todos los poetas que componen tm 
poco de música . 
A l lado de Corneille habríamos es-
tado á m i l leguas del bell ísimo arte. 
Oon Boilean no h a b í a para qnó con-
tar cuando pe trataba de música. Verdad 
t-s que t a m b i é n le fa'taba otro sentido 
á m á s del sentido musical. 
Moliere admiraba mucho lassinfonías 
de Ln l ly .—Con todo, se podía colocar, 
siu cometer por ello uua injasticia, al 
lado de Oorneille. 
Luis X I V no gustaba más que de la 
mú-iiea bailable.—En cambio, Luis X I I I 
era un buen músico .—Y vé ise lo que 
es lafatalidad: ha l l ándose enfermo cem-
puso el De Profundis, que debía can-
t^rseen sus funerales. 
Los poetas de segundo orden ban 
llevado siempre alguna ventaja como 
músicos á loa grandes poetas.—L lit-rpe 
y Marmontel tomaron una parte muy 
considerable en la guerra de Gluckistai 
y P i o i n ü t a s ; sólo que, como no eran 
eea&ib'es mas que á los flons, flons de 
las arietas i tabanas, estuvieron siempre 
fuera de razón en sus ataques a Glaik; 
y no comprendieron de Picoini ronque 
lo muy vulgar . 
E n cuanto á los poetas de ú'timo or-
den, han eido excelentes músicos." 
Hdi í ta a q u í el articulistaj falta saber 
ahora q u é grados de razón pudo tenei 
en lo eecrito, digo, si es que habló 
ceiio. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
Ya lo dije el otro día : 
P a r i hacer la t r aves ía 
íaci!, cómoda y ligera, 
no hay vapor como el Mur ía 
de los Sobrinos de Herrera. 
Eeeoplando sin oeaar 
y produciendo al marchar 
un delicioso v a i v é n , 
so traga, en un a a n t i a m é n , 
millas y millas de mar. 
T i e n e , por a ñ a d i d u r a , 
y esto t ambién le asegura 
jus ta y merecida fama, 
un c a p i t á n quti sollama 
Don Federico Ventura. 
Hcmbre culto, amable y listo 
que en sortear lo imprevisto 
cifra todos sus afanes. 
¡Es lo mi j o r qne se ha visto 
en clase de capitauesl 
Oaando el mar e s t á impaciente 
y amenaza reventar 
á todo bicho viviente, 
se lanza Ventura al puente . . . . 
¡y se tranquil iza el marl 
De modo, forma y manera 
que para tmba rcá i í í e hoy día 
y embarcarse. . . . de primera, 
no hay vapor como i-i Mar ía 
de los Sobrinos de Herrera. 
I I 
¡ H u r r a h , valiente Mar ía l 
H a » ganado, en nobre guerra 
y no en inculta porfía, 
la flor de la s i m p a t í a 
de las gentes de mi t isrra. 
O o n rapidez centedante 
y qu t apenan se concibe, 
empreades viaje, arrogante, 
á llevar al vh jo At iau te 
recuerdos dei mar Oaribe, 
Signe cu marcha ti iurda!, 
y , cuando l ímp ida y pura 
en el movible cristal 
se dibuje la figura 
del Bcheydecolosal; 
( UHiiiio un EOI alborozado 
vit- j ta ante tí KUS f u e r e s , 
y te eiivne'v-* enamorado 
uo ambiente saturado 
do perfumes y rumorcej 
fiú ir*-guasa tu c a i i e í í ; 
alz*, en «I palo mayor, 
tu prestigiosa bandera; 
r o m ¡ra el fuego, toda entera, 
la an lanada do babor; 
suba á las verga:-» ta gente', 
y así , en facha, i r nte a freute 
de las cottas solifcariasj 
lance un ¡hnrrahl á las Canarias, 
reinas del mar de O coi den tel 
J . DOMÍNGUEZ BARRERA. 
— Soit ló rapl ices Habían 
En c u i u t o a Mar ía , la noticia de la 
reconci dación de los dos antiguos ami-
gos la h tbía transfigurado y exclamó: 
—¡Gracias , Dios mud Eoto prueba 
que ÍU causa del duelo uo era ia qae se 
figuraban. 
— ¡Calíate, e^túpidaf—la dijoNadina. 
—,011, s tñora!— l a dijo Taillandiere 
con tono grave. 
Taillandiere segu ía defendiéndola. 
Sin comprender a ú^ la causa de aque-
lla defensa, la joven, piofandameu te he-
rida, to l evan tó de ia mesa y se retiró 
llorando, d e s p u é s de haber dado las 
gracias al b a r ó n con una mirada. 
Nadina quiao entonces desahogar BU 
cólera contra su madre. 
—¿No la a c o m p a ñ a s para darla fuer-
za y án imo, para oponerse á su madre! 
—No, porque comprendo que necesi-
t a hallarse sola para llorar—la contes-
tó con firmeza la señora Tevenot. 
Y cont inuó mirando al plato. 
E l industr ial apostrofó entonces á su 
yerno. 
\ —¡Oye, t ú ! . . . Cuando acabes de mi. 
rar al mantel nos d i rás qué es lo qae 
piensas de semejante extravagancia... 
Graciano l evan tó t ímidamente la ca< 
bey-a y con mayor timidez aún, con* 
te s tó : 
— Si esos muchachos han comprendi-
do qne su r iña no descansaba... sino 
K 'ore móviles f ú t i l e s . . . han obrado muy 
cuerdamente. . . . 
(JSe continuará.) 
MATIN<ES KS LA PLAYA DU MASÍA 
N-vo. bl Bíioi'MtBri© de íék misoiañ, 
nai^B'ro (ruT)í*.-Í!^ro r-u ht proim.i don 
Ja^n M. p.-rnir. H>I bá párvulo coma ni 
carju,» tjn<i < ÍÍ»M cncati^ttdorHS üestíie 
dia rn»" it iaugui 'Híán e^to a ñ o el do-
mingo 2 d»1 jiVio. Oídlo, n i t í a ^ y no os 
deis ponto dtí reposo á fin de jiropr-rar 
trajes, f pmbrí'rof»^ abanicos, mi ten tm, A 
propósito par& esoa bai'eí? vcspi .ntipoe, 
en los que se oye jnnto con la tüúoica 
de ValenzTu-U la mtísioa de las olas; 
olfifl qac bordun la playa con enea jes de 
ecipuaia eomo Uoruynajü á las hei mO' 
suras que vimtan uqnella poótica xnúa. 
— E l máiico da cisa, quo ei un veleta, 
prohibe une mo agite, p ine á didta, 
me receta el aceite de bacalao 
jpor qaé eae oabulloro no me receta 
una serie de baila ou la Glorieta 
do Mariauao? 
Y ahora qae nos ocapamos de las 
agraclabilíeimas Matinées, j au to A la 
"aznl planicit ' ' : lá bondado-sa seSorita 
Amf-lia Solberg (beJia como ana ba lada 
de! Rhio), acaba de d i r ig i r íi muebas de 
sus arnigukfiK la figoiente c i ioa lar : 
" L u Prefiídonta de la ; ,Dirt 'ct i^ik do 
HOUOÍ" de [$s tiestas d inr í jas ó noctor-
ñus qne Bu ' .•fíUilaaráa durante los me-
sea de Vorauo en é sM fresca Glorieta, 
tiene e) gu;to de invi tar á V d : p a r a que 
sea una de ollaei, encargada de, coloo:;r 
lan ievicaciones. Oou el p-educto do 
éstas, hace más de qakiea afitnr, se sos-
tieoe ia B -cuel* gratui ta para vuranes 
<;La Pariand" en el pueblo de Mana-
mo. H ibrA ua HDÍO bitlot^, qu¿ H-TVÍ-
rá para toda la temporada, a l pivoio de 
dos pesos los familiáréfl y uu p'aao loa 
perfiONalee, en plata. 
Oonociendo flus ülantidpico.M penti-
mientos cu favor de cualquiera obra 
benéfica, «ubre todo, t r a táu ; !o íe de la 
educación de la niñez aésvabdaj no lia 
dudado en contar con ¡?,u valiosacoopO' 
racióu. Si es de su agrado, tenga la boa 
dad do enviar á la Seere ter ía , calle del 
Agui la número 131, entre 8-in Je^é y 
Barcelona, mía relación con los EOIU-
bres de laíi familias ó personas que de-
eóo invi tar ." 
ÜAJíTAJl DE M. DEL PALAOÍO.— 
Para aquel á quien maltratan 
y enloquecen law pasiones, 
los deseos non ladropes 
que incendian, roban y mata;». 
VOTODK(5B.AOU3. —Por t» Presiden-
cia de la Real ASOÍ iacióu dé B^mieUa 
Dominicales y la de la A H o c i a c i ó u de 
Santa Ana, re non ro iga la i'ui a 'dóu 
do lo wgaionte, & \o qae acceda atínt guft 
tOSOS;: 
"D.mos las gracias, en nombro de lan 
Eecuelaa Douiitucaies, á los Sres. Liza-
mnf Díaz y ü o m p a ñ í n , dnefloa de la 
tienda de ropa i a Filosnfía, por las tíi-
gnientes telas enviadas como limosna 
a dicha Asociación: 
3 fá&aa de chaoonat blanco, 2 i d . do 
holanda, 118 varas tela de color, 6 do-
cenas parea de medias de idfLo. 
Igualmente damos las gracias en 
nombre de la A v i a c i ó n de Santa Ana, [ ^ ^ ^ 
por los t i ntos siguteutew 2 pieziw de Si q^r6-¡s pr0parf 
creade algeddii, 3 ¡ñezas ol-xn blanco. mMit.H inn^nsií-a. «i 
3 piezas de tela estampada, 0 docenas 
medias para niño, ü o lote ae retazos 
de w-rias^ülases. I d . i d . de retazos de se-
da y 40 varas de pnnto." 
CÍRCULO DE REUNIONES,—Extraor-
dinaria es la animación que se nota en-
tre las familias de la buena sociedad 
habanera para asistir al sarao que la 
JuntH Directiva de la citada Sociedad 
dispone para i^auga-'acr la nueva tit a 
ladft ' Veloz Üluh", que ee establece en 
la callo de Neptuno número 2 A . (al 
tot) , frente al Parque üe i i t ra l . Lt-s ()re-
par&tivcs qneFe ejecutan por ambaa D i -
rectivas, s^gúo hi-.raos podidoinl\.riii!ir 
nos, nos hacen pretwjmit que dich a fies 
ta sera espléndida y que en ella reinal á 
el órden que ya tiene demostrado diobo 
Círculo. 
Trtiubión se non ha informado que en 
manera alguna se admi t i rán socios en 
laf ierta , pues es requisito indi ípeusa-
ble la preseutíic/óu del recibo para la 
eimrada en dicho k cal, j íudiendo las 
personas que d t séen hacerse bocios pa 
sar por la Sccroturfá- del Circulo, que 
estí i tatuada ea San Nicolás 134, 
Raiíi undo Valeazu t l» , ¿iéuípré con-
secacate con la LJirecliva .del Circulo, 
eátíi ensaj ando pa| aijWi ri'xthe don dan-
zones iitta Wtrétíaríí, dedTcadt] el primí 
ro, coa o! nombre líLa J n v e ü f ü d " , Í-\ 
Veloz Club, y e! segundo,'con el nom-
bre de "La Perseverancia'', al ü í ronlo . 
El adorno de! saló?; do ¡a nueva So-
ciedad, eidá encomendado á un erden 
dido jardinero de Paríe^-el qne por su 
rt/ioado gusto píe mete dejar converti-
do el local eu n u Paiaiso. 
La Directiva en masa, dada la elaí-e 
de fiesta ouc piensa realizar, h^ acorda 
do asisjtir de-fcac, Bírtaremoe :Í! tacto 
para dar más pormi-uorea aweroa de di 
cha fteáta, rec'ordAndo á los jóvenes y 
familias mviiada,'?, qne el baile será el 
lunes 20 del corriente mes. 
Lo» TEATEOS.—Payre/. —.Bí>ta noi he 
es cuando la Compañía Infant i l de Zar-
zuela representa los tres boniro-j jugue-
tes en un acto, Jk» Oran Vía, ühate&u 
Margauvy LnLeyenda del Monje, en cu-
yas zarzuelitas se distinguen las tiples 
gigantas Emilia Colás, Manuela Sü ós 
y Rosa Biosca y loa granaderos R. Pa-
lo p,'Di R ' jo , R. Perdiguero, el langa 
ruto Aquiles J iménez, t i enano Ar j imi -
ro Valdivieso y los demás niños de tan 
celebrada agrup^-ción. 
Aíftts».—Por tai cera vez ee ofrece hoy, 
También en la. propia l ibrería se ha-
• l e v e n t el Mt-<nK de la Isla de Oabá, 
t a¡«Hdq por G. i a-' Pf.ñíí'-, qn^ es el 
ÍIIÍ-S - ou i j leto. L o ^ h'<y en cartulina, 
tHn y u/Oi-tado en medias cañas . 
Aaa.na-H do la. lect-ur?, —no hay que 
pordvr esa ganga:- se venden, á bajo 
precio,—'ibros en uLa Propagandas 
NOTAS.—La casa de m'/d j - * ¡'M Ele 
gaxte, Neptuno 63 esquina, a Galiano, 
c n lu .úa mereciendo el fdvor de las da-
roas por ios preciosos trajes y sombre-
ros que allí fe confeccionan. Según a-
nuncio publicado en este periódico, la 
actual propietaria de aquel limpio y 
alegre CORUTCÍO, deseando retirarse al 
campo, traspasa dicho estableeimiento 
con su existencia, armatostes y el dere-
üijr! al local. Buena ocasión para las 
modietus que oueaten con recursos y 
desócu trabajaren un taller frecuentado 
per el bello sexo. 
—Se ha recibido en L a Fwcama, 
Prado 112, antigua "acera del Louvre',, 
nueva remesa del sabroso vino ''cha 
coM1', que tartto agrada A los vaocon-
gados, así eomo otras clases de vinos 
de mesa y posties, later ía de supeiior 
calidad, y muchas golosinas de lai« que 
ab ren el apetito. En aquel estabieci 
miento se despichau, como pan bendi-
to, libras do un excelente cafó molido, 
de aromático olor y pesado ''elu man-
ganillas." 
A LA ARTISTA ROSARIO PlNO.- (Por 
Ric uvlo Mon'istiíi i o ) 
Rocano: v iéadola á u- té ,—sin ser 
muy grande m i f e , - t engo irresistible 
af-jr:—da meterme á s a o r l s t á n - r y ¿ s u b o 
G.«ted para qué* —Para que cuando el 
vicar io—me mar de ir ai c impauario,—• 
con mi falta de memoria,—poder tocar 
ft toauiio - y saberme el toque á gloria. 
í l í . OOLMO DEL EGOISMO. - U í l í nd l -
vuiuo levaba piempre puettas unas 
bdtas de un «'.neroef peoial, cuya prepa-
r •o ó u deaoedía un o'or en extremo de-
»agr;-.f?íble. 
" rÍ g ur-1 áronl e si a qu ? 1'1 per fn m t " ¡ e 
mokstaba. 
A mí , vo. Y a estoy acu8tuad)ra'do 
á é ' . raídesta «ino fe loa doman. 
E L Í3ÜMUNDE LA E L E G i N O I A PARA 
los Ba i les do las F 'on s, ua vestido do 
punto de los que ex profeso h* recibido 
el cstibU cimiento de tejidos L O S E S 
T A D O S U N I D O S , San Rafael y Ga-
liano. 0 850 R 118 
CUATRO PALABRAS AGBECA de lu írans-
pi i ación —Eauna verdad, quotndo el mun -
do nube, qao duranto el verano, se trauapi-
ra más ó meaog, según los temperamentop, 
[)! rii íin.fln, por regla general eo transpira. 
Otra verdad igualmente sabidri os que 
cuando «a transpira, ó de^puéa do h a b ¿ r 
transpirado mucho, la úlcima manifeala-
ción es la sed. La sed indica que 6-3 necesa-
rio davolver al orgauisaio el agaa qne ha 
perdido. Dos clasco de líquidoa se emplean 
con ceo objeta. 
Ur-ao veces so hace nao de bebidas for-
m'.3rita'.'as como ol vino, ia cerveza, etc., a-
c;;rca de cuyos inconvenientes no insiatire-
mos. Otras veo^s se hace uso de bebidas 
acuosas no fermentadas, monos pefjudicia-
' )s, pero sin embargo, peligrosas pai a el 
fcostiuoa. 
parar una bebida no sola-
ente ofe v , s no tónica además, pro-
piraíod un frasco do alquitrán de Guyot y 
mezclad una cucharada, do las de cafó, de 
ette. licor A un vas de agua. Con un frasco 
podroia preparar próximamente 48 vasos 
BOingantes. 
No oe nos tachará de quo aconsejamos 
gastos exagerados. Sobro todo, ex'gid siem-
pre las señas, 19, rué Jacob, París. 
• 
Iglesia do Nir». Hx&> de la Mer^d. 
E l próximo domingo 19 epei ra la Ilustre Asocia 
CÍOD de lev Merced sus cultos mensuales. A las siete 
tcijd;á lu^ur la misa de comunión general con cánti-
cos alusiAos al acto; siendo la solemne á las ocho 
eepuesto S. D. M. Después de la misa cantada por 
ser las flores por ia noche se hará el ejercicio de cos-
tnmb'e, terminando tan piadosos actos cou la bendi-
ción de Jesús Sai-ramentado. Se suplica la afiiten-
cia. 584 1 8-16 
San Felipe Neri. 
E l próximo domingo se celebrará la festividad 
mensual de Ntra. Sra. del Sagrado Oorasón de Jefcús 
La misa de comunión general será á las siete; por la 
noche los ejercicios de costumbre, con sermón por un 
Pariré Oafttelita. 
A las tres t!e la tarde di 1 fn «mo ñix se celebrará 
la jar.ti g-ineral. Se suplija la asist •no'a,. 
5813 4 16 
Fiestas á 8ta. Móaicíi por Asocia-
ción de Madf i s Catéltcas 
El d'i 9 omp^zirá la novena en la iglrda d*l Es-
pirita S-mto Tod ŝ los ilins, á las 71 do la mánajia, 
se rezcrl \>na misa, y se hhrán k-s tjjrcic'.os propios 
del día, H-» captarán motetfis alusivos 
Ei día 18, tercer Silbado de mes, se hará la comu-
nión f!e coatambre) por la tarde gran salva elobs-
cuiocer. 
El día 19, á las 9, Rran fiesta á toda orquesta en la 
que prfidícará el R, P. ríuntadao,. director do la A-
sociacíón, Por la tarde junta general pública en la 
mi-'in.t iyltstp.. 
Quedm invitadas todas las madras, aunque no 
perr.euezcaa a la Asociación. 
5511 11 8 
P R I M E R A N i ^ E R ^ K I O 
Rl doraitTgo 19 del cornesitp, 
Aft cinco JÍ di* z de «a m a ñ a n a , se 
d i r i i n raiaus f n la iglesia de SHII 
Felipe de N c r i en so f r sg iode l 
a lma de í» 
Sfiía I r í a Aaielia P * í p z 
Hos padres i? i ie i maHOR rnegan 
á h s persogas <3e sss u m i s t a d IPÍ 
KCO?? patlers en tau piadoso acto. 
D E LA 
IÜJ1 
C I U D A D D E M E X I C O 
E-d&Mecida en 1878 por antorizncldti espe-
li. cial d i Gobierno de la Keptíblíca. 
GRAl. U m i A. MEXIA 
P/csidente. 
T. Bassetti 
' Vicepresidente y Gerente 
$2.000,000 
Premios iífnyores en 
nomerta pm^ricniia. 
i? "X $fifl.000 
i , " . '20.000 
3? 10.0'0 
Precio de Billetes en 
uioncdn americana. 
Enteros $ 100 
Medios 2 00 
Cuartos 1.C0 
Los sorteos tendrá:; hurar en público el '"íüÁKEO 
JUAVE i DE OADA MES y bsjo la fíirceción y 
vig-lancia pcmonsl del 
S B . D A P O L I N A R C A S Í ' I L l i © 
INTERVENTOR D E L ÍIOBI1 RNO. 
Das t r ibudd i i de premios para los 
SORTEOS MENSUALES 
Solo jiiogé-n 80.000 números 
LISTA D E P R E M I O S 
1 Premio mayor do.... $ 60 000 $ 60.000 
20.000 1 Prami.j principal de.. 
1 Oremio principal de.. 
5 Premios í« 
10 Premios de 
25 flrll'áiói dé 
100 Pioniios dfu 
260 Premi 'S do 
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2 i ^ 2 : B o : g 
I : : s: : s : c 
Premios aproximados 
100 Premios do $60, aproximacioí.es al 
promio de $60,000 
100 Premios de $40, aproxitcacionea si 
pr..mio c'e $20 000 . 
100 Procaioa do Í20 apri ximaoioreii al 
premio dv» $10 000 
7!'9 Termiinilos de ir20 quo df-tarmi-
r.aráu po-.- las dos úUiwa« o fras 
del bille'-e qu" «bteoga á premio 
ma.vtr de $60 000 
799 Termicrtios de 120 queso Jeterml-
líávíu p1 r 'ao dos últimas c fc.is 
del billet-í que chteníríi ol ptemttf 













y cun él las sef •caciones y molestias. Como 
se suda más ee crina menos y el estreñi-
miento aumenta. Para evitar las conges-
tiones y el cólico d-í miserere y los envene-
namientos producido» por la acumulación 
de las materias fecales en los intestinos, fe 
hace indispensable evacuar una vez cada 
día. Hay una medicina sencilla, pero efi-
caz, que resuelle el problema del extreñi-
miento de un modo seguro. Es el 
que prepara el Dr. González. Con el té ja-
poróa 8f.' hace una infusión de 'a quo £.e to-
ma una taza á la hora do comer ó al tiem-
po de acc«taree. A la mañaca siguiente se 
evacúa crn tal naturalidad y tal deseo que 
cansa placer. ¡Qué descaneado quoda el 
cuerpo oespués quo se satisface era nocesi-
dad tan apremiante! Los estreñidos empe-
dernidos son los que saben la felicidad que 
disfrutan los que no lo son. 
establece una igualdad provorhopa. Es el 
n medio mis derrocrátieo que ae conoce. 
El TE JAPONES f e prepara y vende por el 
Dr. González, callo de la Habana, núm. 112. 




| GRAN líEALlZACION 
Dj 
I DE LA ASTIGÜA LIBRERIA ik 
DE L i S E X I S T E N C I A S 
9 6 . 
g 0 ' R E I L , I u Y JST. 
Obras de MEDICINA, D E R E C H O , L I T E R A T U R A , 
g CIENCIAS, FÍSICA, QUIMICA, R E L I G I O N , NOTELAS, 
fÜ , sjendo pnsTentBS prpeisamente al contado-
§ Paetíen h u e r uaa Tihila á dicho esUMecimiento y se 
B «onvpnceráa de su baratura nn >ca vista. 
Habana, 7 de mayo de 1895. 
C 806 alt 15-8 My 
ñJ \ J 
y se suda mucho y so bebe mucha agua. La 
sangre se debilita porque se pierde o' ape-
tito y se come menos. Esta os la ópocr. que i 
deben aprovechar IÍÍS Srae. para tomar el 
preparado (¡tía su ¡Jama 
C^rae, Hierro y Y i m 
del Dr. González Formado de jugo de car-
ne, 'Itrato do liierro y vino cié Jerez, es 
aaa combinació.a preciosa para mantener 
la f alud y las fuerzas. Numerosas señoraa 
y stñoritaa que se hallaban pAlidap, faltas 
de fueráac; ún api tito ó hipoeondríacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
Goczález que 50 llama 
| r a l o s ÜTÍÍIS a t ipanorm y «rntrát ivos qne He elaboran en ia b l a de Cuba, 
i m P . i por ttfÁ e x c e l e n t e » materias pr imas empleadas, como por sus poten tea 
ii|j>r.Kát08 montafl'OS á !«•> m á s modtv na de las i^bricaeiones de Europa. 
Los. O í I O O O L l T H S S ¿ e eata f á b r i c a «e gdr«ai l izan por M R . A H Ü A N D , 
operar io d é l a s m e j o r e s f á b r i c a s d i P a r í s y hoy al frente de la e l a b o r a c i ó n de 
l A B A M E M A . 8 9 , O B I S P O , 8 9 . 
C a erro y Vino 
el color rosado do lalios y mejillas, ia for-
taleza, las garas 'ie comer y ol buen bumor 
que acompaña GicmpTe á la talud; eo ver-do 
el vino cor cr.rno y hierro del Dr. Gonzá-
lez á 50 centavof; ei fra?co de VEINTE cu- j 
charadas. 852 Mv .18 
O 737 26-2 Mr 
" 1 * 
Desde el diíi 19 del actual quedarán abiertos al público perfectamente reformados 
y aumentados, los úaic:)!3 baños de ola que existen, siendo conducidoa loa bañistafi desde 
Guanabacna en los ómoibua do la Empresa "El Progreso" á la llegada de todos Ion tre-
nos al rcóriieo precio do 15 centavos, á. pesar del alto precio que hoy tiene el forraje. 
Guanabacca, mayo 12 de 1895.—La Empresa. C 845 4-15 
del 
n n T 
Dr. A . P é r e s M i r o . 
2,761 $ 178 000 
1 8 9 5 ~ ~ — 
Loa sorteos se verificarán en las fe-
chas sigaientcs 
(CUARTO JUEVES DE CADA MES) 
5> i Mayo 
El Jarabe de Rábano yodado de Grimault 
y O": QJX ej cual el yodo está combinado con 
eljugo de las plantas antiescorbúticas, es 
admirable para los niños. Así es quo gran 
mia ero de afecciones desagradabloa como 
la tanda do pus por oídos y narices, la su-
puración de los párpados, los malos humo-
rea, kía abceeos fríos y otras manífeetacio-
nou del línftitlamo, co curan con rapidez sin 
máa tratamiento que el Jarabe de Eábano 
yodado. 
El Sándalo citrluo isyrium myrtifolium\ 
árbol originario do Bombay, es objoto do i 
una grande explotación hoy día. Además ' 
del uso constante que tiene en la perfume 
ría y la ebanistería para ia fabricación de 
abaulBOB, saquitos y cofrecillos, acaba de 
conquistar uu puesto considerable en la te-
rapéutica. Su esencia tomada interiormon-
to , aaprirae el bálsamo - do copaiba, el cu-
beba y las inyecciones, sin propontar nin-
guno de los inconvevientes de estas prepa-
raciones. Un farmacéutico, de París, M. ! 
Gi irn^ult, que importa y OestUa el palo de t 
Sándalo citrino cíe Tl-mbay, ofrece su eeen- \ 
cía pura bajo la forma do cápsulas, que ao 
toman cou facilidad y cortan los flujos más 
inveterados en 48 horas. 
máSOmma 
Seriedad de I n s I r n c d O n y Recreo 
del P i la r . 
SEOÍIETAEÍA. 
La Junta Direcliva flf> este Ini-titnto ha ncordado 
celeb.ar el tradioioaal B A I L E DE LAS F L O R E S 
el domingo 19 del corriente eu el (ine tocará. COM-
P L E T A LA PRIMERA erqueata do F E L I X 
CRUZ. 
Se miniitirán tecioa hasta TÍItlaia h'.ra con arreglo 
n'i Uf?, nm^nto. no suei'f jidiémlose por TJUI tierepc. 
lliihi.j.a 14 (lu Ma?>) de 1895 —l£l Sacretario fí neral, 
Mainel Pórtela Slathiu. 
SORTEO N. 1,507. 
I: RAJE DADE&eESTOMAGO «vino umpu* 
f m k ñ $10(1,000 
TKNt) l»« phrto en ia P K L i i T K K U 
OBISPO 57 esquina á Aguiar.—Se pagan 
con uu módico descuento. 
4i- U 4d 15 
Naevof mode) ^ d¿ SOMBlilíROS, TO'OAS y j 
O í. POTAS, rooibiáoíj de las.primor:i» catas de Pa-
rís, propios par;; la preBents citación. 
PraKoa reducido» dc-ade un ceutéa en adelante. 
M u r a l l a 49, 
5721 
T d é í b i i o 718, 
alt 8-14 
Casino Español do la labaoa, 
SKCCIOX DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
F.l Iradioioj.al Wle d*i "las F'ort t." tendrá efecto 
en los salones de esto I.-ibtituto, el domingo 19 del 
m is actúa), con la oniuosta de Valínzuola y i* b..u-
sAOado, la aarzaeU de gran eape^Uca- {,JllI'1» Codiix* 
•'ara «1 aooeso íi oí r.alone» es iti'itspensjbio la 
éniáoló"i ¿61 rcclho íct-rars do la f ;iha. 
i! pnortis se abrirán /i \Í.Í ocho y f 1 bai;o corain-
lo, dividida on 4 actos, Los Sobrinos del 
Capitán Qrant, en Ja qao y^extiihen 
diez y nuevo regias (leooraciones, traba 
jo del conocido pintor eKtiuó„ ' r . . fa Don 
Migue! AiiaB y sobro las cuak « emití: e-
mos nuestro juioio cuando hayatuots teni-
do o o a s i é a d ^ e x a m n i a r esas telns w i ! el 
deteiiimi' >, t,, qne merecen. A i fina: T ; 
Beguido a otó, la gr^eioH» Etetl-vm R -
drígoez eaca de quicio ft lü»'ei*|)!'Cta i.» 
res büi 'amio La 25imacuww, corto Í-Ü 
ejecuta en t i pnis chileno. Noech^mos 
al olvido que el domingo por ia larde 
ofrece Albisu una fanoióu extrae' 
ria, represüDtftndose lo» uM^Hiióiradofl 
Sobrims coa el lujo y esplendidez acoti 
tnmbrados. 
CABOS SUELTOS.—El aventajado es-
tadianto de medicina D , J o t é A . Pies-
no B i e t i a n y . í e encuentra ya en Rtíg 'a , 
de regreso du Santa María del Rosario, 
completamente res tableeidó de Ja ec-
fjrmedad que acaba de. m f r i r , por 
haberse icoualado con nu cadáver , ha-
biéndolo asistido el Dr. D . Mat ías Ale 
míiu. Reciba nneatra bienvenida. 
—La beruosH ^jeletería de. los porta-
lea de Luz, l a Marina, m í b i ó eetase 
mana, dei la fábi ¡ca que posée eu Ciada 
déla, primoroto calzado de piel'.'a en < c-
lorei?. I I vy onqs botiner, t:oii hoh>pi, 6 
coa botones, que ptíreo u hecb^tt «n la 
mejor 55^pat<ri;i de U\ l ih^- .n; ; , t d c-s e! 
esmero w n que. ee h^n coideccionade. 
Animismo po.-ée ta misma catia p'tvoi< • 
SOS'bOtiueh di-» i b ;rnl amarillo par»* usu 
diario y «vega H • xt.Oí-o.-'óu de 
charol negro paru o.uies qu* se efec-
t ú a n durante ei florido mayo. Y ya qne 
hemos tratado ar í iba d-1 (»Hi/ad() «;<iri 
solapa, viene de molde este chahoarril.lo. 
—Mamá, el joven que mei perHigue al 
salir del templo y en eí Parque, u <H HO 
lapas en la levita, en el chaleco j {has-
ta en los botines! 
—¡Cuando yo te digo qae es uu hom-
bre may solapadol 
LIBROS OASI DB BALBB.—BU un a-
nuncio que actualmente pub ica el an-
tigao establecimiento " L a Propaganda 
Literaria", Z al neta 28, avisa al pú -
blico que está realizando Jos intere-
saates libros que atesora aquella casa 
ooa una rebaja de 30 por 100 en los 
praoios marcados en el Ca tá logo , hasta 
el 30 de junio entrante, y con uu 10 por 
100 en las obras s eña l adas por medio 
de an asterisco. Las novelas y folletos 
íi 
A!/í. 
Majo de 1803.—Ei vocal-secretario, 
a:z. O 
18 I)F, !U k YO 
El Circular tbtá ea la T- recra Ordea de S Pran-
eip.co.' 
Saii Fól'Sde Caí trtlioio cdifesoî y San Venarcio 
mártir. 
San Fé'ix, llanu.do do Cantalioio del Ingnr do tu 
nac mietto, nació o;¡ ol MM de !5!3 Sus patina fue-
ron pobj-tn, pero íe.ii.-irus-s ¿e DJÜS 
0 \ 6 'uer eu < ierto (ii¡i IH vi-ia «le los sanios, siugu-
lanLiei ite do aquolli's eolit-rios quo potaron toda la 
Bina ea f.l deei-rto, entn gadoc al íjorcicio de la o-
r icióu y Ir» priiitcnsw ( 'o í cibió uu e n c M i d i t í o fle-
p̂ o dñ iintarirts v voW l^l'•g• al r o ; vento d«» "Cha 
Dacola,'' y pidió i l par to baldío. Kl guardián ) ara 
probar «u vocaciór1, lo h zo una b o T i w o s a pintura do 
ia mnrtificacióa qne pedí* la santa rfgta, mas nuet-
tro tanto becho un tsar do lágriuivs «e arrojó á jo» 
j-íó» del pudre ga&rdian, por.iuido al cielo p<.c Testigo 
da quo ni vení* ni ¡itpiraba á otra cosa que á uu;v vi-
da del todo crucificada. 
} ~ Adoairado el gaardian de un forvor, I" renibió p-ira 
i fraile; La liiir»ddad v la obodienoiit do F<51 x fui r n̂ 
j á u-i mitmo tiompí ef «cto f prueba do eu CIDÍ ei.te 
j saiititía i 
íi-cia «il fin do ,su vida .'e probó ol Stñor con crue-
les dol rea, p úa puiifioar tu virlud, y para anu entar 
sus niore.'.immutün. Pero OL ü;,, queriendo Dios po-
ner término á tus trabsj;>ii, y Curonar sus meroi-i-
nrentoa, !e reveló «-1 dia ct# su muer e, y se 'ti.tpu o 
nara oba ocn tan vi.-dble.. aumentes de devoción, de 
fiifvor > di teruuj-a, qna todos enm; r̂ ndw' on t.ei'í̂  
jiotiirtft r.i. it i de r.n p istréra lu ra y el ilial8 de mayo 
d-'l i.ñ 1587, á les 7-1 .-.fiuH de su edad, HÍO hibor en-
tra'o apflrn.H er, la agonía, dejó ¡a tierrii para ir íl 
v- ' v i. nn ti cielo b» corona do tus trabtjos y vir-
ludes. 
FIK3TA8 E L DOMINGO. 
Mli-s iSulerane» —En U ('atedral la de Tercia á 
).<- .'lio, y «nías demás iglesias las de coslum 
bra . / ' • 
Qorto á* Jlniía.—Dia 18—Corresponde visitar el 
fulísimo Corazón do M i f t en Bf lé i. 
f f n ü i t i t i B 
• - •. -¡i'-J 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. EsUdl idai Venéreo y 
Síñlis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 10. 
O ' H B X X . X i T * 1 0 6 . 














El resultado do cada sartoo so publicará y cirou'a-
rá por r; odi > do impresou, rn toda la Eepúrdiea y en 
el txtraojero, oportniia y detailadamento, y con to-
das las f.jrninU.iadoa legales. 
Ni' gán i-orteo ee vorifleará sin quo el valor total 
desús pretniou e»tó previamente deposi'ado en el 
Binco do Londres y México. 
Para q,uo nuefitroB favorecedores tor gan toda ga-
rantía respecto á la honradez con que so llevan á e-
focto los aor'eos, y de qne se pagarán tía dilación los 
proinioe qao se anuncien, ol Gobierno ha nombrado 
al muy feMkombie S í l i o r D. Apolinar Castillo coa ol 
carácter '!.» intorv<ir,t(H- poi- par'e do ia autoridad, y 
oso oiballoro deber! pro enclar, dirigir é istoreenlr 
en todos los so.teos, de aoner o con un empleado 
qne ai efecto ha da designar eu cada c¿so la Tesore-
ría General do U Nación. 
Cort'flcc quo vigilo los proparativos para todos los 
sort <¡>B ¡i» lu Jjolerín de la Bontfioem-ia Púoliea, y 
en persona dirij,. dichos tortees con IK pr^oijcia do 
un cmp'eado de la Ttsoiería General da la nación, 
y que ae vorifiaan con honradez, legalidad y buena 
fo para con todos. 
C a s t i l l o 
lotervetitcr. 
Cartiflco; quo en el Banco de Londres y México 
está depositada la cat tidad bastante para garantizar 
el pago da todos los premios de esta Lotería. 
A . Cas t i l l o 
Iat«rventor. 
Por Í ada pedí-i^ oor THICP de $20 
MiTíRESÍOS $22 M BILLETES 
l í í s r w B W f W B I m m 
m w m m m r * 
luaiiiniiiÉH 
El remoáio mí'u? eficaz, para uso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crócijeo. La loción que mejor rebaja la temperatura on los estados febriles é i u -
| fecciont's i v é ? . m el prospecto). Do venta en tod;i3 las Drogueríní* 
Z.oti p e d i d o » a l Bx. Ssyea G a v i l á n . T e l é f o n o 1 ,027. 
rt mu a]t. 704 13 2 




m ñ M m % i * i ñ LOTERÍA 
C A P Í T A Í S^.OOO.OíU). 
La Ooropafíía do Lotorla de S mto Domingo, no es 
ar-a instituoión óel Wfyiáo, poro si nn privi.ogio por ! 
un acta del Co:jgro»o coiífimado por e! prosi lente ' 
do la República. El privilí-gio no vsreo ba»ta el j 
afi.i '.04J, y mientraa dnre ol término, el Gobinrno no ) 
dar6 conoosióu A nlr.gu3.ii blra Lotería 
Ninguna comps-tía en él mnudo distribuye tantos i 
promios ni un tanto por cif*:ito tan alto de cus en 
que uocosilon comprar para tí ó para regalos, relojes do oro, plata y acero, leontinas de las nrsmas chifes, 
¡ areics, a' gollaE, pukcras, prendedorea, u;;rtijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldina», botonaduras y 
sS?^ I j(),n*'04i t<:-"0 < í o n ó sin brllhintes, y otriis piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mitad de precio. 
Tcnoaioa los mejores relojes amodcauos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, desdo 7 á $14 y 
. leontinas do la misma clase muy barstaa. 
4ST0 DOMiM 
C 817 
16, Bernsza, 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
a 11 
tradao, y le da tantas garantías fiaanciorsa ai ptíblioo | 
para el pago de •«* praciiofi, ni da un premio mayor j 
oomo la nuestrai 
Les 
SortiBoa 
Se so l i c i t an agsnteo 
en todas partes. 
Apartado 736. 
c san alt 
México. 
d3 14 8.3 15 
Sorteo n . 1 5 0 7 . 
u r< i « 9¿7 JL 
Venflido por 
Paga Ir-a premios mayores EN ORO con 
el doíicueüto comento en p'a^a. 
c SS7 3i 14 31-15 
Sorteo núm. 1,507 
PREMIADO EN 
«5,000 posos 
Veadido por D. Sorvand» Gduua, Casa do Cmbi 
Sorteo núm, 1507 
5 , 
FHEMIADO E S 
Ig l e s i a de B e l é n . 
Kl domingo 19 celebra la Congregación de San JO-
PÓ IOI) cultos acostumbrados en honor de su excelso 
Fitroun 
A las 7 se expone S. D. M.; i las 7i el ejercicio 
del Santo y á lus 8 mina con cánticos, plática, comu-
nión general, bendición y reserva dol Santísimo 8a-
cramonto. 
A. M. D. G. 
. „ 5935 . 2.1 18 la-18 
M. I. AECHICOFEADIA 
del Sant ís imo Sacramento de la Santa 
ÍKJÍÍ OJ Iglesia Catedral. 
El domingo 19 de los corrientes tendrán lugar la 
misa y procesión solemne de Reglamento. Lo qne se 
participa á los Hermanos para.su puntual asistencia 
al aote. Habana, mayo 1G de 1895.—Ei Mayordomo. 
5874 3-17 
posos. 
VENDIDO PARTE V I D R I S R \ 
I E J I I J C J D I í T T ^ É J I s r 
Ethev r r í ü » Sobrino. 
C 838 3 : 14 3d-15 
Sociedfcd Instrucción y Recreo 
SECCION I)E HEtlllEO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad ba acordado celebrar el baile de las 
Flores para sus socios la noche del sábado 18 del ac-
tual con la 1? de Valenzuela. 
Para el acceso al local es indispensable la presen 
taoión del recibo del eorriente mes. 
Habana Mayo 15 de 1895.—El Saoretario. José 
Ortiz. 5809 2 16 
r, DIA 22 DiíL P R E S E N T E tendrá lugar la lie . . • . liesta qne anualmente se celebra en honor de 
«anta Rita de Casia en la Iglesia de San Agustín, á 
á la rustica Se Ceden al mismo precio |la8 ocbo del!ima&ana. Se suplica á lasperaonas pia-
da la Península, consííruado en fas en- i do?a8 qu,6 de8ecen cT0°cnrrir CJ"} snT ̂ boio se sirvan 
. ' w " » a*""*" w «WJ 1 entregarlo ea Ssn Lázaro n. 153.—La C » » ^ " . 
jertas, J 5751 
Imitadores: Acatad los des ignios 
de l a P r o T i d e n c i a y reconoced que 
c o n JBOÜA no hay í a l s t f l c a c i ó n pos l -
SUSPENSORIOS DE ROCA. 
LOS MEJORES D E L MUNDO. 
7 8 IMAEGÜEA 7 8 
5900 ' ' 1-1? 
ios le m i n m 
Eiíto Gstabl f te imientü que por sn pescó i taprgrá-
lij . n-u'JO tildas las condiciones tanto hiniíaicía co-
mo de recrea y nomodi',ad apot.eciblcs se. h*l;au a-
biertr-s y á dk'poeirióa del público desde esta íecba. 
Las fami l ia» do la Capital no deben olvidar que 
ellos so f n c a e n t r a - » eu todas las Loras y ei: todos 
tiempos sus ogua» puras y cristaün.m, y nn gran ss-
ló:i de reoreo en el que se respira un ambiento puro 
y saludiible. 
Tarapo.-o deben olvid'ir que la Comisión Cioalífi-
ca cmeíicati.i que nos vifi'ó haoo pocos aQos, hiz;> 
coi sti* «1 su Inmir oso it'r*-me que »oda l<i cr sta 
do San Lázii-o «r» un foco perón e do infi-o-vión. 
í E-ta opiuió j vine más w de á oom borarla JIU<-« 
tía Sociedail il<? ITî finno. Pero aún bin caoi! au*ori-
zadija ir-formos, b .sf.aría observar que en toda la rx -
preimia co-itn í:.tiiagaan una multitud de cloacas, á 
lia cuales .ost/'n acoiaetidfS muchas letrinas y sorai-
derus y que nde.iiáa ín lo» grandes aguanei-.m arras -
trsn IrtS : gua» por l'is ealluí que condu x'n A. dicha 
costa toda» las iiimnodicias quo eueivntrsn á su 
paso: tambiéa exioten al princitiio y & i de todo uso 
litoral tres btfiaderos de caballos quo por í i solo se 
recon-.î tid 1. ' u fSAf irv*l ' 
Por últiiri ». la »icesiv.i concurtoDoi. qiie ha PCU~ 
dido á ditfiutir de estos bainearios eu Un í-iik últi-
mas t-iroporadas ha sido una púbítea m in:fo0t VOIÓQ 
do sus Inmsj.irab'es condicione» higiénicas: y debido 
á t8:a8 favo.-ililts oircunntsnri'S s« ha dsdo princi-
pii> Ala oonctru^ción ii« ora grr.n po'-eta mocho 
mevar que la del SA.RATOGA que so des ir.aró pa-
ra el oso de iu» soñ ras y á cuyo efecto tendrá, ein-
cueiit i. cuarlicoí f-n lugar do ios veinte y >'os q'io 
tpneel %|ri(togj qned'a'óo entonces éste para el uso 
de •.•ab lieivs 
LOÍ- óram! u* que bsn de oodacir de la líaen ó los 
baños y vice ver-a gr¡,tuitaniento á ion b •fiistss de la 
Capital, qutdaváu iusul idos desde el uomii go pró^ 
ximo 19 d-jl actual. 
G R A N E A K O 
& r 
rosgaardos tomados para los detalles do los j 
i, son talot, qr.n l(tffitttei<ena del público estiin i 
oomplot-ntuente p T o í o g i d o s . 
No puode la OompaCiI» vr.nder ni uu salo billete 
dol Sorteo, ro ic t i íTss ol toporto de todos los premios 
no esté depopita-io, ast er. v̂vo ol duelio de un premio 
está absolntamento garantiendo. 
Además, todos lo» billete* tienen el endose oi-
guiente: 
Yo, Antonio Stora, Presidente do la CoKip*,fiía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cayo capitU do dos mi-
llones do pesos, certifico quo hay un depósito oopo-
eial de $,6CtO,000 on oro americano pora cubrir todos 
los premios on osda sorteo, pagnado á lu presenta-
ción el premio ene lo ío-iuc á t'ste billete: ramiti-
mos chrks & Jos siguientes depositAntes eu lúa Esta-
dos Cniáoa; 
Mutual National Bmco, N m Orleam, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciwiade. 
Franklin Banco Naciónfd Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Ban-co Nacmial Denver Colorada 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Bavico Nacional St Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Il ls. 
Bo.nco del Comereio Omaha Néb 
Quinto Banco Nacional San Án tmio Tex. 
h m preisiios na pngartr, sin desenesto 
La única Lotería en el muado quo tiene las firmas 
ie lot proniinentes hombres públicos garantizando 
«u honradez y legalidad. 
Consulado de los Estedos Unidos eu Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
To, Ju'-.n A. Road, Vico Cónsul de los Estados U-
o.doR éft Sto. DMOiiugo, certifico qne l a Urina del J e -
fo Rafael 11. Rodríguez, como prinrer Jcfo del Minis-
torio de Pomeolo es la que eiitA si p i é del dociiraento 
arrilaa citado y es conocido púsoñalmeuté por roí. 
GOK̂ O teetigo doy fe y pongo el acllodol Ccubulaito 
eu esta ciudad en esta fecha acl aho.—.)a.aii A. Eead 
—C. U. & Vico Confuí actual. 
Los sort<;Ofcj se celebrarán públi-
co, todos ios. m'-ses, el. primar mar-
t/-s, esi la Reiftlfcnéá de ^unto De-
iisíiügo, como ¿i'gü'éi 
1 8 ^ S . 
4 granos é 20 cent igramos cada m m , 
L % íoxmv. mAe OÓMOPA y wfíXUJt do admluiatrar la AUTIPIIUJIA para ir, curRolón do j 
,«.A«DBOA», -OntMKm F.N GKNEKAI. , «OXiORES ÍÍ3EI/MATICOB, JBOLORE8 OE ¡PASITO, 
5Í01.0HES POSTKRIOK AEiFAÍt-PO, EPíTUElflTOS, POr.OIUIK » » HlfJADA. 
Be tragan con un poco áe agua como nna pildora. No so p(3rclbe el sabor. No 
tienen ocibierta que diflcalte au afcoorción. Un franoo oou 30 pactlllaa oonp» 
mex os la arar on loa bolEillcu qno un reloj. 
De renta en la Or^irnorfadfll líív Jolm&on, OSífspo 58, y en todas l n betícatu 
CLti 741 . , ^Á. ..>, „ " 1--My 
JüliO . . . 
SBPTMBM 




teio layor le 116010 
T.OS PiiÉMIOS. 











8!) son . . „ . , 
WBOC 
Las muchns averías que causó ol temporal en este 
edificio se x.tín reparando con mucha actividad y 
prouto fe sn inciaríi al público su abortua. 
Wüí al-lS 
1C 
de G R I M A U L T y Cl» 
JABON SULFUROSO contra los gra-
nos, las manchas y eporescencias á 
que se halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO llamado de 
Hdmerick, contra la sama, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelíudot 
JABON de PROTOÜli) de HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, 
herpes, el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos 
que el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preserva-
tivo y antiepidémico. l,. 
JABON BE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercu-
rial, en la destrucción de los pará-
sitos del cuerpo. •Hf»^!'»?^^ 
PARIS , 8, RUE V I V I E N N E 
LoÉüAii fc i i í í icaf le lDrJf l f l tes . 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
uno que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútii tu hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, qne por sus propiedades es ol remedio 
mi» acreditado en Madrid, París, Pneito-Bico 7 esta 
Illa para onrar loa males delapl»'. Pídase en todas 


















£íoa prsisdos mayores de cada sor-
teo se comunicará . í3 . por cable o l día 
la j aga í l a á todos los puntos dou-
1© ss h.j,y «n Vtiu.clido b i l le tes . 
P L A N I)Lí L A L O T R R I A . 
Sn Enteros y FracÁ-wnes para satisfacer 
á los Compradores. 
a o i r r KOH M fc N # F A L m . 
USTA OE 
1 tflifiMUJ Dft 
l i KEMIO 
I PIÍKV10 DR 
1 FUK Í̂IO nar 
2 PaííMlOS DIO 
5 l'Kf .MÍOS C E 
10 PHEWIOS 1)K 
25 PRKMÍOS ftB 
v) PÍ-VV.M ios DB: 
100 PREMIOS DK 
200 PHMVIIOi BM 
*'0 PREMIOS P E 
B00 PREMIOS Oíi: 
100 PHEMIOS i 'E í ¿Kl mjn 
100 PUEMP.'S DE ;20 i.on 
100 PREMIOS DE 80 son 
10-0 PULMIÜS OE 0.0 son 
F f e ' t ó r i O S T E J i J Í I S A L E S 
999 PREMION DE $ 40 non 8 OTCSO 
999 PREMIOS 1>E 40 son tóftSO 
999 PRESí lOS DE 20 son m * b 
999 PKEMIOti DE 20 son 19980 
5693 57VÍ80 
FRECIOS m LOS BlLLETK'iS 
En dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Billetes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 6 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
QU ARDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de hs Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
•n cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fleina principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, ei¡ imposible poder 
surtir números especiales. 
Mode de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú drdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
5 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
no es muy dudoso el pago de los premios prometl-
os. Así es, que los compradores para su propia 
roteoción, deoen insistir en no aceptar otros bille-
es que los de la COMPAÑIA NACIONAL DB 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y do este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
billetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
Ciudad de Santo DOMÍIUO. 
G 8G8 | l t J3 9 My 
marca 
Y 8 Í H Í señores casa 
Y 
O 536 alt 26-28 Mz 
R L G R A N PURIFICADOB. M IA SANGRE! 
3 DEPUKÁTÍVO del Dr. J . Gardano. 
Exento « M p l e t a r a e n t í i de mercur io . 
Do m'iravIl'iososrfisuHadoBen todas aquellífl enft-rrnedadí!» un.) sua necesario renovar la sangre del orga-
nisnt», v.c.ia-:» <i «It-ir xds por malos humaros adquirido» 6 h5r«iht»T¡«». ULCERAS á LLAGAS. TDMO-
RBS KS-U<OFULA.S. INFARTOS, CHANCROS. RBUMIATISMO crdwico, HERPES, MANCHAS, 
CASPA, TiNA, LEPRA, PLÜJ03 invetera;lo3 y supresionets iue!)ati-Dale-i y demáa enfermedades quo re-
conocen por cif.si do.i(;L'mpoúiüi6ü de la, »K.t'gre. Sua propiedades curativi.i no tardan en manifestarse, 
llevando e! vig *r y fosáaía al enfjrmo que vé recuperar au salwíl t'n bravo tiempo sin recurrir á otro trata-
miento. ITCI7 ,-• ;'.••»;:- . J:-<,T { .ill.-••>•.' AV. •- ;« .ÍJ ;.. 
Do vonta en (odas las Farmacias v Droguerías do la Isla. D^pó.-ito priuoipalt Farmacia del Dr. J . 
Gardano. Belancoain 117. " 4884 alt 8 27 
J L J k E B T M E J L L á B M L A 
SOMBREEOS P I R á S E í l O M S Y N I Ñ O S . 
Con el fin de abrir la estación de YVVÜÜO, Mmo. Pechen, ja infatigable planteadora 
de !a moda, ba puesto á la venta una primor'* remesa de rail sombrorou acabados de re-
cibir. Las nuevas formas con loa nnevos adornos qiie fí» tian creado para- el verano, ba-
con uu conjunto do sombrero tan snmamente elegante, míe tolo Mmo. Pucben, con en 
gusto y habilidad reccmoc-Moa, puede veador A UM CENTEN, siguiendo su lema de 
E'egance et bon marchó. 
F.ira eonvoncerse, se suplica al póbiieo una visita íi 
1 J J S ^ A M O D - a . 
O B X B ^ O 8 4 = a ? . - E ] . r a " ] E i ^ o : a S T O S 3 5 
XOTA,—Loa sombreros adornados no so exhiben' en las vidrieras do la calle-
C 715 a!t 15 27 A 
INYECCIÓN D E m A T I C O 
^ REPARADA con las hojas (le 
Mático del P e r ú , esta 
inyección lia adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola inó-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m ás tenaces 
Y CIS 
C A P S U L A S DE IVIATICO 
csuiUado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Kmpléanse en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8, ruó VIVIENNE, y en todas las farmacias de España América. 
Dr. AIDerto García Mente, 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias de 13 á 3. 
C 842 
Virtudes n. 115. 
26-15 My 
Ha trasladado BU domicilio, de Reina 50, 4 G«r-
Taeio 141, entre Reina y Salad. 
C 766 26-2 
Galiecio 124, aitosjesquinaá Dragones 
Eiroccialista en enfermedadea •enéroo-sifllítica» y 
«feeclones ilo la piel. 
Cousnlteo de dos á caitro, 
TKLiEFONO K. 1,816-
O 746 J'My 
D E . fí. €HOfiIAT. 
Especialidad en el tratamiento de la ÍÍfilia, úlceras 
f enferroedatleB venéreas. Constütas de 1̂ á 2. Jesúa 
Marión 2. Talífono «54. C 751 J-My 
MEDICO-CIRUJANO. 
VirtudoB, 74. Consultas de 11 á 1. 
C 754 . 1 My 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Eopoci ilieti'. en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 en Sol 79 —iVra i-eíioras: martes, jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55 Toléfono 565. 
5235 26-3 
MI m m i o m s . 
í a t U Í A B O - D H í T I S Í á . 
Bu gabinete en Oaliano 36, entre Virtudes y Con-
¡iciilía, cou todos los adelantos profesionales y con 
io* yrê iic-ff oiguientea: 
Por ui.a extracülín.. $1.00 
Idem sis dolor 1.50 
Limphira <it¡ la den-
tadui". da '.-ÓO & 2,50 
EmpaaUdiira....... 1.50 
Orificación 2.60 
Se csrjin,tizftn los trabajos por un afio 
días, lucínMt» '̂ a de fiesta, do 8 Ií5de-1» tarde. 
Las íiriipiozas se hacen ain usar icldo». íjue tanto 
oorr»cn t; tiimalte del diente. 
Los interesados deben fijarue bien en este anunolo, 
no confnndlrlo con otro. 
V. 738 alt 13-2 My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 id 10.00 
,. 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Todos loff 
E S C O G I D O S 





LA APROBACION D£ EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R CUHATIVCÍ 
QUE 8E OFRECE-'. 
A L P U B L I C O 
i m—• 
R I C O S 
£1 g r a n remodio p a r a l a s C a l e n t u -
ras y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e y del H í g a d o . P a r a Hombres* 
M u j e r e s y N i ñ o s . 




. á 6 días la ISEeaorrasia, Gonorrea,1 
Efirpermafiorrce, Leucorrea 
hlancoa y toda claae da 
flujos, por. antiguos quo sean, 
larantitado no causar Estrecheces, 
speoifico para toda enferme-
dad macona. Libra da veneno, 
venia on toda» la.M botiawi. 
'î íBvaTifl Chemioal O»., 
CINCINNATI, 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION ES RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
d G o t a C o r a l , 
GUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayun fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS k quien la pida UNA BOTELLA do 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nuda cuesta probar y la 
curación es se-'-uva. "1 
D r . H . G . R O O T , 
183 PearI St., - - - Nueva York, ' 
. De venta per: , 
JOSÉ SARRÁ, . : HAJÍAKA. 
LOÜE Y TORRALBAS, -
DR. MANUEL JOHNSON, - < 
En cualquiera do estas casas puede pedirse una 
GlíATIS. Se dará UNA muestra sola-miií'Ptra 
mente 
DBIi 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabiUda( 
absoluta por estar elaborado con ma-
terialea escogidos y puros. 
A ous propiedades médicas que lej 
hacen necesario é insustituible eu las] 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS N l K O S , 
Oonv&letcencia do lai enfarmedadeB agudas. 
En resumen, en todo trastorno dí-i 
gestivb, reúne este medicamento u n 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia h&ata por 1OB¡ 
n i ñ o s mas delicados. 
FO ¡ií. V E N T A 
I I 
OBISPO 55, HABANA 
tfa ' •<'!•* !•» droguorioa y famsr'tü. 
C 742 1 
a s 
son buenas, otras son mejores; pero solamente una puede ser la mejor. Hay 
infinidad de preparacionea de Aceite de Hígado de Bacalao. Algunas son bue-
nas, otras son mejores, habiendo solamente una que pueda llamarse la mejor por 
las razones siguientes: 
Excelencia de preparación. 
Susceptibilidad de absorción inmediata, 
Exención de olor y sabor desagradables. 
Contiene Guayacol—el enemigo de los gérmenes tuberculosos. 
Cargada de Ozono—la esencia de la vida. 




Marca de Fábrica. 
COMPUESTA rr.v 
A c e i t e de H ígado de B a c a l a o O z o i i a d o 
f X j » c i x i o ipx-oE5c3nuiles033, l o s x n é c S . l o o s ' ) , 
la mejor preparación descubierta hasta íihora para la curación de las enferme-
dades aniquilantes. Ningún otro remedio produce los mismos efectos. N ingún 
otro es tan bueno. LA OZOMULSIÓN ES PURA. LA OZOMULSIÓK CUUA. 




Í T. A. SLOCUM C O . , New York. 
- . tiTlitii rr r*i i ir f I ' Ti r X\_."i c.."N l * -rw T.-M'" * t*u — 
A1 
DE VENTA EN 
)aHABANA por Lonft Y TORÜALBAS, joáfi SARUÁ; T>K. MANUEL JOHXSOX, 
en MATANZAS, por DON A. B. Z A N E T T l y en toda ta Isla 
por las fiirraacias aci-editiulas. 
M 
DR, MANUEL DELFIN. 
Xéüleo de niños. 
ConmUa» or.i» 4*11». Manta n. 18 filtoil. 
B U A E L - C H A O T A C E D A Y N A V A R R O . 
WíOTOK K?< C1RITGIA DBNTAL. 
del Co'i^ro a« Peas y Irania é iucorpor&do á la Ua'-
• • n ü i a í ca la Hab^aa. Conoolt»» «te S á *. Prado n. 
79 A. O 731 26-2 My 
Dr. José María de Jauregulzar. 
MSDICO HOMEOPATA. 
Caraei6n radical del Mdrocele por unjprooedlmlra-
to sencillo sin extracción del líquido.—especialidad 
en fiebren ̂ ^lúdlcaa. Prado 81. Tolafooo 80?, 
O 745 1-Mv 
B ^ m ó n V i l l a g e l i ú . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero en casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas que abonen por sa conduc-
ta. Infomaiáa O-Reilly 88 do doce a cuatro. 
5920 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco para muy corta familia, y tam-
bién un muchacho de 13 años para criado de mano, 
que sepan BU obligación v tengan buenas referencias. 
O'Reilly 54. 5924 4-18 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
v J centrar un ni&o para criarlo 6 bien para darle el 
pecho á domicilio con superior iBclia, teniendo quien 
la garantice. Oficios 61. 5936 4-18 
Salad n. RO. 
O 752 
ABOGADO. 
De 12 14. Teléfono 1,724. 
1-Mv 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Ha trasudado su buf-te 4 San Ignacio rúmaro BO. 
n 773 26-4! 
L f m m B 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
Cosan.ltas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
0 ' R E I L l . " S r 3 0 A , 
O 753 1-Mv 
Í E N B T R O B E L I N 
Enfenaedades de la piel 
siñ Itieas, venérea», leprosas, &c. y demás males de 
la ínnprfe. Consult*" de 12 á 2. Jesás María SI. Ta-
léfon» 737. G 834 26-14 My 
^ UAOALCPKÍG. D E PASTORINO, comadro-
v T n * facultativu.—Participa á sua smistadfs, clien-
' y personas que necesiten los auxilios de su pro-
f.'?-"i>. qac se halla de temporsd» en el Vedado ca-
lla 7 e«Qn.iia á Paseo, casa del M&or CuanH». 
5ee7 15-12 
Teresa M . de Lárabsrri. 
Comadrona Pacultatira, 
Amistad ydmtro 110, esquica á Barcelona. 
5108 26-1 
A Q U I N D I A 6 0 . 
Af'ee^ioues de las Tías urinarias. Afeccio-
ne* yeceras. Sífilis. 
CUto*copia y emioscopla. Consultas y operacio-
nes «ie 12 & 4. Días festivos de 11 á L Los lunes gri-
tis para los pobres, (r-.binete y Laboratorio. Amw-
gura 59. 5383 26 7 MJF 
7D3SSEA C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano con buenas recomenda-
ciones, y un buen enfermero, no tienen inconvenien-
te ir al ĉ mpo. Salud 62, bodega, informarAn 
5917 4-18 
Una criadita blanca 6 de color 
como de 1̂  t-Kos. Salario flete pesos y rop"» limpia. 
Manrique 16. 5952 4-18 
LA ACREDITADA AGENCIA " E L NEGO-cío" Aguiar 63, esqoina 4 O'Reill'-. teléfono 486. 
Süve ensntos peilidos so le hagan en 20 minutos. Ne-
cesita 30 otiad»Br 24 manejadoras, 10 cociní ras, S 
muchachos v 60 tratsgadores.—Roque GalWo 
5947 4-18 
UNA SEÑORA DfiSEA I I A ^ E K S E f'ARGO de la educación de álíunas uiñas. enn^fiándoles 
toda cíate de bornados, flores de eficamas, de cuero, 
etc., etc., písno é inglés. Merced 63 
5574 d8 10 aS-tó 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsv.lar aclimatada eu el piU de 
tres meses y medió de parida con buena y abundante 
loche par>i crtar á leche entera: tiene quien respon-
da per ella. Ancha del Norto 319 informaran. 
5861 4-17 
UNA SRITA. PRACTICA E N TODA CLASE de bordados, desea ocuporse rtiariatefehte de es-
tos trabaje s en colegios 6 rasa da familia en médicos 
prenoa. K^cibe órdín^s, Garvaoio n. i'f*. , 
& m 4-17 
Por fttríUco sueldo 
y 8:n pretensiones solicita co'ocación un» peninsalar 
de criada de mano, es setiva, practica en la obliga-
ción; con personas de respotabilidad que ibonen su 
condeets; rsxón Villegas 105 á todae huras, 
58SÍ 4-17 
V n buen cr iado de mano 
flon recomendación de la casa donde sirvió mucho 
tiempo desea una ca«a fn'mal. Impondrán Comncs-
tela 47 «Itos. 58?8 4 17 
UN TfiNKÓOR D E LIBROS, PRACTÍÜO", que posee el inglés y él francés desea coloca-
ción. Puede también fungir de corresponsal ó ha-
cerse ca>go de caalnuier sgencia. No tiene preten-
siones. Dirieírse á Mercaderes 6, bajos. 
B879 4-17 
Línea 43, Vedado. 
| Se eo icita una criada de man» entienda do 
t coser. Se prefiere blanca y de recomendaciones. 
5913 4-17 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9, Telefono 953. 
79-i m 
DR. GUSTAVO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo da Enajenados. Consultas los ¡unen g jueves 
d3 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diario*. ('nntultaM 
coiíreneionnles fuera de. la capital. O 747 l My 
Br. Francisco Calirera y Saaveára 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
S a b a n a 1 2 8 . Telefono 2 1 8 8 
0 521 78-24 MÍO. 
F„ N. JÜSTl í t lANI CHACON 
3Iédlc©-í>'irM¿aEO • Dentista. 




Dx. Garlos E . F i n l a y 7 Sbine . 
Ex-¡átomo del "N. Y. Ophthamic &. Aural Instl-
tete." Especialista ea 1M enfermedades de los ojos j 
ds lo- oidcj. Comultas d« 13 6 S. Aguacate 110 Te-
IÍJ.̂ P O 750 '-My 
O C - C 1 . I 3 T A , 
CKeill» -"útarr. 56 
<• 748 
De doM i do» 
r. Mv 
D E . F . A l B A R M i , 
Jfepesialista d« la Ssínela de Pana. 
VfAB CBETAaiA».—SÍni.fn. 
COÜJUKÍJ todoi I01 di*:, IDCI-BIo lo* festivos, de 
SvM" i-.n-íT;,.—Cali» dal Prado níiaer» 87. 
0 778 26 -3 My 
E N S E m S , 
INGLES Y FRANCES 
A 60 C T S . L A HORA. 
G E R V A S I O 38.—EMPEDRADO 15. 
5819 8 16 
üi»a señorita francesa 
qce además voseee! inglés se ofrece á dar clases de 
ambos idiomas. Informarán Bernsz» 16 
5734 6 14 
C - ^ S - A P E U S I 0 2 T 
dedií-'a á estudiantes que de Cuba y Puerto-Rico 
qaiertn cura ir la carrera en Madrid, bajo la direc-
ción ^el Ldo. Sr. España y de su hijo el joven litera-
to del miso-o nombre. 
Vc; vi ciado 20 y 22, principal, Madrid. 
Esta casa pensión cL-ece grandes ventajas C las fa-
milias. E l Sr. Espsfia se encarga de acompafiar en 
el viaje á los qae deseen efectuarlo antes del mes de 
julio próximo. Para más pormenores dirigirse á él 
por escrito 6 personalmente en Aguacate 75. Se faci-
litan Reglamentos. 5711 4-14 
A CADEMIA M E R C A N T I L de F. de Herrera, 
jtxperito mercantil, y profesor de inglés con titulo 
'O-iléaino. fundad» en 1862: Clases de 7 de la ma-
ñana á !0 de la noche. Villegas 82 En la misma se 
veaden sus obras de teneduría de libros y aritmética 
mercantil- 5619 15-11 My 
Lecciones de canto. 
La Sra. D? María Proízjñska, viuda de Más, se 
ofrec?, á las familias para oar claáes á domicilio. 
R':cib€ órdenes en el Almacén de Música del 
Sr. Lonei, Obra pía número 23. 
También dá clases en el salón alto del dicho Al-
macén á $5 30 oro al mes. Q 12 8 
LIBBOS E I P E E S O S . 
Para reirá carcajadas 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gittnos, 
s. guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
fimple»»g, mentecatadas, dichos da ají gaaguao, etc.. 
®tc; ai tomo con láminas y caricaturas, dos pesesas. 
De venta Salud 23, librería L a Ciencia. 
L A GÜBREA D E L E I F F . 
Crónica de lo ocurrido en Melilla, un tomo en 49 
mayor con láminas que representan combates por 
mar y por tierra, retratos, visUs, ate , $1. Salud 23, 
libretí» L a Ciencia. C 850 4-16 
ULTIMA NOVELA D E MAHALIN. " E L CA-pitán sin fat:ga."—Mapas de España especiales, 
Europa, Amé.-ioa del N. y S. propios para las es-
cuelas.—Sspecialido i nota ble á 2$ uno. Puede re-
isitirse por correo. Riela 64—Minerva 
5886 d2-17 »2-17 
B i b l i o t e c a M o d e r n a 
délos artistas é fedastrialea, con pasta de lujo. Tra-
tado d-í arquitectura, reparación, dirección é higiene 
de les hibitir tss 1 tomo láms. $1. Tratado completo 
del cintor como arte bello ó industrial 1 tomo $1. Id. 
de fotogtaiia 1 tom» láms. $1. Id. de química diver-
tida 1 tomo $1. Id. del agrimensor 1 tomo lám». $1. 
I I . dal Carpintero y ebanista 2 tomos láms. 92. Id. 
de veterinaria y equitación 1 lomo láms. $1. Id. de 
barnices y charoles, etc. 1 tomo $1, Id. del hojalate-
ro y lamparista 1 Umo láms. $ L Id. del Tornero 1 
tomo láms. $1. Id. del relojero 1 tomo láms. $1. Id. 
del fibricante de aceites y jabones 1 tomo $1. Idem 
del cervecero y del fabricante de bebidas geseosas 1 
tomo láms. SI. Id. del cultivo y del negociante en 
ttafé, tabaco etc. con arreglo á los últimos progresos 
1 tomo láms. $1. De venta Neptuno 124 Ubreria" 
5796 4-15 
ÁBTSS Y OFICIOS. 
y^tOMER B I E N ASEADO Y BARATO.—Sola-
V^mente para un corto número de familias, se sir-
ven comidas á domicilio, confeccionadas por un 
maestro cocinero de casa particular. La prueba es 
la mejor recomendación. O'Ceilly 13, casa principal 
al fondo, 5905 4-17 
JULIA? B A L L E S L E R O S , PEINADORA; POR meses 8 petos; peinados sueltos 80 centavos; en el 
Vedado 3 eentenes, sueltes 2 pesos. Luz 86. 
5710 4-14 
AMAEGÜBA 47, bodega. 
Se tirven cantinas á domicilio, á 10 pesos por per-
sona, con muy buena y abundante comida á la espa-
ñola y crioila. 5739 4-14 
MODISTA MADRILEÑA.—Se aludían habi-taciones, corta y entalla á 50 centavos, vendo 
moldea, adorno sombreros, hago trajes á 3 pesos en 
adelante, da clases de corte, se pasa á domicilio, se 
desea una operaría corsetera y aprendisas adelanta-
das. Ami.tad 118 entre Barcelona y Dragones. 
5676 4-14 
SOLICITODES. 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N F E N I N -sular de caballericero ó cochero, es práatlco en 
ambas cosas; también sabe de criado de manos, de 
22 años, tiene buenas referencias de las casas que 
sirvió y personas que respondan de su condnetai in-
formarán Aguila esquina á Barcelona, taller de la-
vado. 5927 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país con 
abana y abundante lecha para criar á leche entera, 
teniendo personas que la garanticen: impondrán ca-
lle de Espada n. 4, barrio de San Lázaro. 
: 5912 4-18 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse de criada de manos ó bien de manejadora 
de una niña 6 dos de cinco años para arriba y quisie-
TJI ha i trato y buen sueldo. E n la misma se coloca 
s?» ; — 'V erif do de manos; nbe cumplir cen su o-
I • buenas referencias. Darán razón 
^ 4-18 
£ > B S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de moralidad en casa par-
ticular ó establecimiento: tien"» personas que garan-
ticen tu comportamiento: impondrán calle de San 
José esquina a San Nico?*s en la bodega. 
5867 4 17 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
bundante leche, de dos mesns de parid»: se puede 
ver su niña. Dirigirse á Viv«8 127. 5858 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para la Cocina de una casa 
particular: tiene bnenas referencias. D»n razón calle 
de Empedrado n. 12, altos 5906 4-17 
CRIANDERA PENINSULAR: desía colocarse á leche entera, la que tiene buena y abundante: 
es cariñosa para los niños y tiene personas que res-
pondan por su conducta y buen comportamiento. la -
formarán calle de la Marina n, 12, bodega. 
4-17 
DE S E A N COLOCARSB VARIAS CRIADAS y manejadoras que taben bien en obligación y 
tienen quien laa recomiende, y en la misma se facili-
ta toda clase de dependencia." Emredrado 32, porta-
les de San Juan de Dice. 5907 4-17 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-sular parida aquí hace cerca de dos meses, con 
buena y abundantfl lecho pan criar á leche entera; 
se puede ver su niño; es cariñosa con ellos y tiene 
personas que la garanticen. Calzada de Vires 174, 
darán sazón. _ 5881 4-17 
N ASIATICO GEÍCERAL COCINERCTY 
lepostero deeca colocarse en "HBH particular ó 
establBcimiento: ce aseado y de buf-na coMnota. Im 
pondrán calle de la Muralla n. 113 5899 4-17 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular, aseado y de buena conducta, bien sea 
en casa particular ó establecimiento^ teniendo quion 
responda de su buen comportamiento. Tnfu'-matán 
Inquisidor n. 44 accesoria. 5895 4 17 
$15,000 6 $20,000 se toman eu primera hi-poteca sobre una finca 
valorada en $70 000. situada en la inmediación de 
esta ciudad, y al 9 pg , sin intervención de corredo-
res. Dirigirse al Sr. i>. H. A., apartado n. 49. Haba-
na. 5891 6 17 
S E S O L I C I T A 
una camarera general, que sea blanca y con reco-
mendaciones. Se paga buen sueldo. Hotel Moriera, 
Cogímar. 5883 4 17 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD SOLICI-ta encontrar colo.-'acióa para acompañar á una 
señora ó seBoritas, para coser y limpieza de nna ha -
bitación. Tiene quien informe de f u conducta. In-
formarán Saárez 102, accesoria, por A!cant»rilla. Fn 
la mima se vende u u medio iaego de Luís X V un 10 
pesos v un escaparate chico 5 y otros muebles. 
5815 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do cuatro mesua de parida 
con buena y abundante leche para criar á media ó le-
che entera; tiene personas que respondsn por *<lla. 
Calle de la Salud n. 134. dan razón. 5851 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de 20 á 22 años, coi buena letra y a'gan« 
práctica de escritorio para dependiente de carpeta en 
una casa importadora. Sueldo veinte pesos plata. Ha 
de presentar buenas referencias de casas de comer-
cio. Dirigirse por carta con su letra á las iniciales 
E . S. Apartado 539. Habana. 5804 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina y sabe marcar: tiene personas 
que la garanticen. Impondrán Bernaza 54, sastrería. 
5799 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea encontrar una buena casa para 
colocarse con un matrimonio sin hijos, ó bien dos so-
ñoras solas: informan Neptuno n. 16, altos de la fon-
da. 5849 4 16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-snlar de criada de mano ó manejadora; sabe su 
obligación y no tiene inconveniente ir para el campo: 
tienn quien re ponda por ella. Calle do San Pedro 
n. 12, fonda L a Dominica, dan razón. 
5850 4-16 
S E S O L I C I T A 
una niña de 10 á 12 años para entretener á un niño 
se lo ealza y viste bien, y si se parta îen se le dará 
algún sueldo Informarán Dragones n. 36. 
5822 4-16 
E N A N I M A S 3 8 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
ción, prefiriéndose blanca. 
5820 4 16 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS recién llegadas á leche entera buena y abundan-
te, dos manejadoras de niños aclimatadas en el país 
y dos hombres uno de portero ó 2? cocinero y el otro 
de sereno en casa particular: todos con buenas re-
ferencias: Oquendo n. 5 dan razón. 
5829 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha francesa de manejodora ó de criada 
de manos aquí ó en el campo; informan Colón n. 1. 
5827 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manes con bne-
nas referencias, sabe coser á mano y á máquina; ja 
formarán Rsyo n. 26 altos. 
5798 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular de mediana edad para la 
limpieza de habitaciones y ayudar asistir un enfer-
mo. Ha de presentar recomendsción de familias 
particulares. Prado 71. 5816 4-16 
S E S O L I C I T A N 
en "lerez-Habana", Neptuno 101, jóvenes que ten 
gan buenas relaciones con las familias de esta C7api 
tal y quieran ocuparse en la venta de vinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. Empezarán 
trabajando en comisión y una vez probadas sus apti-
tudes como vendedores, so les asignará, si lo prefie-
ren, un buen sueldo. 
También se desea hacer arreglos en comisión, con 
los vencedores de tejidos ó perfumería que visiten 
el Vedado, Jesús del Monte, Guanabacoay la línea 
hasta Marianao. 
Se suplica á los que deseen entraren negocio, se 
presenten provistos de buenas recomendaciones, sin 
cuyo requisito no serán admitidos. 
5803 4-16 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una americaia, tiene personas queden 
buenos informes de ella, bien sea para acompañar 
una familia que viaje ó para la ciudad. Dan informes 
Vedado calzada n. 116 y en casa de Belot. 
5807 5-16 
DE S E A COLOCARSE UNA J ' j V E N P E K I N -sular de criada de mano ó manejadora: entiende de costura y sabe su obligación, tiene buenas refe-
rencias: impondrán callo de los Oficios n. 15 fonda 
y pnsada El Porvenir á todas horas. 
5811 4 16 
D E S E A OOLOOARSB 
una cocinera peninsular en casa de corta familia, co-
cina á la española: tiene personas que respondan por 
ella: informarán calle de San José 25. 
5835 4-16 
UNA J O V E N FBANOESA 
que ha trabajado en los mejores talleres de costura 
desea encontrar una casa particular para la costura: 
Habana 108, altos, darán razón. 
5833 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA CRIADA D E mane acostumbrada á este servicio ó bien para manejar un niño: también un joven de 18 años exce-
lente criado de mano por haberlo desempeñado. Egi-
do 85, al fondo del solar, darán razón. 5788 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -n insular de dos meses y medio de parida, á leche entera, buena y abundante y muy cariñosa para los 
niños, tiene muy huecas referencias y muy robusta y 
tiene quien responda por sn conducta, aclimatada en 
el país. Informarán Crespo 43 A. 5778 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio. 
Amargura 74̂  5785 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante y con personas que la reco-
mienden; tiene tres meses de parida: impondrán 
Gervasio núm. 70 5759 4-15 
UNA J O V E N 
solicita colocación para criada de r̂ nnc ó peva coci 
ñera en r-«a ps'*'''ul?r, tiene qx)'- u la tice. 
D E S E A C O L O G A R S E 
ana buena cocinera peninsular, aseada y con buenos 
informes de las casas donde ha servido. Mercaderes 
n. 4, altos, informarán. 5772 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carsc de criada de mano, sabe coser y cortar, 
reúne buenas condiciones por todos conceptos, tiene 
personas que respondan por su condacia y morali-
dad; informarán Gloria 12o á todas horas. En la 
misma casia también hay un excelente portero y un 
criado de mano. 5769 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, ha de traer buenos informes. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. O-Reilly 6 altos. 5?74 4-15 
FARMACIA 
Se boliclta un aprendiz aventajado que no sea es-
tudiante. Informarán en la Botica Francesa, San 
Rafael, esquina á Campanario n. 63 de 12 á 4. 
5775 5-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular da manejadora de niños, con los que fes 
cariñosa y acostumbrada en este país á eáb servicio: 
tiene quien responda JJor oila: calle Ancha del Norte 
n 30 impondrán, 5776 4 15 
DTSSEA COLOCAR vB UNA CRIANDERA pe-nii iBular con buena y ab,undante leche de doce 
días de panda para criar á leche entera: tiene perí>í>.-
nas que respondan por ella: informarán Virtudes 29. 
5760 4 15 
S E N E C E S I T A 
un hombre de cimpo para cuidar animales de corral 
que (¡epa de huerta y ordeñar una vaca. Ha de pre-
sentar bnonaa referencias Teniente Rey 21. infor-
marán. C840 15 15 
UN MATBIMONI ) PENINSULAR D E S E A colocarse ta una casa particular ó para el cam-
po; él do portero ó criado do m n̂os y «lia para cria-
da ó raa-af jadora: tieuon quien responda por ellos; 
calle del Campanario 235 tren de coches el Caballo 
Arabq á todas horaa. 5781 4-15 
S E D E S E A C O L O C A R 
un criado de mano peninsular con buena conducta. 
Znlueta 26 esquina á Animas 57P5 la-14 8d-15 
A V I S O . 
Una señora recién llegada desea colocarse de m a -
nejadora ó cnada de mano en una casa de moralidad 
In formarÍTi Dragones n. 1. La Aurora. 
5787 4-15 
TTNA .iOVRN PENINSULAR DESEA COLO-
U c s r s s de criada de í n u n o Ó m n R e j u d ó r a : sabe 
cunipUr con iu obligacióu y tiene personas qne. la 
garantice".. Aguila 169 ir f rmsrán. 5703 4 14 
una c o c i n e r a p .ra los qu?hacere8 de la casa ee pre-
fiero neninei i lar; ha de d o r m i r en la colocación Ger-
vasio 86 5784 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera joven y aseada para muy corta fiinüia; 
Hab .Tía 65, entre O'Keilly y sueldo 2 centenes; eu San Juan de Dias. f701 4514 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn excelente c i ido de mano con buenas r eoomenda-
cionea do las ••asa» donde h a s M v i d c ; ao tiene incon-
veniente ir al CRÜIOO. Informarán Animas 34, pode-
ría. 5702 4-14 
UNA SEÑORA ASTOBÍANA DESEA E N -contrar colocación d« criada de maro para ser-
vicio de señoras y coser. Corrales n. 88, 
5705 4-14 
UN J O V E N PENINSULAR ^ U K TIE.NE bnenas referencias, desea colocarse de criado de 
mano en casa decente, ó tiien en fonda, esfé ó en bo-
tica, donde es práctico. Avisar callo de Comróstela 
n. 73, 5707 4 14 
UNA SBSfORA ITALIANA, QUE HABLA franc&j, español y algo de inglás, solicita una 
colocación de ama de llaves ó costurera, prf flriondo 
hotel: tiene ttiny buenas rtcomendieiones En el ho-
tel de Roma ioformará G Z. 5715 4-14 
S E N E C E S I T A 
una cocinera eu Pasaje n 7, entre Zulueta y Prado. 
5714 4-14 
CONSULADO 128. 
Desea colocarse una muchacha para criada de ma-
no, sneldo 3 doblones y ropa limpia. 
5733 4 Í4 
POR HABERSE TRASLADADO EL. C O L E -gio El Nuevo San Fernando, de Paula 56 á la ca-
lle oel Sol 118; se solicita una profesora de labores y 
dos prt fctorcs do primeras b tras: en el mismo darán 
razóo á todas horas. 5731 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada príflriendo extranjera, que sea costurara, 
que sepo cortar y entallar vebtidos, para la limpieza 
de cuartos y llevar á una niña de 14 años al coifgio, 
pagando muy bien, San Joss n. 2 altos piso Irtra F . 
5727 4 14 
S E S O L I C I T A 
para Guanabacoa, Versalloa n. 27, una criada do 
mano para nn matrimonio sin hijis, dándole 8 pesos 
y medio plata y ropa limpia, sin fregar suelos y $10 
fregándolos. 5729 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de 22 años para criada do ma-
no, sabe coser á máquina y mano, tiene informes de 
las casas que ha estado que la recomiendan: á todas 
horar informarán Morro 24. 5730 4-14 
SO L I C I T A UNA SEÑORA PENINSULAR de edad para asiati'' er firmes, e<< d;ppne8ia. cari-
ños» y de moralidad y etta ooostumhrjuia á •(••saoj-
pefiar ese cargo do asistir enfermos ó bian para ca-
marera do uu h .tel. tiene nerson;1» i.ue aboiien por 
s u conducto; calle de Soledad n. 32 darán rarón. 
5725 4 14 
UN COCINERO BUENO Y FORMAL Y UNA boen* cripuder»" psnint.uUies. de cnajru meses 
y medio de p. rida. desean e.-icoutrar rolooacióo, él, 
en u a l uena c»Ha y "lia 6, l̂ che entera. jnTiios ó se -
parados. Culis Ancha del Noi te nútnoro 285 infor-
marán. 5740 4 14 
S E S O L I C I T A 
un piioto prártico á<? etle pnerlo á Caibarién Cár-
dtnps y puerton internados, par;', la goleta Pmí.ima 
Coucen-'ióu. I i f (mará el patrón á bordo 
5748 • 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién parida y aclimatada 
en el país para ctior á IBOII.I euiera l» que tiene bue-
na y ahundaute; e:i la miima $e coLc i también otra 
peainbular de m inf jadora. «mln» tienen qnien ros-
ponda por ellas. Bernazi 35 y 37 dan razón. 
5745 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera en casa particular; también ayuda á 
la limpieza de la cosa, pne-'e ir al Vtdado " al Ce-
rro. San Nicolás 177. 5708 4-14 
S E S O L I C I T A 
Un muchaoho recien lleta ta do 12 á 15 años para 
criado de m»nn: informarán Mercaderes u. 1. 
5718 4 14 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iandera de color de cuatro á 
ocho meses de par ida en V i z t u d e s 
18. 5 7 1 6 4^14_ _ 
FIGEiSSE BIlíN: NINGUNA AGENCIA F A -cilita los criados con tan buenas referencias como 
la de M ValiBs, duran años «n las colocaciones y fa-
cilita todo lo que se pida en 2 horas; hace instancias 
y reclamaciones do toda cl̂ se y saca células. Com-
postela 64 T. 969. 5752 4-14 
ÜNA J O V E N CON LOS MEJORES INF 'R-mes, que cose y entalla por figurín, desea ui a 
casa de familia respetable donde sean necesarios sus 
aervioios. Cuba 69. altos 5738 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y regular repostera, peninsular, 
de mediana edad, aaeada y de toda confianza, en una 
casa particular: tiene personas que la garanticen; ca-
lle de Lnz, esq. á Inquisiidor, relojerii, informarán. 
5709 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinen, de color, que sepa su obliga-
ción y sea aseada; sueldo, 3 centenes. O Reillv nú-
mero 6, altos. 5724 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
De manejadora ó criada de mano, una joven pe-
ninsular: tiene qnien garaniiee sn conducto. Infor-
marán Reina 139 5720 4-14 
GÜMPBAS 
Molino de viento. 
Se desea comprar uno que esté en buen estado, 
San Pedro n. 10. teléfono 330. 5916 4-18 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Compramos oro, plata, brillantes, y piedras finas, 
muebles, lámnaras y pianinos, Pardo y Fernández. 
5856 15 16 
MS. 
PERDIDA—-de dos perros, macho y hembra, sa-buesos, de la finca L a Miranda, en la Chorrera; 
los colores de smbos son negro y fuego ó lobos, y 
de la propiedad de L . González, Dragonás 43. £1 
que dé razón de ellos será gratificado generosamen-
te, y al que se les encuentren en su poder se le re-
clamarán por justicia, sin distinción de persona. 
5771 4-) 5 
S E HA E X T R A V I A D O 
nn perrito raza galga amarillo el domirgo 12 entre 
ocho y nueve de la noche que entiende por el nombre 
de Figurín: el que lo entregue en San Ignacio 44. ca-
fé, será gratificado. 5763 4 15 
A l f I L E l S . 
Se alquilen los frescos y cómodos bajos de la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas, zaguán, domedor. cuatro espseiosos cuartea 
situados á la brisa, tres llaves de agna y demás de-
más dependencias; se dan baratos. En los filtos in-
formarán. 5928 10-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, cala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, cocina á la francesa, inodoro, ngua de 
Vento La llav3 en el n. 15. Informarán Sol 91. 
5935 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuno n. 118; es propia pa-
ra dos familias cortas por estar independientes los 
loa pisos: informará la dueña Perseverancia 61. 
5923 4-18 
BELASCOAIN N. 8 
En precio módico se alquilan los magníficos altos 
de esta hermosa v muy fresca sasa. En los bajos in-
formarán. • 5914 8-18 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos jantes ó separados con agua á personas 
decentes. Calle de los Sitios número 151. 
5921 4-18 
Aguila 115, esquina á Han Rafael^ 
«e alqailan frescas y espaciosas habitaciones altas y 
brjas. «"«n asistencia ó sin ella; no se admiten niños 
ej ftíiíipilWf ge pides ref̂ renciae" 5933 4-18 
E n el centro de los negocios; íres-
qnísimas habitaciones altas, propias 
para escritorios, bufetes, consultas 
médicas, etc.; Ó para hombres solos. 
Hay un espléndido salón donde cabe 
un extenso muestrario. Compostela 
109, altos. 5865 la-16 3d l7 
E n el Cerro 
Se alquila la casa Vista Hermosa 7, con portal, sa -
la, comedor, zaguán y 4 cuartos, patio y traspatio, 
cerca del paradero del Tulipán: en el n. 9 dan razón: 
también se veenden 3 casas. 5949 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $37 10 oro la casa Suárez 114, con cuatro cuartos, 
saleta, dos 1 aves d« agua, azotea y buen palio: infor-
marán Concordia 19. 59Í5 6-18 
S É A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con balcón A la calle, contiguos, 
fréseos y ventilados, en Prado 102 * 
des. fonda La Democracia. 
esquina á Virtu-
5932 4-18 
Amargura 69 —En esta casa de familia respetable se alquilan habitaciones altas y bajas, espaciosas 
y frescas, dos con vista á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á personas de moralidad.- Precio módico.. Lla-
vrnybafio.. 5̂ 4(5 4 18 
A los temporadistas.—Lo mejor de lo mejor.—Se alquila la magnifica casa áa vivienda de ia finca 
" E l Carmen" situada en el trayecto de la línea en-
tre Marianao y la Playa, con paradero d«l ferroca-
rril en la misma finca, espléndidas habitaciones, a-
Inmbrado de gas, cañerías de agua en toda la casa, 
despensa, baño, Inodoro, cochera, caballeriza, pre-
ciosos jardines.... y sobre todo muy barata; infor-
marán en la mif>ma Haca, ó en Campanario 36 des-
pués de las SPM de la tî rde. 
5929 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas completamente independien-
tes, tiendo muy frescas y á la moderna. Trocadero 
59, entre At;nila y Amistad informarán. 
5934 4 18 
S E A L Q U I L A N 
en Bernaza 60 h •bitaciones á a calle, altao, con 
muebles ó sin ellos, también ir terioreí en capa de fa-
milia. H!in3 i 18 
Se alquila una espacioi-a acccsóiii* con dns h-bíta clones altas, balcón á la caUe, ¡igna abandante, 
propia para un» pequeña iudustna. Compontela es-
quina á Amargura, bodega, en la misma se despa-
chan cantinas á Í0 pusos. 5955 4-18 
Prado 8 8 y 9 2 
En módico precio se alquilan dichas dos casas que 
tieten cuantas comodidades SB puf den desear. En 
el núm. 90 darán razón. 5944 8 Í8 
S E A L Q U I L A 
barata en B centenes la casa Aramburo Id entre 
Naptuno y Concordia; atí mismo la casa General 
Casas 11 y Figuras 18, informarán Escobar 36. 
5875 4-17 
S E AJL.QXJILAKT 
los bajos de l?i preciosa casa Neptnno nú-
mero 186 recióa conetruida. Esta planta 
baja se halla completamente independien-
te de los altos y se compone de sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocina, inodoros y 
patio. Informarán Agniar número 116. 
5639 alt 5a-ll 5d 12 
P O R $ 6 8 . 
Se alquila la fresca y ventilada caea de altos, Peüa 
Pobre 25. Tiene inodoros 
5644 a8 11 d8 12 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos dé la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1 1 % ferretería 
5477 26a 7 26d-8 M 
En el Vedado, por ia temporada ó p o r afío» >.e al-quila la cása quinta calla 20 entre 7? y 9̂  frente 
á la casa.del acueducto á-J cuadra dtl paridoro de 
los carritos: váase y t.jasUii de "'i nracio eu dueño 
C. Bctaricourt, Villegas 9 •. 5902 4 17 
M B H C S D 7 7 
Se nlqui 'an h a b i i E c i o u t e con b a l c ó n á l a ca l l e con 
r o c i n a , a g u a , g»s, y dem^" serv ic io i También h a y 
doa sr.ceooria.» 5868 8 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Agniar niims. 130 y 132 
esquina á Riel*. Informarán en la mioma. 
5860 6 17 
Calle de los Baños n. 8; Vedado. 
Tiene portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, o-
•Iras piezas de desahogo, patio , traspatio, ngua y gas. 
Ma« pormenores en Manrique 16; la llnve en la ca-
lle 5? n. 40 á la vuelta donde también imponen. 
5910 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Paula n 2 esq. & Oficias un departamento con 
dos habitaciones y sus lu Icones á la callo á corta fa-
milia sin nifiog, con asistencia ó sin ella. 
5882 5-17 
I N L U S T B I A 1 1 5 
Entre S. Miguel y Neptuno oerja de loa parques 
y teatros. Se alquila una sala baja con don ventanas, 
está Injopameiíle amn«b1ada: es propia para escrito-
rio. También so alquila una habitación al ta amue-
blada 5892 4 17 
Í^ a t a fi-ai cesa.—Pefia Pobre 74 '-api esq. /i Apiii «r. Jko alquilan haVw.iunaB amuebladas ó tin rano 
bles orni .ní.wtertcia ó ifiella líiñ is y ancho mira-
dor. Arotev dominando la bahía v l a untrsda del 
puerto Pce'iioa móHoos 5889 4-17 
GANGA 
Se a^nila una casa con sula. comedor aposento y 
2 cuartos al f >ndo una puerta á un solar bien cerca-
do todo por 4 centenes. San José n 121 sa dueño y 
al doblar est» la casado referencia. 
5887 4 17 
P i í n c i p o Alfonso n. I S O 
Se alquila este gran local propio para oetableci • 
liento ó depósito t'rne 4 puertas dn frente y 46 va-
lí fren ta. 
i-c uiijuiiu eHi.e grau ivt'ni propio parít CMHU 
miento ó depósito t'rne 4 puertas dn frente y 4( 
ras de fondo. La llave eu la ferretería de onfr 
Informes Habana 49. 5885 4-
17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con asistencia, á personas 
de referencia. Es casa de fimilia, tiene eala de reci-
bo con balcón á la callo, b.-ño v ducha. Anima» 91 
casi esq. á Galiano. 5877 4 17 
A matrimonio sin niños 
ó para muestrario, escritorio, rtc , etc., se ceden 
cinco espaciosas habitaciones independientes y muy 
frescas. Teniente Rey 14 altos. 
5876 4-17 
NO E S CASA D E VECINDAD; CON AGUA Y todo independiente á matrimouiosisin uifios ó á 
señoras solas de toda decencia y moralidad en Mer-
ced 59 se alquilan dos habitaciones entresuelos que 
no son á la calle; no s» admiten animaleb, tinas con 
plantas, no se abre la puerta después de las diez; ga-
rantías dos meses en depósito prefiriendo fiador. 
5859 4 17 _ 
En la calle de Inquisidor n. 35 
Se alquila la sala alta con balcón corrido á la calle 
pisos de marmol y tapizadas laa paredea: en la min-
ina se alquilan dos habitaciones bajas. 5871 9 17 
X . T 7 Z 8 2 . 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y llave de agua: informarán Luz 
84, altos. 5873 4 17 
En la calle Cerrada de Atarés n. 8, Anselmo Me-néndez alquila casas á tres centenes con sala, co-
medor, 2 cuartos y agua, y una casa en Romay 59 en 
5 centenes con sala, 3 cuartos grandes y agua. Todas 
están á una cuadra de los carros de la calrada del 
Monte y Jesús del Monte. 5866 4-17 
S E A L Q U I L A 
Una habitación buena con ventana á la calle, para 
caballero solo, en casa muy fresca en donde no 
hay señoras ni niños, en media onza. También una 
gran cocina para un maestro dnlcero. Campanario 
núm. 66. 5909 4 17 
CI e alquilan dos habitaciones bajas, espaciosas, piso 
K?de mármol, vistas á un precioso jardín, entrada 
independiente, cuarto con espaciosa bañadora, ino-
doros modernos, limpieza suma, no hay niños, á 15 
metros d« la nueva estatua de Albear. O'Reillv 104. 
5896 4-17 
En Cuba número 69, entre Teniente Rey y Mura-lla, planta alta, se ceden dos hermosas y frescas 
habitaciones con balcón ála calle, á personas de res-
peto y reconocida moralidad. Se dan y exigen refe-
rencias. 5880 4 17 
Amatrimonio ó fimilia sin niño, se alquila un bo-nito piso independiente compuesto de sala, gabi-
nete, cuatro babitaciones, cocina, inodoro, baño. 
Carlos I I I n. 4, entre Belascoain y Santiago. 
5893 4-17 
Monte 56, altos.—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos con todas las comodidades ne-
cesarias, propios para una numerosa familia, como 
también para eatablecer alguna industria. Informa-
rán en Monte 72, altos. 5888 16 17 My 
Se a lqu i la en precio módico la casa n. 42 de la ca-lle del Pocito en Pueblo Nuevo; tiene sala, apo-
sento y comedor de mampo*tería, 3 cuartos de ma-
dera y 40 varas de fondo: la llave en «1 solar inme-
diato n. 40, Informarán en Bernaza 36 de 11 á 2¿ los 
dias de trabajo. 5814 5-16 
Vedado.—Sé alquila la bien situada casa calle 7? n. 72, dos cuadras de los Baños y una de la Lí-
nea, sala, zaguán, siete cuartos, baños, inodoros, ca-
ballerizas y demás servicios Impondrán Cuba 37, 
altos, Don Valentía Frau, y Agniar 74 La llave Ba-
ños n. 11, Vedado. 5845 4-16 
SE alquila una espaciosa sala de suelo de mármol con el zaguán propio para un taller de modistas ó 
para oficinas. También se venden los muebles de la 
íf>la, compuestos de un piano Pleyel, un juego msg-
nífico de palisandro, dea rincone ras palisandro con 
mármoles y eapejos, un gran eapejo ovalado y otros 
ensere* nn $600 oro: Cresoo 38. 
5825 5-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero n. 76, con sala, aposento, patio, 
cocina, agua de Vento, propia para un matrimonio 
sin hijoa; se alquila en 19 pesos oro con fiador; su I 
dueña Zanja esquina á Campanario 36. 5831 4-16 
V E D A D O 
Sólo por D I E Z CENTENES al mes, sin adelan-
tos, regalías ni otros excesos, se alquila, en el pumo 
más vistoso, fresco y saludable del barrio, y careado 
los baños, una casa de nueva planta toda de mani-
postería y azotea. Se Compone de gran portal, sala, 
con preciosos mosáioos, saleta, 4 cuartos, gran baño, 
cocina, fresco y espacioso comedor, deapensa, lava-
dero y demás servicio. Tiene un magnífico patio en-
losado y cerrado, con barandaje, y portales interio-
res con frente al mismo patio. Ilay grandes reatas 
para flores, mucho tsrreno, todo muy bien cercado, 
para jardines, y 4 llaves de agua en abundancia. To-
do por D I E Z CENTENES, si, pero ¡buen fia-
dor! En la calle 10? núm. I} , informan. 
5854 4-16 
S E A L Q U I L A 
La casa San Nicolás 67. entre San Miguel y Nep-
tuno. La llave en la: '¡Filosofía" informarán San 
Nicolás 85. 5821 4-16 
L a Estancia "San Nicolás'* 
de dos caballerías de tierra menos cordeles donde 
siempre ha habido más de una vaquería, se compone 
de inmejorable terreno teniendo parte de estos de 
minado pues lo atraviesa por un costado la Zanja 
Real, está situada en San Antonio Chiquito, faldas 
del Castillo del príncipe la cual acaba de desocupar-
se y se avisa por este medio t̂ nto á las personas que 
han venido interesándose en su arriendo como al 
primero que se presente y acepte las condiciones 
que se cssipulen y para evisorles pasos y molestias se 
suplica á los que la deseen que se avisten antes de 
ver la finca con el dueño en la calle de Santo Do-
mingo u. 44 en Marianao donde se le pondrá al co-
rriente do los pormenores de dicha finca. 
5800 4-16 
G A L I A N O 1 2 9 
Se al quilan dos habitaciones á matrimonio sin ni-
ños 6 á hombres solos, tienen balcón á la calle. 
5836 4-16 
So alquilan hermo'os, frescos y cómodos departa-mentos. Chacón 13 doa. Reina 149 uno, altos bal-
conea corridos y de varias habitaciones; Acoata 22 
uno y habitaciones solsa altas, y Lamparilla 27i una 
acceaoria d« tres habitaciones y patio. 
5840 4 16 
E n B e r n a z a n. 8, entre Obispo 
y Obrapía 
Sa alquilantes altos propioa para corta familia, 
la misma informarán. 
5828 4-16 
M A M M S S t J L 1 0 8 
Se alquilan frescas * cómod>.s habitat 
baña 108 5824 
ones en Ha-
4 16 
S E A L Q U I L A 
nn buen almacén en |a parte más cén'iica del co-
mercio. Informarán Tcñeute Rey 4 
6806 4-16 
S E A L Q U I L A 
en 4 centenes la casa Agalla n 361 próxima al par-
que de J . María c.̂ n 3 cuartos, sala y a-'leta con a-
gua de Vento. Su dueño Inquisidor n. 13. 
5817 4-16 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alquilan habitaciones y dos salas muy 
ventiladas cou balcón á la calle. Se dan 
baratas. 5812 a-16 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta con árboles frutales, agua de Ven-
to, punto saludable y fresco: las llaves y condiciones 
Infanta n. 60 frenti á la Plaza de Toros. 
5808 4-16 
S E A L Q U I L A 
en el Carmelo, en módico precio, por temporada ó 
por años, la casa núm. 131 de la calle 9: inforraaráp: 
en el paradero inmediat > de los carritos ó en Barati-
llo n. 1 Plaza de Armas 5834 8 16 
V E D A D O . 
Quinta " Vista Alegre" calle 2 e s q u i n á i s 
Se alquila ebta hermosa quinta, capaz para nna 
larga familia, pues tiene etpaciosa sala, saleta, co-
medor y l l grandes habitaciones, baño, inodoros, 
cocina, deapensa, caballerizas, teniendo iurtalados 
gaa, luz eléetrica y teléf )nos y cafierÍM de agua en 
toda \% capa, informarán en dicha casa ó en Mura-
lla 59: Habana. 5826 4 16 
¡ i O J O ! ! 
En la calle de San R^fa d, esqnína á la de San 
Francisco, so alquila muy en proporción uu magníft-
ro local propio para cafa, bodegn, fonda, botica ó 
cnalqnieia otra clase de establecimiento. Este local, 
tiena 3 puertas á la primera de dichas calles, y 4 á 
1» aeg'inda Es un gran salón propio para dividirlo 
si sa decea, y previsto de su magnífica cocina, mucha 
agua en abundancia y demás servicio. Cada cinco 
minutoa la pasan las gasgaas por el fronte, y por la 
bituiición que ocape, ofrece grandes ventajas, para 
ona'qaH'r industrial. Al lado, por la calle de Sin 
FrauciaRÓ. fíbrioa do muebles icfjrman. 
5853 4 16 
En casa de poca familia y rie moralida-i sa aiquilau unas habitaciones juntas ó separadas, cempnea-taa de tres cuartos, saleta, cocina, inodoro, agua y 
bu cón ' la callp; se dan baratas Infirmará en la 
misma, Zulueta 73 principal izquierda, último pino. 
Nn eqnivocarso. 5773 4 15 
ATENCION. 
En la calle del Sol n. 4 se alquila una h^' itación 
baralísima para matrimouios ala h'joa ó nar* hom-
brea aolos. En la misma á to las horas. 5786 4 15 
C O M P O S T E L A 1 1 2 , 
frente á la iglesia de Balón, no alqnilan ŝpaniopas 
habitaciones en el piso principa! con b-tlcunes por 
Coinuostela y Luz, á cdmlleros solos ó m t̂rimonn s 
sin niño;': entrada po>° Compopt' l ». zoguíu de Inrnue-
b'eiía La Eq'iit .tiva 5783 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Tinos entresuelos en M ûto 18' 5758 8 15 
Lrn mto» de Amargura i.limero 32 se alqnilan.— Tierieo grandes y trescas h «Hticiout s. dos nzo-tei.» eap icioca eoc na, cu»rto oe baño y .Mgua de V^n-
to. llrune todae l-s comodidades wara IU:ÍV l)Tini«r<nta 
familia. Precio 2i onza^ 5456 415 
Se alquila en ca«a de familia > eu el ru'-j-r punto de la ciudad 3 hermosas habitaciones con balrón 
á U caile j nn hermoso znguin non cochera y caba-
lleriza pava tris cabidos, propio para guantar nn 
trtn con comodidad Tiene haMt"cio'ies pira el co-
chero Impondrán Mercaderes 16i, Hibana. 
5755 4 15 
Doc hermosas habitaciones 
con gaa y agua á sonoras, en caía respetable. Se to-
man referencias. G» iauo 26, aitoa, impondrán. 
5795 4-15 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casi con todas las comodidades en la 
loma y A media cuadra de la línea, con sala, comodor 
7 cuarto» en 2 o.vẑ s por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70 en la misma se alquilan d"S habitaciones 
con asistencia ó siu ella C—844 8 15 
OI e alquil» en cana do una señora sola, uua bonita 
jásala de dos ver.tanas con persianas, suelo de már-
mol y una ó dos habitmeiones contiguas; la casa es de 
zaguán y mny fresca. En la misma se vende nna bol-
sa de civnjíi es nueva y se dá barata. Fnul» 36. 
5791 4-15 
CasHráta en lariaiao. 
Se alquila desde el 7 de Julio próximo la 
conocida y hermosa de Campo-Florido, si-
tuada en la calle de Samá 26. En la calle 
de Jesús María núm. 6 (Habana), informa-
rán. 5794 8-15 
En .Acosta 113 
se alquila una habitación, grande y f r e s i a , en precio 
módico, propia para señora ó matrimonio sin h'jos. 
En los bajos de la mismi informarán. 
5757 * 4-15 
GBñN LOCAL SE ALQUILA 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
5801 4 15 
En ios altos de la casi número 96 oe la calle ae Amargura se alquilan habitaciones á matrimonios 
sin nifies 6 á hombres solos: no e» fi«8a de hnépedes 
y se ex'je moralidad. 5766 4-15 
En el mejor punto de la calle de Concordia se al-quila un hermoso entresuelo, propio para familia 
bien acomodada y numeres». En Tejadillo 20, infor-
marán. 5699 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad y próximo á los parques, unos 
altos propios para una corta fomilia, oon todas las 
comodidades necesarias. Amistad 52, 
5728 4-14 
Compostela 55, 
onlre Obicpo v Obrapía, se alquilan habitaciones al-
tas. 5706 15-14 My 
S E ^ L Q J I L A 
el orgundo piso d« la hermosa y pintoresca casa calle 
de P. Alfonso n. 83, contigua al Campo de Mari:e.| 
5712 8-14 
EN E L VEDADO. 
Se alquila la fresca y bien situada casa de la calle 
11, entre 8 y 10, á una cuadra de la linea y en la par 
te de la línea: se acaba de construir, y se dá en mó-
dico precio. Su dueño Galiano 50. 
5743 5-14 
MARIANAO.—En precio módico se alquila, por temporada ó por un año, la casa calle de Santo 
Domingo lúmero 2-1; con seis cuartos, para fami'ia; 
dos cuartos para criados, pozo, zaguán, etc. La lla-
ve está enfrente. Impondrán (Jaliano 58. 
5750 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Dragones núm. 104, con sala. zjguán 
cinco cuartos bajos y tres altos, para familia, y tres 
cuartos para criados; bhño. etc. La llave e8t4 etfren 
te. Impondrán Galiano 58. 5751 4 14 
Carmelo. 
Se alquilan en la calle 8 casi esquina á 11, dos ca 
sas acabadas de construir, mny cómodas y e'egin 
tes. Informan, calle 10 esquina á 13. 
5747 4 14 
Cuba n. 39—Ea esta hermosa casa se alquilan hermosas habitaciones: una en el entresuelo pro-
pia psra escritorio, con balcón á la calle, suelo de 
mosíicr; otras interiores con muebles ó sin ellos, á 
$10 60 v $12 75. En los altos infirmarán, 
5805 4 16 
Se niquiia la casa Animas número 117: tieun sala úo do* ventanas, zaguán, 4 cuartos bajos, 2 altos 
y uu entiesarlo, cuarto de D a ñ o , inodoro, etc. L la -
ves de agua en los cuartos bajos y altos. Precio: tres 
onzas y media. De má» informes, en Consulado 55, 
altos. 5832 4-16 
S- 1 gran ñnea de crianza en el partido de San Nicolás 
propia por sus pastos, palmares, aguadas, etc., para 
una gran crianza de sanado va-uno, caballar ó de 
cerda. MSs detalles Vedado, Quinta de Lourdes, 
frente al juego de pelota, por la mañana basta las 
doce. 5843 4 16 
Se . llábana, hermosas habitaciones altasy^sjas, jun 
tas ó separadas, muy fresoaa, con tedas comodida-
des, con servicio ó sin él, entrada á todas horas, se 
dá ílavín: mny arregladas en sn alquiler. 
6843 ^ • 4.;Q 
Belascoain núm. 20 
Para la temporada de baños se alquilan los gran 
des ventilados y fréseos altos de esta casa, todo ó 
por habitaciones, hay una gran sala oon dos cuartos 
sirve hssti para dos familias 5744 4-14 
N E P T U N O 1 2 5 
se alquila: la llave en el almacén del lado. Informa-
rán de cu precio y condiciones en Campanario 25. 
5668 4-14 
Relegantes, balcón corrido á la calle, son vrr-pios 
para un matrimonio ó Sras. solas, reúnen las como-
didades de agua, llavín etc. En los bajos de la mis-
ma impondrán y tratarán del alquiler. 
5717 4 14 
Z U L U E T A 36. 
En esta elegante y ventilada easa se alquilan dos 
espléndidas habrtaciones con toda asiatencia. es ca-
na do orden y moralidad. 5653 8-12 
m' gniñeos y en buena» condiciones se alquilan para 
corta familia: Merced 9. 5671 8 12 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa con comodidades, 
baño, jardín, etc. Calle 7 esquina á 12. Impondrán 
Ancha del Norte 138. 5693 6-12 
H J ^ B I T ^ C I O I T E S . 
Se alqnilan Empedrado n. 15. 
5753 4 14 
A LOS SRES. TEMPOBiDISTAS. 
So dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Real de Arroye Narar.jo, una 
hermosa, cómoda y salutífera casa número 67, en di-
cha calzada muy apropósito para tina dilatada fami-
lia, pues se compone de siete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua cocina, etc. etc. 
Para informes los darán Baratillo n. 4. 
5696 8 12 
Se alquilan con contrato dos casas que producen $112 al mes; se dan en $60 al que dó dos meses garautia, ó en 50 al nne dé doscientos de regalía 
y un mes en garantía. Informan á todas horas: Ofl 
CÍ08 74, pregunten por Castro. 5719 
V E D A D O 
Se alquil» la casa n. 39 de la calle 5a, cerca de los 
baños, con 7 cnartoe, sala, saleta, corredor, cuarto 
de baño, etc. En el n. 41 está la llave é informarán 
en Campanario 94, de 8 á 11 de la mañana. 
5630 7-11 
Accesoria: Una de dos piezas, propia para tienda pequeña, escritorio ó agencia. Es clara, ventila-
da, y tiene desagües v se halla situada en punto cén-
trico: su precio $21 20. En ia casa á que pertenece 
Aguiar n, 100 informarán de 12 á 2. 
5637 8-11 
S E A L Q U I L A 
Una burra recién parida, msnsay de abundante 
leche: en la panadería de Casa Blonca infamarán. 
5839 4-16 
POR NO N E C E S I T A R L O SÜ DUEÑO SE vende un caballo americano de 8 años espléndi-
do, color retinto y maestro, so vende un caballito 
moro azol de concaaf, de 5 cuartas propio para un 
niño ytambién se vende una preciosa pareja criolla 
con nna duquesa marca Courtiller y su Vouco de 
arrees franceses, este último tren completo no se 
vende por separad .̂ Vedado calle 2 n. 1 á todas 
horas. 5847 4-16 
MU E B L E S DE TODAS CLA.8ES.—Los de ta-la $30 60 y 100; los de comedor y cuarto, las sillas á 1; ios si'lonrs á 2, escaparates lúeas viselái á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores v peinadores 20 y 
30, canastilleros, camas, lámparas 20, relojes y pren-
das brill antes al peso. La Estrella de Oro. Com-
postela 46: 5762 15-15 
S E V E N D E 
barato por ausenterse su dueño un mageíñco caballo 
criollo de cerca de 7 cuartas, sano, sin resabios y de 
condición. Informarán Mercaderes 12, altos. 
5732 7-14 
UN FAETON AMERICANO 4 ASIENTOS, fuelle corrido y vuelta entera. 
Un faetón denso. 4 asientos, hecho en el país. 
Un cabriolet ó tílburi de des ruedas, francés, en 
buen estado, buen movimiento y encarrila. 
Un faetón "Dama" completamente nuevo. 
Dos milores y una duquesa nuevos y dos milo»eB 
usados, pero en muy buen estado. 
Se admiten cambios, Salud n. 17. 
5908 5-17 
¡ O J O ! 
So venden dos fas tones, nna guagua y un milord 
propio psra el «'ampo; se puede ver á todas ho'as en 
Campanario 231. 5869 4 17 
E n el Tedado 
se alquila la casa Baños n. 13, propii para una larga 
familia, con grandes comodidades. La llave Linea 46 
icformaián Manrique 126 5504 lo 10 
S E A L Q U I L A N 
dos herrooías y frescas habitaciones altas, á hombrea 
sOIOK de moralidad ó á matrimonios sin niños. Mon-
te 46 5563 8-10 
EN E L YEDADO 
Se alquila la casa n. 16 de la callo Doce. Está si-
tuada en el punto mejor, más fresco y pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy bue-
nas comodidades para rus, regular familia, muy lim-
pia, diáfana y acabada de reedificar. En la bedega 
más arriba está la llave ó impondrá de su precio y 
ciindicioi.es de arrendamiento, su dueño, en la Ha-
bana, Pabeo de Tacón r 22 casi frente ála ct^ción 
de Concha. 5325 15-5 
OJO A L ANUNCIO. 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nilla«) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que desde tiempo inmemorial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta-
da eu f irma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nera, homo para amasar pan y otras mil comodida-
des. Anexa á la misma hay un cuarto de tierra, a»í: 
como otras dos casas, o-npando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una de ell~.s eetá el puesto de la 
Guardia Civil conocido por "Los Mameyes" y en 
la otra un elegió municipal de niñas; de modo que 
»l que aniende la casa tienda, so le ceden en jun-
to el cuarto de tierra y las dos casas expresadas: 
para mejor conodidad del inquilino todo lo que se 
da en proporción: también se advierte que en la o-
tra etqulua que no hay casa es terreno de la misma 
dueña arrendado á otra persona, sin ficultad de fa-
bricar. 
Las personas que deseen hacer negocio pueden 
informarse con D. Manuel G Somante vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D. Esteban Gerona, 
fabricante de licores. Laborde 10 y 12 en Cárdenas 
ó eu la Habana con HU dueña Habana 210 
5348 15-5 
M a M c i s y e s t É s c i i e i i s 
BODEGAS.—Tenemos dos que reúnen excelentes cotdií iones haciendo un diario da '25 á $30 en 
82.000 y la otra hace un diario de 30 á $35 en $3.500, 
ambus pagan módico alquiler de casa; siendo inteli-
gentes lat. personas que quieran comprar dichos es-
tablecientes, harán negocio. Informarán Aguacate 
58 T. 590. 5938 4 18 
piano en uno de ios mejores puntos de esta epi-
tal; se dámuy barato por la neoesidad quo tiene s u 
dueño de retuarse. Informarán en la cantina del ca-
fó Los Americanos, de 6 á 10 de la mañana v di 2 á 
6 de la tarde. 59lS 8-18 
S E V E N D E 
en $3 500 la casa Belascoain n- 57. así como los trés 
eo1are.i callo de Hospital ns. 25, 27 y 29. en $7.000. 
Infirmarán en ia trapería d»-IIam<:l 5930 8 18 
GANGA. — f or muy poco dinero puede adquirir uua regular familia una casa situada en el barrio 
de Je^ús del Monte, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, ngua v mucho fondo, sin intervención de terepra 
persona. Ir forman Fombrereiía El P'ña, Salud n. 18 
También se permuta por ótr» en Guanabacoa quo 
esté bien situada. 5937 4-18 
ü u bnea nesocio. 
Se vende un café con mesa do billar, todo nuevo, y 
an buen punto, ó se admite un socio aunqre no ten 
ga rvnicho capital. Darán más detalles en Dragones 
n. 1, La Aurora. 5939 8 18 
SeoedH un n i s g L Í f l o o local de etaniua en calle muy c é n t r i c a propio p ra cua lqu ier ( í l a se de e s t a b l e c i -
miento coi*, armatoste ? enseres ó s in é ' . Infirmarán 
calzada del Príncipe Alfocs j núm. 100, de 8 i 12 del 
d i* . 5804 5 17 
POR NO N E C E S I T A R L O SÜ DUEÑO SE DA en proporción un magnificó tren particular y 
muy elegante compuesto de una duquesa marca 
Courtiller, con una pareja criolla inmejorable y su 
tronco de arreos franceses, todo está flamante. Ve-
dado ealle 2 n. 1 á todas horas. 5846 4-16 
8E VENDE UN CARRO 
De cuatro ruedas propio para cigarros, dulces, 
etc., con su» arreos San Rafael 93. 
5837 , 4-16 
S E V E N D E 
un carro á la americana, de cuatro ruedas, de muy 
poco uso, en el Paseo de Tacón n. 209. En la misma 
se alquila el alto. 5782 4-15 
M U E B L E S . 
Se realizan todas las existencias por la mitad d« 
su valor, hay escaparates, lavabos, tocadores, mes»» 
de noche, tinajeros, guardacomidas é infinidad d» 
objetos, en camas hay un millón de todes tamaños y 
clases; Monte 165̂  5726 4 14 
Un escaparate. 
Un tocador y varios muebles de usn, 
tos. Teniente Rey 39. 5746 
Se dan bsr»-
4-14 
M U E B L E I S . 
Por ausentarse cna f smilia se venden muy barato» 
todo el mobiliario de nna casa con poco uso y de 
moda. Campamento del Príncipe, Barracón 26 r. 3. 
5640 8 12 
MU E B L E S , ROPAS Y PRENDAS DE ORO. Se venden toda clase de muebles, prendas de o-
ro y de vestir, como también escaparates de eeppjo y 
juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I Á precio» 
de ganga. L a Miscelánea, San Rafael 115, esqjün» á 
Gervasio al lado del café. 5510 15-8 
DE HAQDINABIi. 
T E L E F O N O S 
Bell reformados de la W. E . n. 2. arroba $25, D. 3, 
arroba $26 50. Timbres de extensión á 2-75. B«»-
lización completa de las existencias al costo. Hemy 
B. Hamel y C'.' calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 5931 8-18 
EMPRESAS Y HACENDADOS.—Se venden2 máquinas en magnífico estado, de via ancb», 
probándose en presencia del comprador, en $ 2,700, 
admítiéndase al contado y plazo, propia» para uas 
finca ó empresas: dará razón Eduardo Alvarsd», 
Bolsa privada de 1 á 3 y de 8 á 10 mañana, escritorio 
de los vapores de Regla. 5810 8-16 
SRES. COMPRADORE-< D E FONDA.S —A la mit!>d «'e su valor «a vende 1 fjnda que hace do 
diario de 48 Á 50, «atá bien surtida y aoreaitada. hace 
que se abrió 30 t.ñop; o que la vende hice 14 años 
que es dueño; y solo se dosea venderla porque el en-
trante me» marcha á España; în corredores. Oam-
panario 128̂  5861 4-17 
"C-ÍSAS en los nrocios de 50000 
22 000 18 000 11 000. 10,000, 8 000, 
9 000, 6 000, 5 000 3 000, 1 500 2 000 oro; casas de 
esquina oon cst.iblecira'O'ito, cesas quintas, bodegas, 
fondas, carnlueiías. C'omponario 128. 5863 4-17 
VENDEN 
015 000 36 000 
GRAN NEGOCIO PüR ASONTOS QUE ya se le esplicaráa al comprador se vmide 
una gran carbonaiíi; tiene mucha marchanterío y 
buena, por sacos y ea la tarima se hace buen diario: 
es propia para dos socios y sacarán buen rtiario. En 
la callo de Teniente-Rey esquina á IVItrcaileres. al-
macén Carboiiell v Sierra informarán. 5841 4 16 
4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136 (Linea), la llave en la panade-
ría del frente, y para eu ajuste, en Egido número 17. 
5723 16-14 
O J O 
Se venda ol café calle de Manrî ve n. 192, wquina 
á Sities: en el mismo tratarán á tfiftas horas. Se dá 
en proporción: propio para tino que ieadeleiroy 
quiera trabaiar. 5852 4 16 
R( PIO P A R A L A TEMPORADA—Se vende 
en Marianao á tros cuadras del paradero una ca-
sa de manipostería y tejas, con portal sala, saleta 
con persianas, 4 cuartos, buen patio y agua de pozo. 
Se da on la cantidad de mil pesos libre». Informa-
rán en la cantina del paradero de Concha. 
5802 4 16 
GANGA.—SE V E N D E O PERMUTA POR una easa en la Habana ó sus alrededores un a 
finca de 25 caballerías de tierra, cerca de esta capital 
y de dos estaciones de ferrocarril cercada, con bue-
na aguada, palmas y frutales, dedicada á potrero. 
Dar >n razón de 2 á 5 en O'Rsiliy 30 altos el Ldo. 
Oscar Govel. 5823 4-16 
B U E N N E C t O C I O 
Por ausentarse su dueño para Europa se da en 
proporción una finca de máe de tres caballerías de 
tierra, con unas viviendas modernas de todo lujo, 
, ardines, caballerizas, baño, etc. 1,200 palmas y agua 
fértil de arroyo corriente, toda cercada y con múlti-
ples frutales, arrendada en 4 onzas oro mensuales 
por contrato de seis años. Eetá situada á dos leguas 
de esta capital por ca zoda. Vedado calle 2. n. 1 á 
todas horas 5848 4-16 
BK I L L A N T E NEGOCIO PARA E L que quiera emplear poco dinero y gunar mucho, se vende 
una casilla de expendio de carne eu barrio de muy 
pocos gastos y de mu.oho barrio; se dueño la vende 
por tener que atender á otra en Estevez n. 84 infor-
marán; 5838 4-16 
FI J E N S E BIEN.—Vendo 345 casas desde $700 en adelante y en los punt is que la deseen; 50 ca-
fé* de todos precios, 35 bodegas algunas de á $1000 á 
$1500, 5 barberías de primera y segunda, doy dinero 
en hipotecas, etc., para convencerse pasar á riom-
postela 6t, T, 969. M Vabñg. 5797 4-15 
A VISO: POK T E N E R SU DUEÑO QUE MAR-oh -r á la penínsa a con urjencia se vende un 
puesto de frutas y verduras es bneno y en buen pun-
to per no tener competencia. Tratarán de su ajuste 
en el mismo Belascoain 86 esquina á Maloja. 
5780 6-15 
SE V E N D E EN 4,500 PESOS UNA CASA E S -qnlna con bodega gana 54 pesos de alquiler toda de azotea buen punto. En 1,500 pesos una caea en 
Marianao de zaguán, portal con bastantes comodi-
dades. En 4,000 pesos una casa en Concordia. En 
8,000 pesos una en San Lázaro. En 12 000 pesos una 
de z ignán en Consulado. Dragones 78. 
5873 4 15 
Línea 134 esquina á 12. 
So vende esta casa toda entapizada con sus mue-
bles: tiene 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y baño 
y espléndido jardín, invernadero, planta eléctrica 
cuarto de criados, propia para reducida familia: de 9 
en adelante puftde verse. 5779 6 -15 
GANGAS en cafés y bodegas—Vendo oafés con billar en menos de $1,000 á 14,000; bodegas por ol estilo, purtos réntrioos; café, fonda y posada en 
$10,000; fandas y carnicerías, fiicas rústicas y urba-
nas de todos precios; se desean $4,000 «ubre una câ -
sa sin corredor. Prado y Oonsulado, café, de 8 á 12. 
5736 4-14 
SE VENDE 
un establecimi uto de café, dulcería, helados, lunch 
y de ósito de tabacos v ciearros. ó en sn defecto su 
sdmito un Bocio con $1 500 oro de capital para po-
uarfe al frente del miemo: en este case es requisito 
indispensable el que sea irseligente y práctioo en 
dioh" giro. Para más informes dirigirse a D. J . M. 
Parci'., Baratillo 6. 5722 4-14 
BOTICA 
Eu esta capital y en muy buenas condiciones se 
vende nna en módico precio. Informarán en Virtu-
des n 86, á to tas horas. 57S7 10 14 
S~ É T ¥ N D E T l N A BONITA CASA D E NÜEVA fabricación de manipostería y azotea, de planta alta y de esquina con establecimiento y se dá on 5500 
pesos sin intervención de segunda persona, libre de 
gravámen y gana 46 pesos oro de alquil;r; rarón v 
demás pormenores de 9 á 12 de la mañana y de 5 á 7 
de la tarde en Paula n. 2. 5685 5 12 
M M I A L E S . 
Y e g u a s del C a n a d á 
Pr ausencia de su dueño se vendo muv barata nna 
pareja alazana. A todas heras. Prado 82, 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva en 18 onzas. Angeles 30, de 
7 de la mañana á una de la tarde. 
5792 4-15 
1 
l u i i ES 
MUEBLES MUY BARATOS. 
Se venden varios muebles de uso en buen estado. 
Inquisidor 21. 5918 4-18 
MU E C L E S EN ALQUILER.—Se dan y si quie-ren con derecho á la psopiedad, se venden de 
todas clases, baratÍAimos al contado y también á pla-
zes, pagaderos en 40 sábados: hay también pianos de 
Pieyel y Boisselot ñls. Villegas 99, muebleiía de C. 
Betancourt. 5901 4-17 
ÜN ESCAPARATE D E HOMBRE $ 15, UNO 21,20, uno 31.80, 1 juego consola 74.20, un jue-
go superior 12 sillas, 4 sillones fijos, 2 mesas un sofá 
$53 costó 300; escaparates caoba para señora á 25, 
28, 30, 32 y 34; uno chiquto 15, dos cómodas á 7. una 
prem-a copiar 8 50, una gran carpeta 34, varias á 8, 
10 y 15; hay para señora; surtido de lavabos, depósi-
tos, peinadores, vostidorea, escaparates nogal y fres-
no, mesas de gabinete nogal y fresno, mesas de no-
che, lámparas de cristal, eucuyeres, cuadros, espe-
jos para sala, aparadores, mesas correderas nuevas á 
15, jarreros, neveras, una banadera, sillones, sillas y 
sofis de Viena, camas de hierro más baratas que en 
fa.rotería. Juegos Luis X V á 34 y 38. forma Luis 
X I V con una pequeña modificación á 120, sillas gi-
ratorias, sillas de coche, de misa, lavabos y tocado-
res corrientes á 11, camas colombinas á 2í y 3, per-
sona y cameras; Compostela 124 entre Jesús María y 
Merced. Mueblería La Fama. 
5897 4-17 
EN E L J A R D I N " E L JAZMIN D E L CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y planta» tuto 
nacionales como extranjeras; también se decoran 
j ardines: para mayor comodidad de los alicionadoí 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 36-9 • 
G A N G A . 
Se vende un pianino de Pleyel oblicuo y otro de 
Gaveau de muy poco uso; se dan muy baratos, A-
guacate n. 53. 5898 4-17 
PIANO P L E Y E L . 
Se vende en $230 oro un magnífico piano media co-
la á propósito para sociedades ó establecimientos, en 
casa de Anselmo López, Obrapía 23. Se afinan y 
componen pianos y harmoniuns. C 849 6-16 
Un piano de uso 
con excelentes voces, propio para estudiar, sin co-
mején, se garantiza á sano, en 6 centenes que es me-
dio regalado, Maloja 179, á todas horas. 
5830 4-16 
T J K " P L E Y E L 
oblicuo de poco uso de sonoras y armoniosas voces 
se vende en el almacén de pianos de Galiano 106 al 
contado, ó á pagarlo con $ 17 cada mes. 
5818 4-16 
PARA QUIEN QUIERA CASARSE Y PO-ner la casa bonita y barata, se vende 
Uu bonito mego de tala en $ 58 oro 
Un escaparate de señora, con perlas 28 
Uno idem de caballero, con idem 30 
Un peinador muy bueno y elegante.. • 48 
Una cama camera 10 
Una media camera 6 
Mera comedor tres tablas 10 
Un aparador 10 
Un jarrero nuevo con perlas y moldaras y 
piedra 12 
Una mesa de noche 5 
Una lira Je sala, 3 luces 11 
Una mampara 10 
Caldera de vapor. 
Se vende en proporción por no necesitar-
se, una calderamultitubular, económica, 25 
caballos, en buen estado y funcionando, 
como se puede ver en Luyanó 100 ó Prince-
sa L Jesús del Monte. 
5904 4d-17 4a-17 
DeDroeeTíaiPeríliB 
Eficacia comprobada. El pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrucciones muy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobó, Johnson, Castells y Cuesta. 
546J alt 61-7 6»-7 
SCELANEA. 
ANÜNGIOS E I T M I E R 0 8 . 
Berg 
C H A B L E 
>0 Medallas de Oro en las Eiposicioues Universales #t 
PARIS 1889 0* PARIS 1878 
¿ F e F A . T J t 
BURDEOS (FRANCIA) f l 
aA Depósitos en todos los Almacenes da Víveres. A| 
Dos mecedores y 8 sillas 
Un videl cou su servicio 3 
Una mesa de cocina, es nueva 6 
Un reloj de pared 5 
Uua barra de catre 1 
Un palanganero s 1 
Alguna rebaja se hará. 
5789 
$264 oro 
Dragones 37i, altos. 
4-15 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
PASTILLAS VICHY-ETAT 
Que se venden en Cajas Metalücas sellad» 
EXÍJASE LA MARCA D E L ESTADO 
TEMPORADA DE BAÑOS 
Desde el 15 de Malo el 30 de Setiembre. 
Depósitos en La Hahana : JOSÉ SAMA; LOBS y lOREiLBiS 
T B H L A S P M N C I P A U C S F A R M A C I A S Y D R O G U I R I A S -
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
M A T H E Y - C A Y L U S 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s se emplean 
con el mayor éxito, hace más de cuarenta años, por los Médicos 
de París, Londres y Nueva-York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l cuel lo , el C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y de las vías urinarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - C a y l u s 
P A R Í S , en C A S A G l i I N y Gia, y en las principales Boticas. 
" I 
5951 4-18 
T J I S r M A G - N I F I C O 
caballo americano dorado, moestro de coche se ven-
de por no necesitarlo. Impondrán Manrique 40. 
5890 8-17 
BDKNA OCASION PAKA LOS OAZADORES Se venden perros perdigueros finos, ya sean 
maestros, y cacboiritos de dos meses de edad: son.de 
imperiales razas. También dos escopetas finas, nna 
belga y otra inglesa; esta última de martillos ocultos. 
J U j o W . 6T61 6-15 
brt ii.c 
PARIS 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
la mas alta recompensa otorgada á la Perfumería. 




• P A R I S . 
T E S O R O D E 
ELIXIR DENTIFRKE 
ODONTALGIQUE 
D a á i a IOOSL u n a f r e s c u r a m u y agradable . 
E D . P I N A Ü D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
37, Boulevard de Strasbourg, P A R I S 
TESORO DE LAS HADEIS V E R D A D E R O S 
C O L L A R E S R 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a fac i l i tar i a D e n t i c i ó n de l o s N i ñ o s . 
Los Collares Koyer son los únicos que preservan vardaderamenta 
los Niños de las Convulsiones, ayudando al mismo tiempo la Dentición. 
Providencia ds los Niüos 
El Doctor BROCHARD, 
Facultad de Medicina de París 
profesor de higiene y de enfermedades de los niños, en h 
rls, rednetor del penódic 
acerca de los COLLARES ROYER : ii o La Jeune Mére, dice lo s¡;mentt 
« C o n e l fin de c o n t e s t a r a l g r í . n n ú m e r o de p r e g u n t a s que m e h a n s ido dirigidas, 
d i r é a mis lectoras que p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n f i a n z a e l COXIZIAR EOYES., que 
es tá conocido e n Francia como e n l o s d o m a s pa íses , desde m a s de 25 años , y oue por 
su e ñ e a c i d a d b a v a l i d o a su autor l o s m a y o r e s e log ios . L a electricidad que ao el se 
d e s o r e n d e p o r p o c a que s e a , p r o d u c e s o b r e l a p i e l d e l n i ñ o y l a s ñ b r e s nerv iosas (jue 
r o d e a n las m a n d i b i ú a s u n a l i g e r a e x c i t a c i ó n que n o puede s e r evidentemente sino 
m u y s a l u d a b l e e n e l m o m e n t o de l a d e n t i c i ó n , para evitar las convulsiones. » 
(Periódico L a J e u n e m é r e , afio ae 1876). 
EXÍJASE QUE CAOA CAJA LLEVE LA MARCA DE FABRICA ARRIBA Y LA FIRMA : 
R O Y E R , P h a r m a c i e n , 225, R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacia. 
K o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , TEOBRO MIN A. C U R T I E N T E y ENCARNADO de KOLA 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos fluido». Pastillas, Pildoras, Esencia de Kola tostad* 
T Ó K I C O S E S E H C I A L f f í E K T E R E B E H E R i D O & E S 
U n i r o s productos experimentados con éxito en los hospitales de París, desde 1484 por k» 
a. S. Doctores : DUTAKDIN-BEAUMBTZ, HUCHABD, DURIAN, KALLEZ. MONNET, eUx, «o U 
Anemia, Convalecencias, todas las Fiebres, SKsectP'-f», Olabeto» 
•A-Ummlnorla, Fosfatus'ia, cansancio físico ó ínteleotaúd. 
£ meAa l la» ae Brouc t i — g M e a . tíe ' - ' " t a — a 3te(i. ae Oro — a D i p l o m a » de Boner. 
A"»!»*», Sfi, ruó Coqulllî re, FARMACIA de . ANCO da 7RANCIA. — En i a H a b a » » t JOSÉ SAKFA 
V E R D A D E R A S P I L D M A S dei D ' B L A U D 
Están empleadas con el mayor éxito desdo mas de SO afios por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para corar la A S E M I A , C L O R O S I S ( c o l o r e a pa lUU*) , 
y facilitar el D e s a r r o l l o de l a » J ó v e n e o , 
E l hecho de estar estas Pildoras insertadas ea el nuevo Codex Frutees, y su eficasldad recono-
cida por el Consejo de Hlrteae del Srax l l , jr tu renta evtorlztde, nos dispensa de todo elojlo. 
Zxijau «I BMún l i l ISTMUr franfe Mkn ada Píldui eonu aai afejt. 
Z>3ESSCO«rX*£E3SX3 DE LAS I I V t l T A C I O K r E S 
NOTA. — Lis Verdtdortt Pildora» del D 1 B l a u d no ta renden ntdt m u que u fntoot 
medio» frescos de ZOO y 100 Pildoras, pero nunca el por menor. 
PARIS, 8. RUE PAYKNNE. — DEPÓSITOS EK TODAS LAS PRUÍCIPALES FARMACIAS 
3 ioao eicpx 
2 0 0 , 0 0 0 Enlemos 
CURADOS DE 
Empeines, Granos 
Virus, Ulceras • 
POR El . 
DEPURATIVO 
